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INTRODUCCIÓN BLOQUE I: ESCOLARIZACIÓN
En este bloque se presentan datos de tipo estadístico e indicadores referentes a la escolarización en la Región de Murcia.
Las enseñanzas analizadas se refieren a:
	Educación Infantil Segundo Ciclo. 
	Educación Primaria.
	Educación Secundaria Obligatoria.
	Programas de Cualificación Profesional Inicial (excluyen los impartidos en Centros de Adultos). 
	Bachillerato (excluye los regímenes de adultos: distancia y nocturno). 
	Ciclos Formativos de Grado Medio.
	Ciclos Formativos de Grado Superior (se considera únicamente la modalidad presencial).
Para cada una de las enseñanzas mencionadas se proporciona información del número de alumnos matriculados con la desagregación de enseñanza, 
municipio, edad (referida a 1 de enero de 2008) y sexo para el curso escolar 2008/2009, así como la evolución por enseñanza para el periodo 2002/2003-
2008/2009 (epígrafe E.E1). También se publica el volumen de alumnado matriculado con la característica de poseer nacionalidad extranjera para cada 
enseñanza y municipio por nacionalidad y sexo (epígrafe E.E2). Para los alumnos con necesidades educativas especiales se presenta información por 
enseñanza, municipio, discapacidad  y sexo (epígrafe E.E3).
Se incluye la escolarización según el tipo de financiación de la enseñanza para el curso 2008/2009 por municipio, y una evolución para el periodo 
2002/2003-2008/2009 (epígrafe E.I1).
La esperanza de vida escolar en el sistema educativo a los 6 años indica el número medio de años de escolarización a partir de los 6 años en el sistema 
educativo, incluidos los estudios universitarios, se presentan los datos elaborados por el Ministerio de Educación para este indicador para el curso 2007/2008 
y una evolución del mismo para el periodo 2001/2002-2007/2008 (epígrafe E.I2).  
Las tasas netas de escolarización en las edades de 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 años están elaboradas por el Ministerio de Educación. Para el cálculo de 
las mismas utilizan Proyecciones de Población Base Censo de Población 2001 del I.N.E. y las estimaciones intercensales 2000. Se proporciona información 
para el curso 2008/2009 y su evolución para 2002/2003-2008/2009 (epígrafe E.I3).
INTRODUCCIÓN BLOQUE II: RESULTADOS
En este bloque se analizan indicadores relativos a los resultados académicos de los alumnos que cursan enseñanzas de E. Primaria, ESO, Programas 
de Cualificación Profesional Inicial, Bachillerato Ordinario y Ciclos Formativos Presenciales. Esta información se muestra en los indicadores Rs.I1, Rs.I2 y 
Rs.I5. 
El primero pone en relación el alumnado  promocionado, y en su caso titulado, con el número de alumnos y alumnas evaluados en el curso escolar para el 
que se publican los datos.  Alumnado repetidor relaciona los alumnos y alumnas que repiten en el curso escolar para el que se muestra la información con 
la matrícula del año académico anterior. Para ambos indicadores se procede a realizar un exhaustivo análisis que permite conocer su evolución para una 
serie de ocho cursos escolares, con la desagregación de sexo y titularidad del centro donde el alumnado cursa sus enseñanzas.
Mostrar la situación en la que se encuentra el alumnado en el sistema educativo se realiza a través del indicador tasa de idoneidad en las edades de 8,10, 
12, 14 y 15 años, para el que se presentan datos del curso 2008/2009 así como su evolución 2002/2003-2008/2009. 
Se incorporan dos indicadores más de resultados, ambos elaborados por el Ministerio de Educación: la tasa bruta de graduación (Rs.I5), que se muestra 
para los estudios de ESO y secundarios post-obligatorios, para el curso 2007/2008 y para el periodo 2001/2002-2007/2008, considerando la variable sexo 
y la distribución de alumnado que sale de la ESO según el resultado obtenido, para el curso 2006/2007 y los comprendidos entre 2002/2003 y 2006/2007, 
este es un indicador alternativo del anterior para el estudio de ESO, para su cálculo sólo se utilizan datos derivados de la Estadística de la Enseñanza 
niveles no universitarios, a diferencia de la tasa bruta que utiliza también las Estimaciones de la población actual elaboradas por el INE (epígrafe Rs.I4).
Finalmente, se presentan cuatro programas educativos implantados en la enseñanza secundaria: Diversificación Curricular (epígrafe Rs.P1), Refuerzo 
Curricular (epígrafe Rs.P2), Bachillerato de Investigación (epígrafe Rs.P3) y Secciones Bilingües en Educación Secundaria Obligatoria (epígrafe Rs.P4). 
El primero es un programa regulado en la LOE. Los otros tres suponen una regulación propia por tratarse de medidas singulares en la Región de Murcia. 
Los resultados que aquí se presentan para los programas recogidos en los epígrafes Rs.P1, Rs.P2 y Rs.P4 proceden de datos censales, mientras que 
el programa que analiza el Bachillerato de Investigación, se analiza a partir de una muestra de centros participantes en el programa durante el curso 
2008/2009.
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E.E1 Alumnado matriculado
7 Bloque IEscolarizaciónE.E1 ALUMNADO MATRICULADO
Estudiantes escolarizados en los diferentes niveles educativos para las enseñanzas de E. Infantil, E. Primaria, ESO, Bachillerato, Iniciación Profe-
sional, Formación Profesional.
  a) Número de alumnos matriculados por enseñanza y municipio. Curso 2008/2009.
NúmeroÐdeÐalumNosÐmatriculadosÐporÐeNseñaNzaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009.
e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Región de Murcia 51.733 99.519 64.996 1.523 18.120 7.291 5.709
Abanilla 178 354 271 - 60 - -
Abarán 429 875 609 31 163 60 20
Águilas 1.226 2.360 1.496 49 368 100 47
Albudeite 43 74 - - - - -
Alcantarilla 1.579 2.855 2.241 14 543 213 211
Alcázares (Los) 679 1.145 692 15 188 - -
Aledo 28 63 - - - - -
Alguazas 294 634 465 14 94 129 67
Alhama de Murcia 689 1.391 873 15 228 66 74
Archena 651 1.287 1.007 27 287 81 36
Beniel 401 778 594 11 100 10 -
Blanca 200 443 305 11 79 - -
Bullas 415 807 662 - 173 - -
Calasparra 282 716 512 23 123 37 -
Campos del Río 62 144 - - - - -
Caravaca de la Cruz 872 1.784 1.318 25 445 236 93
Cartagena 7.672 14.542 9.020 367 2.444 1.400 1.291
Cehegín 500 1.070 742 28 218 32 -
Ceutí 394 751 473 36 105 45 39
Ð contonúÐ Ð
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8 Bloque IEscolarizaciónNúmeroÐdeÐalumNosÐmatriculadosÐporÐeNseñaNzaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009.
e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Cieza 1.227 2.502 1.776 42 490 236 81
Fortuna 363 629 465 32 73 39 16
Fuente Álamo de Murcia 646 1.234 825 30 216 39 23
Jumilla 916 1.724 1.182 30 292 151 51
Librilla 157 292 184 11 - - -
Lorca 3.344 6.378 3.991 75 1.108 352 277
Lorquí 216 398 308 7 72 - -
Mazarrón 1.015 2.033 1.394 25 303 77 35
Molina de Segura 2.774 5.013 3.269 12 1.036 333 372
Moratalla 199 428 305 17 96 31 39
Mula 667 1.242 914 26 263 42 25
Murcia 15.272 29.476 18.881 236 6.139 2.699 2.395
Ojós 7 19 - - - - -
Pliego 125 264 164 - - - -
Puerto Lumbreras 473 897 586 26 125 41 42
Ricote 34 68 - - - - -
San Javier 1.012 1.984 1.502 36 413 130 100
San Pedro del Pinatar 750 1.545 928 - 166 121 82
Santomera 533 973 699 28 178 29 35
Torre-Pacheco 1.305 2.820 1.521 57 336 134 101
Torres de Cotillas (Las) 776 1.345 902 42 159 104 -
Totana 1.225 2.139 1.324 71 359 92 43
Ulea 22 46 - - - - -
Unión (La) 737 1.316 907 39 208 54 42
Villanueva del Segura 38 57 - - - - -
Yecla 1.306 2.624 1.689 15 470 178 72
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9 Bloque IEscolarización  b) Número de alumnos matriculados por enseñanza, edad, sexo y municipio. Curso 2008/2009.
NúmeroÐdeÐalumNosÐmatriculadosÐporÐeNseñaNza,Ðedad,ÐsexoÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009.
e.Ðiofúontl
amBosÐsexos total 3Ðaños 4Ðaños 5Ðaños 6Ðaños
Región de Murcia 51.733 17.224 17.151 17.255 103
Abanilla 178 60 58 57 3
Abarán 429 140 143 144 2
Águilas 1.226 414 386 423 3
Albudeite 43 16 15 12 -
Alcantarilla 1.579 533 521 525 -
Alcázares (Los) 679 208 239 229 3
Aledo 28 9 9 10 -
Alguazas 294 89 102 103 -
Alhama de Murcia 689 236 234 215 4
Archena 651 223 202 224 2
Beniel 401 141 119 140 1
Blanca 200 68 65 67 -
Bullas 415 136 143 136 -
Calasparra 282 85 102 95 -
Campos del Río 62 16 26 20 -
Caravaca de la Cruz 872 281 278 311 2
Cartagena 7.672 2.581 2.570 2.512 9
Cehegín 500 179 158 163 -
Ceutí 394 127 135 131 1
Cieza 1.227 406 413 407 1
Fortuna 363 128 109 125 1
Fuente Álamo de Murcia 646 192 228 224 2
Jumilla 916 293 305 316 2
Librilla 157 50 57 50 -
Ð contonúÐ Ð




amBosÐsexos total 3Ðaños 4Ðaños 5Ðaños 6Ðaños
Lorca 3.344 1.071 1.155 1.111 7
Lorquí 216 71 64 79 2
Mazarrón 1.015 306 315 392 2
Molina de Segura 2.774 920 907 940 7
Moratalla 199 67 69 63 -
Mula 667 206 217 243 1
Murcia 15.272 5.189 5.006 5.045 32
Ojós 7 2 3 2 -
Pliego 125 44 32 49 -
Puerto Lumbreras 473 166 144 162 1
Ricote 34 11 10 13 -
San Javier 1.012 329 332 347 4
San Pedro del Pinatar 750 259 251 238 2
Santomera 533 176 181 175 1
Torre-Pacheco 1.305 482 409 414 -
Torres de Cotillas (Las) 776 260 279 237 -
Totana 1.225 369 436 417 3
Ulea 22 7 7 8 -
Unión (La) 737 239 254 243 1
Villanueva del Segura 38 12 13 13 -
Yecla 1.306 427 450 425 4




HomBres total 3Ðaños 4Ðaños 5Ðaños 6Ðaños
Región de Murcia 26.643 8.791 8.900 8.890 62
Abanilla 85 30 28 24 3
Abarán 215 67 69 78 1
Águilas 626 223 187 215 1
Albudeite 29 9 15 5 -
Alcantarilla 825 274 274 277 -
Alcázares (Los) 310 90 98 119 3
Aledo 17 5 6 6 -
Alguazas 166 52 48 66 -
Alhama de Murcia 354 128 110 114 2
Archena 311 108 104 98 1
Beniel 209 75 60 74 -
Blanca 123 31 44 48 -
Bullas 206 71 69 66 -
Calasparra 146 42 47 57 -
Campos del Río 28 6 11 11 -
Caravaca de la Cruz 459 152 146 159 2
Cartagena 4.041 1.327 1.368 1.342 4
Cehegín 239 73 87 79 -
Ceutí 209 71 62 76 -
Cieza 648 204 223 220 1
Fortuna 191 65 62 64 -
Fuente Álamo de Murcia 329 97 123 108 1
Jumilla 452 142 141 167 2
Librilla 86 23 37 26 -
Lorca 1.708 549 604 549 6
Ð contonúÐ Ð




HomBres total 3Ðaños 4Ðaños 5Ðaños 6Ðaños
Lorquí 123 47 39 37 -
Mazarrón 563 176 178 208 1
Molina de Segura 1.413 481 451 476 5
Moratalla 104 39 33 32 -
Mula 369 111 119 138 1
Murcia 7.779 2.589 2.618 2.553 19
Ojós 2 1 - 1 -
Pliego 73 23 20 30 -
Puerto Lumbreras 239 77 76 85 1
Ricote 16 6 4 6 -
San Javier 532 180 163 187 2
San Pedro del Pinatar 392 138 134 118 2
Santomera 267 95 81 91 -
Torre-Pacheco 694 257 220 217 -
Torres de Cotillas (Las) 385 133 137 115 -
Totana 616 188 222 205 1
Ulea 12 4 3 5 -
Unión (La) 379 129 131 119 -
Villanueva del Segura 15 6 3 6 -
Yecla 658 197 245 213 3




mujeres total 3Ðaños 4Ðaños 5Ðaños 6Ðaños
Región de Murcia 25.090 8.433 8.251 8.365 41
Abanilla 93 30 30 33 -
Abarán 214 73 74 66 1
Águilas 600 191 199 208 2
Albudeite 14 7 - 7 -
Alcantarilla 754 259 247 248 -
Alcázares (Los) 369 118 141 110 -
Aledo 11 4 3 4 -
Alguazas 128 37 54 37 -
Alhama de Murcia 335 108 124 101 2
Archena 340 115 98 126 1
Beniel 192 66 59 66 1
Blanca 77 37 21 19 -
Bullas 209 65 74 70 -
Calasparra 136 43 55 38 -
Campos del Río 34 10 15 9 -
Caravaca de la Cruz 413 129 132 152 -
Cartagena 3.631 1.254 1.202 1.170 5
Cehegín 261 106 71 84 -
Ceutí 185 56 73 55 1
Cieza 579 202 190 187 -
Fortuna 172 63 47 61 1
Fuente Álamo de Murcia 317 95 105 116 1
Jumilla 464 151 164 149 -
Librilla 71 27 20 24 -
Lorca 1.636 522 551 562 1
Ð contonúÐ Ð




mujeres total 3Ðaños 4Ðaños 5Ðaños 6Ðaños
Lorquí 93 24 25 42 2
Mazarrón 452 130 137 184 1
Molina de Segura 1.361 439 456 464 2
Moratalla 95 28 36 31 -
Mula 298 95 98 105 -
Murcia 7.493 2.600 2.388 2.492 13
Ojós 5 1 3 1 -
Pliego 52 21 12 19 -
Puerto Lumbreras 234 89 68 77 -
Ricote 18 5 6 7 -
San Javier 480 149 169 160 2
San Pedro del Pinatar 358 121 117 120 -
Santomera 266 81 100 84 1
Torre-Pacheco 611 225 189 197 -
Torres de Cotillas (Las) 391 127 142 122 -
Totana 609 181 214 212 2
Ulea 10 3 4 3 -
Unión (La) 358 110 123 124 1
Villanueva del Segura 23 6 10 7 -
Yecla 648 230 205 212 1




amBosÐsexos total 5Ðaños 6Ðaños 7Ðaños 8Ðaños 9Ðaños 10Ðaños 11Ðaños 12Ðaños 13Ðaños 14Ðaños
Región de Murcia 99.519 9 16.529 16.555 16.147 15.603 15.470 15.651 3.443 104 8
Abanilla 354 - 62 56 45 59 55 61 15 - 1
Abarán 875 - 136 139 124 155 149 131 41 - -
Águilas 2.360 - 417 396 383 379 344 380 57 4 -
Albudeite 74 - 15 14 12 11 11 11 - - -
Alcantarilla 2.855 - 486 488 473 419 460 413 108 8 -
Alcázares (Los) 1.145 - 193 205 172 169 170 198 36 2 -
Aledo 63 - 13 7 11 10 9 11 2 - -
Alguazas 634 - 123 85 98 95 111 85 37 - -
Alhama de Murcia 1.391 - 215 221 251 227 195 241 41 - -
Archena 1.287 - 218 205 188 215 214 203 44 - -
Beniel 778 - 114 141 132 107 119 114 50 1 -
Blanca 443 - 70 84 65 63 78 72 11 - -
Bullas 807 - 123 131 133 118 134 145 23 - -
Calasparra 716 1 93 111 117 123 122 129 20 - -
Campos del Río 144 - 15 23 22 26 25 28 5 - -
Caravaca de la Cruz 1.784 - 303 292 276 260 307 292 53 - 1
Cartagena 14.542 - 2.460 2.416 2.358 2.195 2.237 2.250 609 15 2
Cehegín 1.070 - 152 169 168 191 159 201 29 1 -
Ceutí 751 - 106 136 133 116 116 121 23 - -
Cieza 2.502 - 405 435 421 380 383 375 102 1 -
Fortuna 629 - 109 102 98 92 111 77 40 - -
Fuente Álamo de Murcia 1.234 - 217 190 226 175 168 193 64 - 1
Jumilla 1.724 - 295 278 291 275 225 287 67 6 -
Librilla 292 - 55 47 50 39 42 43 16 - -
Lorca 6.378 - 1.081 1.075 1.001 1.016 986 997 217 5 -
Ð contonúÐ Ð




amBosÐsexos total 5Ðaños 6Ðaños 7Ðaños 8Ðaños 9Ðaños 10Ðaños 11Ðaños 12Ðaños 13Ðaños 14Ðaños
Lorquí 398 - 46 61 70 70 68 56 27 - -
Mazarrón 2.033 - 344 300 327 313 361 316 70 2 -
Molina de Segura 5.013 - 845 886 807 792 795 750 128 10 -
Moratalla 428 - 65 76 69 63 71 56 26 2 -
Mula 1.242 - 192 214 207 186 196 200 47 - -
Murcia 29.476 7 4.832 4.920 4.768 4.712 4.555 4.772 883 24 3
Ojós 19 - 1 5 3 2 3 5 - - -
Pliego 264 - 43 32 49 43 42 44 11 - -
Puerto Lumbreras 897 - 144 123 152 162 157 131 28 - -
Ricote 68 - 13 15 13 11 8 6 2 - -
San Javier 1.984 - 353 294 318 326 304 308 76 5 -
San Pedro del Pinatar 1.545 - 249 227 255 226 257 245 85 1 -
Santomera 973 - 172 175 154 141 147 145 33 6 -
Torre-Pacheco 2.820 - 468 507 433 464 434 412 95 7 -
Torres de Cotillas (Las) 1.345 - 209 235 220 219 205 220 36 1 -
Totana 2.139 - 388 365 394 304 316 299 72 1 -
Ulea 46 - 9 9 8 4 8 5 3 - -
Unión (La) 1.316 - 235 204 219 201 200 205 52 - -
Villanueva del Segura 57 - 10 12 15 6 6 6 2 - -
Yecla 2.624 1 435 449 418 443 407 412 57 2 -




HomBres total 5Ðaños 6Ðaños 7Ðaños 8Ðaños 9Ðaños 10Ðaños 11Ðaños 12Ðaños 13Ðaños 14Ðaños
Región de Murcia 51.800 4 8.548 8.499 8.436 8.110 8.061 8.028 2.052 55 7
Abanilla 171 - 24 28 16 32 29 31 10 - 1
Abarán 451 - 61 66 51 94 80 77 22 - -
Águilas 1.203 - 212 216 187 192 175 192 29 - -
Albudeite 47 - 10 9 7 8 6 7 - -
Alcantarilla 1.489 - 248 252 260 207 239 209 70 4 -
Alcázares (Los) 553 - 94 97 76 89 81 94 21 1 -
Aledo 29 - 6 2 6 5 3 6 1 - -
Alguazas 343 - 69 53 49 47 56 46 23 - -
Alhama de Murcia 732 - 113 108 136 109 115 128 23 - -
Archena 684 - 129 104 94 106 118 108 25 - -
Beniel 404 - 60 81 71 47 52 60 32 1 -
Blanca 221 - 29 43 32 33 38 39 7 - -
Bullas 417 - 73 69 70 59 62 70 14 - -
Calasparra 372 - 46 60 63 63 55 71 14 - -
Campos del Río 78 - 8 11 11 17 12 14 5 - -
Caravaca de la Cruz 905 - 148 158 138 117 158 150 35 - 1
Cartagena 7.517 - 1.286 1.178 1.235 1.120 1.159 1.166 363 9 1
Cehegín 540 - 86 81 100 86 76 92 19 - -
Ceutí 395 - 56 64 72 60 61 71 11 - -
Cieza 1.350 - 212 244 234 190 205 191 73 1 -
Fortuna 306 - 53 39 61 46 52 36 19 - -
Fuente Álamo de Murcia 690 - 125 105 124 101 91 106 37 - 1
Jumilla 890 - 153 139 141 144 126 147 37 3 -
Librilla 151 - 27 26 28 24 19 22 5 - -
Lorca 3.285 - 528 561 502 530 547 486 128 3 -
Ð contonúÐ Ð




HomBres total 5Ðaños 6Ðaños 7Ðaños 8Ðaños 9Ðaños 10Ðaños 11Ðaños 12Ðaños 13Ðaños 14Ðaños
Lorquí 207 - 17 36 42 37 36 24 15 - -
Mazarrón 1.059 - 170 151 167 170 190 164 47 - -
Molina de Segura 2.586 - 453 460 423 407 395 373 73 2 -
Moratalla 231 - 36 39 43 39 35 22 15 2 -
Mula 658 - 109 111 108 95 100 103 32 - -
Murcia 15.298 3 2.505 2.537 2.486 2.477 2.347 2.394 531 15 3
Ojós 13 - - 3 3 1 2 4 - - -
Pliego 142 - 26 18 23 22 22 29 2 - -
Puerto Lumbreras 448 - 55 64 81 77 82 70 19 - -
Ricote 33 - 6 7 6 5 5 3 1 - -
San Javier 1.066 - 177 152 181 179 158 176 39 4 -
San Pedro del Pinatar 803 - 133 118 121 111 137 135 48 - -
Santomera 499 - 86 85 79 73 78 73 21 4 -
Torre-Pacheco 1.553 - 243 274 241 273 250 219 50 3 -
Torres de Cotillas (Las) 722 - 118 131 118 109 114 110 21 1 -
Totana 1.167 - 200 189 212 165 171 181 48 1 -
Ulea 28 - 7 4 5 3 5 2 2 - -
Unión (La) 678 - 122 91 120 105 100 112 28 - -
Villanueva del Segura 31 - 2 8 7 3 5 4 2 - -
Yecla 1.355 1 227 227 206 233 214 211 35 1 -




mujeres total 5Ðaños 6Ðaños 7Ðaños 8Ðaños 9Ðaños 10Ðaños 11Ðaños 12Ðaños 13Ðaños 14Ðaños
Región de Murcia 47.719 5 7.981 8.056 7.711 7.493 7.409 7.623 1.391 49 1
Abanilla 183 - 38 28 29 27 26 30 5 -
Abarán 424 - 75 73 73 61 69 54 19 -
Águilas 1.157 - 205 180 196 187 169 188 28 4 -
Albudeite 27 - 5 5 5 3 5 4 -
Alcantarilla 1.366 - 238 236 213 212 221 204 38 4 -
Alcázares (Los) 592 - 99 108 96 80 89 104 15 1 -
Aledo 34 - 7 5 5 5 6 5 1 - -
Alguazas 291 - 54 32 49 48 55 39 14 - -
Alhama de Murcia 659 - 102 113 115 118 80 113 18 - -
Archena 603 - 89 101 94 109 96 95 19 - -
Beniel 374 - 54 60 61 60 67 54 18 - -
Blanca 222 - 41 41 33 30 40 33 4 - -
Bullas 390 - 50 62 63 59 72 75 9 - -
Calasparra 344 1 47 51 54 60 67 58 6 - -
Campos del Río 66 - 7 12 11 9 13 14 - - -
Caravaca de la Cruz 879 - 155 134 138 143 149 142 18 - -
Cartagena 7.025 - 1.174 1.238 1.123 1.075 1.078 1.084 246 6 1
Cehegín 530 - 66 88 68 105 83 109 10 1 -
Ceutí 356 - 50 72 61 56 55 50 12 - -
Cieza 1.152 - 193 191 187 190 178 184 29 - -
Fortuna 323 - 56 63 37 46 59 41 21 - -
Fuente Álamo de Murcia 544 - 92 85 102 74 77 87 27 - -
Jumilla 834 - 142 139 150 131 99 140 30 3 -
Librilla 141 - 28 21 22 15 23 21 11 - -
Lorca 3.093 - 553 514 499 486 439 511 89 2 -
Ð contonúÐ Ð




mujeres total 5Ðaños 6Ðaños 7Ðaños 8Ðaños 9Ðaños 10Ðaños 11Ðaños 12Ðaños 13Ðaños 14Ðaños
Lorquí 191 - 29 25 28 33 32 32 12 - -
Mazarrón 974 - 174 149 160 143 171 152 23 2 -
Molina de Segura 2.427 - 392 426 384 385 400 377 55 8 -
Moratalla 197 - 29 37 26 24 36 34 11 - -
Mula 584 - 83 103 99 91 96 97 15 - -
Murcia 14.178 4 2.327 2.383 2.282 2.235 2.208 2.378 352 9 -
Ojós 6 - 1 2 - 1 1 1 - - -
Pliego 122 - 17 14 26 21 20 15 9 - -
Puerto Lumbreras 449 - 89 59 71 85 75 61 9 - -
Ricote 35 - 7 8 7 6 3 3 1 - -
San Javier 918 - 176 142 137 147 146 132 37 1 -
San Pedro del Pinatar 742 - 116 109 134 115 120 110 37 1 -
Santomera 474 - 86 90 75 68 69 72 12 2 -
Torre-Pacheco 1.267 - 225 233 192 191 184 193 45 4 -
Torres de Cotillas (Las) 623 - 91 104 102 110 91 110 15 - -
Totana 972 - 188 176 182 139 145 118 24 - -
Ulea 18 - 2 5 3 1 3 3 1 - -
Unión (La) 638 - 113 113 99 96 100 93 24 - -
Villanueva del Segura 26 - 8 4 8 3 1 2 - - -
Yecla 1.269 - 208 222 212 210 193 201 22 1 -




amBosÐsexos total 11Ðaños 12Ðaños 13Ðaños 14Ðaños 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños
Región de Murcia 64.996 29 12.042 14.939 14.826 15.058 5.708 2.281 113
Abanilla 271 - 47 60 63 59 29 13
Abarán 609 - 99 143 147 149 49 21 1
Águilas 1.496 - 256 326 351 344 160 58 1
Alcantarilla 2.241 - 413 521 517 501 224 64 1
Alcázares (Los) 692 - 203 139 107 165 47 29 2
Alguazas 465 - 97 95 122 95 33 20 3
Alhama de Murcia 873 - 143 216 223 179 67 43 2
Archena 1.007 - 194 209 237 223 90 50 4
Beniel 594 - 96 137 142 146 56 16 1
Blanca 305 - 53 69 71 67 36 8 1
Bullas 662 4 124 147 161 129 71 26 -
Calasparra 512 - 99 128 125 113 36 9 2
Caravaca de la Cruz 1.318 - 253 300 299 291 115 55 5
Cartagena 9.020 6 1.566 2.119 2.085 2.142 774 312 16
Cehegín 742 - 159 175 155 163 57 31 2
Ceutí 473 - 99 113 92 109 41 16 3
Cieza 1.776 - 337 394 376 417 174 76 2
Fortuna 465 - 71 94 103 122 49 26 -
Fuente Álamo de Murcia 825 - 62 104 230 247 137 44 1
Jumilla 1.182 - 215 302 258 256 108 43 -
Librilla 184 - 37 43 36 44 16 8 -
Lorca 3.991 9 766 893 930 917 338 135 3
Lorquí 308 - 58 61 73 74 31 11 -
Mazarrón 1.394 - 225 320 317 337 131 60 4
Molina de Segura 3.269 - 646 765 735 775 252 90 6
Ð contonúÐ Ð




amBosÐsexos total 11Ðaños 12Ðaños 13Ðaños 14Ðaños 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños
Moratalla 305 - 68 65 71 70 23 8 -
Mula 914 - 165 218 208 212 68 43 -
Murcia 18.881 8 3.565 4.332 4.288 4.385 1.623 639 41
Pliego 164 - 31 36 50 33 10 4 -
Puerto Lumbreras 586 - 110 134 134 128 51 29 -
San Javier 1.502 - 268 338 359 344 133 59 1
San Pedro del Pinatar 928 - 189 229 188 219 72 31 -
Santomera 699 - 111 178 149 166 72 23 -
Torre-Pacheco 1.521 2 274 384 341 354 129 33 4
Torres de Cotillas (Las) 902 - 144 205 210 198 99 45 1
Totana 1.324 - 260 316 298 289 120 39 2
Unión (La) 907 - 176 237 192 205 63 32 2
Yecla 1.689 - 363 394 383 391 124 32 2




HomBres total 11Ðaños 12Ðaños 13Ðaños 14Ðaños 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños
Región de Murcia 33.536 16 6.019 7.722 7.741 7.773 3.032 1.181 52
Abanilla 143 - 23 28 34 35 14 9 -
Abarán 332 - 42 82 84 85 25 13 1
Águilas 802 - 126 172 194 190 89 30 1
Alcantarilla 1.151 - 213 270 267 256 112 33 -
Alcázares (Los) 372 - 111 74 61 90 24 11 1
Alguazas 239 - 44 49 61 53 16 13 3
Alhama de Murcia 434 - 71 102 114 91 36 20 -
Archena 534 - 113 112 121 105 56 23 4
Beniel 316 - 41 78 86 74 30 7 -
Blanca 159 - 26 35 41 33 19 5 -
Bullas 344 4 72 74 78 67 40 9 -
Calasparra 267 - 56 62 69 51 23 5 1
Caravaca de la Cruz 690 - 131 155 155 149 71 28 1
Cartagena 4.684 3 760 1.097 1.097 1.119 428 173 7
Cehegín 402 - 81 97 93 88 30 13 -
Ceutí 260 - 57 62 45 65 22 7 2
Cieza 891 - 139 220 183 202 104 41 2
Fortuna 266 - 37 52 50 77 34 16 -
Fuente Álamo de Murcia 427 - 27 68 109 129 71 23 -
Jumilla 596 - 93 143 141 133 62 24 -
Librilla 80 - 21 18 23 15 2 1 -
Lorca 2.015 4 373 457 492 462 163 62 2
Lorquí 157 - 31 32 39 36 13 6 -
Mazarrón 725 - 118 165 168 171 70 32 1
Molina de Segura 1.655 - 347 387 357 380 125 57 2
Ð contonúÐ Ð




HomBres total 11Ðaños 12Ðaños 13Ðaños 14Ðaños 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños
Moratalla 143 - 31 40 32 28 10 2 -
Mula 470 - 75 104 115 114 38 24 -
Murcia 9.682 3 1.772 2.227 2.202 2.260 866 334 18
Pliego 94 - 18 19 30 18 6 3 -
Puerto Lumbreras 290 - 55 71 69 57 26 12 -
San Javier 767 - 131 172 181 166 78 39 -
San Pedro del Pinatar 495 - 105 118 104 117 36 15 -
Santomera 373 - 52 94 79 91 48 9 -
Torre-Pacheco 766 2 137 189 173 193 57 13 2
Torres de Cotillas (Las) 468 - 86 106 115 106 34 20 1
Totana 694 - 137 158 158 157 66 18 -
Unión (La) 482 - 87 135 105 110 29 14 2
Yecla 871 - 180 198 216 200 59 17 1




mujeres total 11Ðaños 12Ðaños 13Ðaños 14Ðaños 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños
Región de Murcia 31.460 13 6.023 7.217 7.085 7.285 2.676 1.100 61
Abanilla 128 - 24 32 29 24 15 4 -
Abarán 277 - 57 61 63 64 24 8 -
Águilas 694 - 130 154 157 154 71 28 -
Alcantarilla 1.090 - 200 251 250 245 112 31 1
Alcázares (Los) 320 - 92 65 46 75 23 18 1
Alguazas 226 - 53 46 61 42 17 7 -
Alhama de Murcia 439 - 72 114 109 88 31 23 2
Archena 473 - 81 97 116 118 34 27 -
Beniel 278 - 55 59 56 72 26 9 1
Blanca 146 - 27 34 30 34 17 3 1
Bullas 318 - 52 73 83 62 31 17 -
Calasparra 245 - 43 66 56 62 13 4 1
Caravaca de la Cruz 628 - 122 145 144 142 44 27 4
Cartagena 4.336 3 806 1.022 988 1.023 346 139 9
Cehegín 340 - 78 78 62 75 27 18 2
Ceutí 213 - 42 51 47 44 19 9 1
Cieza 885 - 198 174 193 215 70 35 -
Fortuna 199 - 34 42 53 45 15 10 -
Fuente Álamo de Murcia 398 - 35 36 121 118 66 21 1
Jumilla 586 - 122 159 117 123 46 19 -
Librilla 104 - 16 25 13 29 14 7 -
Lorca 1.976 5 393 436 438 455 175 73 1
Lorquí 151 - 27 29 34 38 18 5 -
Mazarrón 669 - 107 155 149 166 61 28 3
Molina de Segura 1.614 - 299 378 378 395 127 33 4
Ð contonúÐ Ð




mujeres total 11Ðaños 12Ðaños 13Ðaños 14Ðaños 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños
Moratalla 162 - 37 25 39 42 13 6 -
Mula 444 - 90 114 93 98 30 19 -
Murcia 9.199 5 1.793 2.105 2.086 2.125 757 305 23
Pliego 70 - 13 17 20 15 4 1 -
Puerto Lumbreras 296 - 55 63 65 71 25 17 -
San Javier 735 - 137 166 178 178 55 20 1
San Pedro del Pinatar 433 - 84 111 84 102 36 16 -
Santomera 326 - 59 84 70 75 24 14 -
Torre-Pacheco 755 - 137 195 168 161 72 20 2
Torres de Cotillas (Las) 434 - 58 99 95 92 65 25 -
Totana 630 - 123 158 140 132 54 21 2
Unión (La) 425 - 89 102 87 95 34 18 -
Yecla 818 - 183 196 167 191 65 15 1




amBosÐsexos total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños
Región de Murcia 1.523 118 803 252 95 27 5 223
Abarán 31 9 20 1 - 1 - -
Águilas 49 - 29 12 2 - - 6
Alcantarilla 14 - 9 1 - - - 4
Alcázares (Los) 15 - 7 5 1 - - 2
Alguazas 14 3 2 2 6 1 - -
Alhama de Murcia 15 - 8 3 - - - 4
Archena 27 - 16 4 3 3 1 -
Beniel 11 - 8 1 - - - 2
Blanca 11 - 2 2 4 3 - -
Calasparra 23 - 14 2 - - - 7
Caravaca de la Cruz 25 3 17 3 1 1 - -
Cartagena 367 38 203 70 30 5 - 21
Cehegín 28 - 8 2 4 - 1 13
Ceutí 36 - 19 7 2 1 - 7
Cieza 42 - 19 16 4 - - 3
Fortuna 32 - 15 4 1 3 - 9
Fuente Álamo de Murcia 30 15 13 2 - - - -
Jumilla 30 - 13 2 - - - 15
Librilla 11 - 7 1 2 1 - -
Lorca 75 4 40 10 3 - - 18
Lorquí 7 - 3 - - 1 - 3
Mazarrón 25 4 14 1 3 - - 3
Molina de Segura 12 - 7 3 - 1 - 1
Moratalla 17 3 11 2 - - 1 -
Mula 26 - 12 5 1 1 1 6
Ð contonúÐ Ð




amBosÐsexos total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños
Murcia 236 20 115 48 7 1 - 45
Puerto Lumbreras 26 - 16 - - - - 10
San Javier 36 - 20 5 3 - - 8
Santomera 28 8 11 7 2 - - -
Torre-Pacheco 57 3 28 8 3 2 - 13
Torres de Cotillas (Las) 42 8 20 6 4 1 1 2
Totana 71 - 49 11 5 - - 6
Unión (La) 39 - 20 5 3 1 - 10
Yecla 15 - 8 1 1 - - 5




HomBres total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños
Región de Murcia 1.010 76 556 149 52 9 2 166
Abarán 23 8 14 - - 1 - -
Águilas 45 - 26 11 2 - - 6
Alcantarilla 13 - 8 1 - - - 4
Alcázares (Los) 6 - 2 2 1 - - 1
Alguazas 9 3 1 1 3 1 - -
Alhama de Murcia 15 - 8 3 - - - 4
Archena 13 - 8 3 1 1 - -
Beniel 3 - 2 - - - - 1
Blanca 7 - 1 1 4 1 - -
Calasparra 13 - 9 - - - - 4
Caravaca de la Cruz 18 3 13 2 - - - -
Cartagena 242 26 140 45 15 - - 16
Cehegín 14 - 5 1 2 - - 6
Ceutí 26 - 16 1 2 - - 7
Cieza 24 - 13 7 2 - - 2
Fortuna 22 - 13 3 1 1 - 4
Fuente Álamo de Murcia 19 8 10 1 - - - -
Jumilla 19 - 10 1 - - - 8
Librilla 11 - 7 1 2 1 - -
Lorca 58 - 32 7 1 - - 18
Lorquí 7 - 3 - - 1 - 3
Mazarrón 25 4 14 1 3 - - 3
Molina de Segura 9 - 6 1 - 1 - 1
Moratalla 16 3 11 1 - - 1 -
Mula 15 - 7 1 1 - 1 5
Ð contonúÐ Ð




HomBres total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños
Murcia 163 11 82 29 5 - - 36
Puerto Lumbreras 19 - 12 - - - - 7
San Javier 18 - 7 4 1 - - 6
Santomera 18 5 7 5 1 - - -
Torre-Pacheco 37 2 18 7 1 - - 9
Torres de Cotillas (Las) 11 3 3 3 1 1 - -
Totana 43 - 33 4 - - - 6
Unión (La) 19 - 9 1 2 - - 7
Yecla 10 - 6 1 1 - - 2




mujeres total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños
Región de Murcia 513 42 247 103 43 18 3 57
Abarán 8 1 6 1 - - - -
Águilas 4 - 3 1 - - - -
Alcantarilla 1 - 1 - - - - -
Alcázares (Los) 9 - 5 3 - - - 1
Alguazas 5 - 1 1 3 - - -
Archena 14 - 8 1 2 2 1 -
Beniel 8 - 6 1 - - - 1
Blanca 4 - 1 1 - 2 - -
Calasparra 10 - 5 2 - - - 3
Caravaca de la Cruz 7 - 4 1 1 1 - -
Cartagena 125 12 63 25 15 5 - 5
Cehegín 14 - 3 1 2 - 1 7
Ceutí 10 - 3 6 - 1 - -
Cieza 18 - 6 9 2 - - 1
Fortuna 10 - 2 1 - 2 - 5
Fuente Álamo de Murcia 11 7 3 1 - - - -
Jumilla 11 - 3 1 - - - 7
Lorca 17 4 8 3 2 - - -
Molina de Segura 3 - 1 2 - - - -
Moratalla 1 - - 1 - - - -
Mula 11 - 5 4 - 1 - 1
Murcia 73 9 33 19 2 1 - 9
Puerto Lumbreras 7 - 4 - - - - 3
San Javier 18 - 13 1 2 - - 2
Santomera 10 3 4 2 1 - - -
Ð contonúÐ Ð




mujeres total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños
Torre-Pacheco 20 1 10 1 2 2 - 4
Torres de Cotillas (Las) 31 5 17 3 3 - 1 2
Totana 28 - 16 7 5 - - -
Unión (La) 20 - 11 4 1 1 - 3
Yecla 5 - 2 - - - - 3




amBosÐsexos total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños
Región de Murcia 18.120 2 6.629 7.725 2.637 797 199 66 25 14 7 19
Abanilla 60 - 25 28 3 3 1 - - - - -
Abarán 163 - 68 71 16 7 1 - - - - -
Águilas 368 - 122 142 67 25 5 5 2 - - -
Alcantarilla 543 - 210 227 74 25 5 1 - - - 1
Alcázares (Los) 188 - 78 62 38 6 3 1 - - - -
Alguazas 94 - 34 27 21 10 2 - - - - -
Alhama de Murcia 228 - 92 93 29 6 4 4 - - - -
Archena 287 - 110 108 45 16 8 - - - - -
Beniel 100 - 32 43 17 7 1 - - - - -
Blanca 79 - 29 27 14 5 1 1 1 - - 1
Bullas 173 - 75 61 25 7 4 - 1 - - -
Calasparra 123 - 50 51 16 3 2 1 - - - -
Caravaca de la Cruz 445 - 145 189 67 26 16 1 1 - - -
Cartagena 2.444 - 904 1.057 353 91 22 7 5 1 2 2
Cehegín 218 - 89 89 19 14 4 3 - - - -
Ceutí 105 - 41 41 14 6 2 1 - - - -
Cieza 490 - 153 212 79 26 8 8 1 1 1 1
Fortuna 73 - 11 34 18 7 3 - - - - -
Fuente Álamo de Mur-
cia
216 - 95 81 27 10 2 - 1 - - -
Jumilla 292 - 118 112 45 10 3 1 1 2 - -
Lorca 1.108 - 298 517 214 50 17 5 2 3 1 1
Lorquí 72 - 26 31 10 4 1 - - - - -
Mazarrón 303 - 87 161 42 9 1 1 1 1 - -
Molina de Segura 1.036 - 406 434 149 39 4 2 - - - 2
Ð contonúÐ Ð




amBosÐsexos total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños
Moratalla 96 - 36 40 15 4 1 - - - - -
Mula 263 - 102 100 46 9 4 2 - - - -
Murcia 6.139 2 2.259 2.672 855 259 57 17 4 5 2 7
Puerto Lumbreras 125 - 37 71 13 2 - - 1 - - 1
San Javier 413 - 141 180 68 18 6 - - - - -
San Pedro del Pinatar 166 - 69 65 23 8 1 - - - - -
Santomera 178 - 54 80 29 12 1 1 1 - - -
Torre-Pacheco 336 - 130 141 44 13 3 2 1 1 - 1
Torres de Cotillas (Las) 159 - 65 56 28 10 - - - - - -
Totana 359 - 152 145 39 20 2 - 1 - - -
Unión (La) 208 - 78 79 32 16 2 1 - - - -
Yecla 470 - 208 198 43 14 2 1 1 - 1 2




HomBres total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños
Región de Murcia 8.285 2 2.978 3.401 1.325 422 96 35 10 5 2 9
Abanilla 26 - 11 12 - 2 1 - - - - -
Abarán 68 - 33 31 2 2 - - - - - -
Águilas 156 - 47 55 33 14 1 4 2 - - -
Alcantarilla 275 - 117 106 40 10 1 - - - - 1
Alcázares (Los) 101 - 42 36 18 2 2 1 - - - -
Alguazas 39 - 15 9 9 6 - - - - - -
Alhama de Murcia 109 - 47 36 19 2 2 3 - - - -
Archena 125 - 50 45 20 6 4 - - - - -
Beniel 43 - 15 15 10 2 1 - - - - -
Blanca 26 - 12 7 3 2 1 - 1 - - -
Bullas 74 - 37 18 12 5 2 - - - - -
Calasparra 54 - 19 19 11 3 1 1 - - - -
Caravaca de la Cruz 208 - 63 78 43 17 7 - - - - -
Cartagena 1.180 - 416 503 190 51 15 2 1 - 1 1
Cehegín 97 - 43 29 12 7 4 2 - - - -
Ceutí 48 - 17 20 6 2 2 1 - - - -
Cieza 198 - 70 75 30 14 3 5 - - - 1
Fortuna 29 - 4 9 10 5 1 - - - - -
Fuente Álamo de Murcia 74 - 37 25 5 6 - - 1 - - -
Jumilla 132 - 49 55 20 5 1 - 1 1 - -
Lorca 518 - 141 226 112 27 8 3 1 - - -
Lorquí 26 - 8 12 5 1 - - - - - -
Mazarrón 131 - 29 68 27 5 1 - - 1 - -
Molina de Segura 485 - 194 204 69 15 1 1 - - - 1
Moratalla 37 - 14 15 7 1 - - - - - -
Ð contonúÐ Ð




HomBres total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños
Mula 114 - 42 40 26 5 1 - - - - -
Murcia 2.891 2 1.016 1.255 427 144 29 10 1 2 - 5
Puerto Lumbreras 44 - 12 26 5 1 - - - - - -
San Javier 164 - 48 75 31 8 2 - - - - -
San Pedro del Pinatar 62 - 25 19 15 3 - - - - - -
Santomera 81 - 25 30 17 7 - 1 1 - - -
Torre-Pacheco 152 - 56 62 21 9 2 1 - 1 - -
Torres de Cotillas (Las) 60 - 21 15 16 8 - - - - - -
Totana 147 - 75 47 14 10 1 - - - - -
Unión (La) 86 - 27 34 19 5 1 - - - - -
Yecla 225 - 101 90 21 10 1 - 1 - 1 -




mujeres total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños
Región de Murcia 9.835 - 3.651 4.324 1.312 375 103 31 15 9 5 10
Abanilla 34 - 14 16 3 1 - - - - - -
Abarán 95 - 35 40 14 5 1 - - - - -
Águilas 212 - 75 87 34 11 4 1 - - - -
Alcantarilla 268 - 93 121 34 15 4 1 - - - -
Alcázares (Los) 87 - 36 26 20 4 1 - - - - -
Alguazas 55 - 19 18 12 4 2 - - - - -
Alhama de Murcia 119 - 45 57 10 4 2 1 - - - -
Archena 162 - 60 63 25 10 4 - - - - -
Beniel 57 - 17 28 7 5 - - - - - -
Blanca 53 - 17 20 11 3 - 1 - - - 1
Bullas 99 - 38 43 13 2 2 - 1 - - -
Calasparra 69 - 31 32 5 - 1 - - - - -
Caravaca de la Cruz 237 - 82 111 24 9 9 1 1 - - -
Cartagena 1.264 - 488 554 163 40 7 5 4 1 1 1
Cehegín 121 - 46 60 7 7 - 1 - - -
Ceutí 57 - 24 21 8 4 - - - - -
Cieza 292 - 83 137 49 12 5 3 1 1 1 -
Fortuna 44 - 7 25 8 2 2 - - - - -
Fuente Álamo de Murcia 142 - 58 56 22 4 2 - - - - -
Jumilla 160 - 69 57 25 5 2 1 - 1 - -
Lorca 590 - 157 291 102 23 9 2 1 3 1 1
Lorquí 46 - 18 19 5 3 1 - - - - -
Mazarrón 172 - 58 93 15 4 - 1 1 - - -
Molina de Segura 551 - 212 230 80 24 3 1 - - - 1
Moratalla 59 - 22 25 8 3 1 - - - - -
Ð contonúÐ Ð




mujeres total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños
Mula 149 - 60 60 20 4 3 2 - - - -
Murcia 3.248 - 1.243 1.417 428 115 28 7 3 3 2 2
Puerto Lumbreras 81 - 25 45 8 1 - - 1 - - 1
San Javier 249 - 93 105 37 10 4 - - - - -
San Pedro del Pinatar 104 - 44 46 8 5 1 - - - - -
Santomera 97 - 29 50 12 5 1 - - - - -
Torre-Pacheco 184 - 74 79 23 4 1 1 1 - - 1
Torres de Cotillas (Las) 99 - 44 41 12 2 - - - - - -
Totana 212 - 77 98 25 10 1 - 1 - - -
Unión (La) 122 - 51 45 13 11 1 1 - - - -
Yecla 245 - 107 108 22 4 1 1 - - - 2




amBosÐsexos total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños
30ÐaÐ39Ð
años
Región de Murcia 7.291 1 185 1.259 1.913 1.426 787 413 262 156 91 290 508
Abarán 60 - - 12 12 13 9 5 3 3 - 3 -
Águilas 100 - 2 16 25 18 18 5 5 2 5 4
Alcantarilla 213 - 10 37 71 40 17 9 4 1 1 6 17
Alguazas 129 - 5 24 30 28 9 8 1 2 - 4 18
Alhama de Murcia 66 - - 15 16 8 7 2 3 2 2 5 6
Archena 81 - 2 9 18 17 13 10 3 4 1 1 3
Beniel 10 - - 1 5 4 - - - - - - -
Calasparra 37 - 3 11 7 4 2 4 - - - 2 4
Caravaca de la Cruz 236 - 1 38 56 57 19 21 13 6 5 6 14
Cartagena 1.400 1 27 229 334 290 144 75 52 26 14 66 142
Cehegín 32 - - 1 8 13 7 - 1 1 - - 1
Ceutí 45 - 1 9 14 5 5 3 - 1 1 5 1
Cieza 236 - 5 43 60 40 35 11 5 2 5 6 24
Fortuna 39 - 2 7 10 4 3 3 4 2 - 3 1
Fuente Álamo de 
Murcia
39 - - 10 14 4 4 - 3 1 - 2 1
Jumilla 151 - 6 49 39 21 8 7 6 6 1 4 4
Lorca 352 - 17 71 109 58 37 18 7 4 3 8 20
Mazarrón 77 - 2 19 24 15 5 3 2 2 - - 5
Molina de Segura 333 - 8 60 77 72 48 20 8 6 7 17 10
Moratalla 31 - 1 4 10 8 7 1 - - - - -
Mula 42 - 2 6 13 12 4 1 1 - - 1 2
Murcia 2.699 - 71 396 722 529 316 172 110 69 42 113 159
Puerto Lumbreras 41 - - 6 12 7 7 3 2 1 - 1 2
San Javier 130 - - 20 32 29 15 5 2 3 2 4 18
Ð contonúÐ Ð




amBosÐsexos total 15Ðaños 16Ðaños 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños
30ÐaÐ39Ð
años
San Pedro del Pinatar 121 - 5 24 33 23 9 3 10 4 - 8 2
Santomera 29 - - 7 13 2 4 1 - - 1 1 -
Torre-Pacheco 134 - 4 33 29 31 10 8 4 3 1 4 7
Torres de Cotillas (Las) 104 - 2 16 23 25 9 4 6 1 1 7 10
Totana 92 - 3 23 31 16 6 4 2 - - 2 5
Unión (La) 54 - 1 15 17 10 3 3 1 1 - 2 1
Yecla 178 - 5 48 49 23 7 4 4 5 2 4 27

























Región de Murcia 3.565 1 93 714 1.011 746 362 181 109 61 45 99 143
Abarán 28 - - 7 3 6 5 3 1 1 - 2 -
Águilas 58 - 1 13 12 10 9 3 2 - 2 4 2
Alcantarilla 121 - 4 27 46 23 7 6 1 - - 4 3
Alguazas 46 - 1 13 18 4 3 3 1 - - 2 1
Alhama de Murcia 34 - - 10 9 5 1 2 1 1 2 2 1
Archena 42 - 1 7 8 12 7 3 1 1 - 1 1
Beniel 4 - - - 1 3 - - - - - - -
Calasparra 8 - - 4 2 2 - - - - - - -
Caravaca de la Cruz 144 - 1 27 37 39 11 11 5 2 4 4 3
Cartagena 710 1 9 130 197 153 71 30 21 8 7 24 59
Cehegín 5 - - - 3 1 1 - - - - - -
Ceutí 9 - 1 3 3 1 - 1 - - - - -
Cieza 128 - 5 31 38 22 17 6 3 1 1 1 3
Fortuna 10 - - 3 4 2 - 1 - - - - -
Fuente Álamo de Murcia 8 - - 4 4 - - - - - - - -
Jumilla 115 - 5 38 30 16 4 6 5 4 1 2 4
Lorca 215 - 10 49 66 40 24 11 5 3 3 1 3
Mazarrón 34 - 1 6 12 7 3 1 1 1 - - 2
Molina de Segura 197 - 5 36 51 49 28 9 6 2 4 6 1
Moratalla 31 - 1 4 10 8 7 1 - - - - -
Mula 5 - - 1 2 - 2 - - - - - -
Murcia 1.213 - 35 203 353 259 133 66 39 28 17 40 40
Puerto Lumbreras 9 - - 2 3 1 1 1 - 1 - - -
San Javier 26 - - 6 4 9 2 1 - - 1 1 2
San Pedro del Pinatar 76 - 4 15 19 17 5 2 10 3 - 1 -
Ð contonúÐ Ð

























Santomera 7 - - 2 2 2 1 - - - - - -
Torre-Pacheco 97 - 3 28 18 22 8 5 4 3 1 1 4
Torres de Cotillas (Las) 18 - - 2 4 3 4 2 2 - - - 1
Totana 61 - 3 14 23 11 2 2 - - - 1 5
Unión (La) 23 - 1 8 5 2 2 2 - - - 2 1
Yecla 83 - 2 21 24 17 4 3 1 2 2 - 7



























Región de Murcia 3.726 - 92 545 902 680 425 232 153 95 46 191 365
Abarán 32 - - 5 9 7 4 2 2 2 - 1 -
Águilas 42 - 1 3 13 8 9 2 3 - - 1 2
Alcantarilla 92 - 6 10 25 17 10 3 3 1 1 2 14
Alguazas 83 - 4 11 12 24 6 5 - 2 - 2 17
Alhama de Murcia 32 - - 5 7 3 6 - 2 1 - 3 5
Archena 39 - 1 2 10 5 6 7 2 3 1 - 2
Beniel 6 - - 1 4 1 - - - - - - -
Calasparra 29 - 3 7 5 2 2 4 - - - 2 4
Caravaca de la Cruz 92 - - 11 19 18 8 10 8 4 1 2 11
Cartagena 690 - 18 99 137 137 73 45 31 18 7 42 83
Cehegín 27 - - 1 5 12 6 - 1 1 - - 1
Ceutí 36 - - 6 11 4 5 2 - 1 1 5 1
Cieza 108 - - 12 22 18 18 5 2 1 4 5 21
Fortuna 29 - 2 4 6 2 3 2 4 2 - 3 1
Fuente Álamo de Murcia 31 - - 6 10 4 4 - 3 1 - 2 1
Jumilla 36 - 1 11 9 5 4 1 1 2 - 2 -
Lorca 137 - 7 22 43 18 13 7 2 1 - 7 17
Mazarrón 43 - 1 13 12 8 2 2 1 1 - - 3
Molina de Segura 136 - 3 24 26 23 20 11 2 4 3 11 9
Mula 37 - 2 5 11 12 2 1 1 - - 1 2
Murcia 1.486 - 36 193 369 270 183 106 71 41 25 73 119
Puerto Lumbreras 32 - - 4 9 6 6 2 2 - - 1 2
San Javier 104 - - 14 28 20 13 4 2 3 1 3 16
San Pedro del Pinatar 45 - 1 9 14 6 4 1 - 1 7 2
Santomera 22 - - 5 11 - 3 1 - - 1 1 -
Ð contonúÐ Ð



























Torre-Pacheco 37 - 1 5 11 9 2 3 - - - 3 3
Torres de Cotillas (Las) 86 - 2 14 19 22 5 2 4 1 1 7 9
Totana 31 - - 9 8 5 4 2 2 - - 1 -
Unión (La) 31 - - 7 12 8 1 1 1 1 - - -
Yecla 95 - 3 27 25 6 3 1 3 3 - 4 20




amBosÐsexos total 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños 30ÐaÐ39Ðaños
Región de Murcia 5.709 6 442 959 1.021 832 522 369 241 680 637
Abarán 20 - 3 3 4 - 4 1 - 4 1
Águilas 47 - 2 3 4 5 6 6 3 10 8
Alcantarilla 211 2 12 37 42 28 23 21 7 15 24
Alguazas 67 - 7 14 20 6 5 3 2 2 8
Alhama de Murcia 74 - 8 15 14 9 6 2 1 10 9
Archena 36 - 1 9 6 4 3 1 2 6 4
Caravaca de la Cruz 93 - 11 18 18 18 9 4 2 6 7
Cartagena 1.291 2 117 201 225 184 123 83 57 151 148
Ceutí 39 - 1 3 5 11 3 6 3 7 -
Cieza 81 - 5 16 20 17 5 - 4 10 4
Fortuna 16 - 1 1 5 2 1 - - 3 3
Fuente Álamo de Murcia 23 - 3 9 4 2 1 - 1 2 1
Jumilla 51 - 5 7 10 4 2 2 2 3 16
Lorca 277 - 34 60 45 40 22 20 13 20 23
Mazarrón 35 - 5 13 7 5 - 2 1 - 2
Molina de Segura 372 - 20 58 59 65 31 24 15 53 47
Moratalla 39 - 1 8 9 3 2 3 2 7 4
Mula 25 - 1 2 6 3 - 2 1 4 6
Murcia 2.395 2 145 379 418 366 232 161 105 313 274
Puerto Lumbreras 42 - 6 12 10 3 4 - 2 3 2
San javier 100 - 17 16 14 14 9 8 4 11 7
San Pedro del Pinatar 82 - 7 19 17 9 9 5 5 8 3
Santomera 35 - 2 1 5 4 1 2 5 8 7
Torre-Pacheco 101 - 7 22 25 9 7 6 2 10 13
Totana 43 - 9 7 9 3 5 5 - 3 2
Ð contonúÐ Ð




amBosÐsexos total 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños 30ÐaÐ39Ðaños
Unión (La) 42 - 4 8 7 9 5 1 1 4 3
Yecla 72 - 8 18 13 9 4 1 1 7 11




HomBres total 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños
30ÐaÐ39Ð
años
Región de Murcia 2.707 3 204 417 477 397 262 176 123 324 324
Abarán 4 - 1 1 - - 1 - - 1 -
Águilas 16 - 1 - 1 2 3 1 - 4 4
Alcantarilla 110 - 6 20 22 14 11 12 5 6 14
Alguazas 12 - 2 3 2 1 2 - - 1 1
Alhama de Murcia 44 - 6 12 4 6 3 2 1 4 6
Archena 13 - - 2 3 1 - 1 1 4 1
Caravaca de la Cruz 35 - 6 6 8 8 1 - 1 2 3
Cartagena 706 2 60 96 126 91 66 45 28 99 93
Ceutí 15 - - 1 3 3 2 3 2 1 -
Cieza 45 - 2 10 11 12 4 - 2 3 1
Fortuna 4 - - - 2 - 1 - - - 1
Fuente Álamo de Murcia 4 - - 1 1 1 - - - 1 -
Jumilla 25 - 1 1 7 1 1 2 2 - 10
Lorca 136 - 16 25 19 27 9 11 6 11 12
Mazarrón 3 - 1 1 - 1 - - - - -
Molina de Segura 177 - 10 28 31 25 18 12 10 19 24
Moratalla 32 - 1 8 9 2 2 - 2 4 4
Mula 3 - - 1 1 - - - - - 1
Murcia 1.091 1 54 159 182 178 121 75 55 142 124
Puerto Lumbreras 12 - 4 3 2 2 - - - 1 -
San javier 53 - 14 9 7 8 3 5 - 4 3
San Pedro del Pinatar 38 - 2 10 8 4 5 3 3 1 2
Santomera 11 - 1 - 1 2 1 - 2 2 2
Torre-Pacheco 54 - 4 10 14 3 2 3 2 6 10
Totana 16 - 4 2 5 1 2 - - 2 -
Ð contonúÐ Ð




HomBres total 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños
30ÐaÐ39Ð
años
Unión (La) 9 - 1 1 1 3 1 - 1 1 -
Yecla 39 - 7 7 7 1 3 1 - 5 8




mujeres total 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños
30ÐaÐ39Ð
años
Región de Murcia 3.002 3 238 542 544 435 260 193 118 356 313
Abarán 16 - 2 2 4 - 3 1 - 3 1
Águilas 31 - 1 3 3 3 3 5 3 6 4
Alcantarilla 101 2 6 17 20 14 12 9 2 9 10
Alguazas 55 - 5 11 18 5 3 3 2 1 7
Alhama de Murcia 30 - 2 3 10 3 3 - - 6 3
Archena 23 - 1 7 3 3 3 - 1 2 3
Caravaca de la Cruz 58 - 5 12 10 10 8 4 1 4 4
Cartagena 585 - 57 105 99 93 57 38 29 52 55
Ceutí 24 - 1 2 2 8 1 3 1 6 -
Cieza 36 - 3 6 9 5 1 - 2 7 3
Fortuna 12 - 1 1 3 2 - - - 3 2
Fuente Álamo de Murcia 19 - 3 8 3 1 1 - 1 1 1
Jumilla 26 - 4 6 3 3 1 - - 3 6
Lorca 141 - 18 35 26 13 13 9 7 9 11
Mazarrón 32 - 4 12 7 4 - 2 1 - 2
Molina de Segura 195 - 10 30 28 40 13 12 5 34 23
Moratalla 7 - - - - 1 - 3 - 3 -
Mula 22 - 1 1 5 3 - 2 1 4 5
Murcia 1.304 1 91 220 236 188 111 86 50 171 150
Puerto Lumbreras 30 - 2 9 8 1 4 - 2 2 2
San javier 47 - 3 7 7 6 6 3 4 7 4
San Pedro del Pinatar 44 - 5 9 9 5 4 2 2 7 1
Santomera 24 - 1 1 4 2 - 2 3 6 5
Torre-Pacheco 47 - 3 12 11 6 5 3 - 4 3
Totana 27 - 5 5 4 2 3 5 - 1 2
Ð contonúÐ Ð




mujeres total 17Ðaños 18Ðaños 19Ðaños 20Ðaños 21Ðaños 22Ðaños 23Ðaños 24Ðaños 25ÐaÐ29Ðaños
30ÐaÐ39Ð
años
Unión (La) 33 - 3 7 6 6 4 1 - 3 3
Yecla 33 - 1 11 6 8 1 - 1 2 3
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E1 Alumnado matriculado
51 Bloque IEscolarización  c) Evolución del número de alumnos matriculados por enseñanza. Cursos 2002/2003 – 2008/2009.
evolucióNÐdelÐNúmeroÐdeÐalumNosÐmatriculadosÐporÐeNseñaNza.ÐcursosÐ2002/2003Ð–Ð2008/2009.
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
E. Infantil 41.611 43.592 45.270 47.405 49.492 50.896 51.733
E. Primaria 88.291 90.314 90.482 91.759 94.765 97.617 99.519
ESO 64.333 64.924 64.397 64.866 64.254 64.427 64.996
PCPI 1.243 1.579 1.392 1.419 1.477 1.464 1.523
Bachillerato 18.283 18.106 17.829 18.290 18.340 18.152 18.120
CFGM 6.455 6.672 6.521 6.459 6.623 6.954 7.291
CFGS 6.594 6.763 6.052 5.927 5.685 5.773 5.709
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E.I1 Distribución porcentual del alumnado por tipo de finalización/titularidad del centro
52 Bloque IEscolarizaciónE.I1 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO POR TITULARIDAD DE CENTRO
Porcentaje de la población escolarizada en las diferentes enseñanzas según la titularidad del centro: centros de titularidad pública, centros de 
titularidad privada con enseñanzas concertadas y centros de titularidad privada no concertados.
  a) Porcentaje de alumnos matriculados según enseñanza, municipio y financiación de la enseñanza. 
Curso 2008/2009.
distriBucióNÐporceNtualÐdelÐalumNadoÐporÐtipoÐdeÐFiNaNciacioN/titularidadÐdeÐceNtro
e.Ðiofúontl pnblt ú cco ernúdú prtvúdú
Región de Murcia 70,5 27,5 2,0
Abanilla 100,0 0,0 0,0
Abarán 82,5 17,5 0,0
Águilas 87,7 12,3 0,0
Albudeite 100,0 0,0 0,0
Alcantarilla 68,1 31,9 0,0
Alcázares (Los) 59,1 40,9 0,0
Aledo 100,0 0,0 0,0
Alguazas 100,0 0,0 0,0
Alhama de Murcia 100,0 0,0 0,0
Archena 100,0 0,0 0,0
Beniel 74,1 25,9 0,0
Blanca 67,5 32,5 0,0
Bullas 81,4 18,6 0,0
Calasparra 74,8 25,2 0,0
Campos del Río 100,0 0,0 0,0
Caravaca de la Cruz 82,0 18,0 0,0
Cartagena 65,9 34,1 0,0
Ð contonúÐ Ð
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E.I1 Distribución porcentual del alumnado por tipo de finalización/titularidad del centro
53 Bloque IEscolarizacióndistriBucióNÐporceNtualÐdelÐalumNadoÐporÐtipoÐdeÐFiNaNciacioN/titularidadÐdeÐceNtro
e.Ðiofúontl pnblt ú cco ernúdú prtvúdú
Cehegín 85,0 15,0 0,0
Ceutí 100,0 0,0 0,0
Cieza 62,7 37,3 0,0
Fortuna 79,1 20,9 0,0
Fuente Álamo de Murcia 76,5 23,5 0,0
Jumilla 83,4 16,6 0,0
Librilla 100,0 0,0 0,0
Lorca 84,3 15,7 0,0
Lorquí 100,0 0,0 0,0
Mazarrón 92,8 7,2 0,0
Molina de Segura 52,9 28,5 18,6
Moratalla 75,9 24,1 0,0
Mula 54,9 45,1 0,0
Murcia 58,0 38,5 3,4
Ojós 100,0 0,0 0,0
Pliego 100,0 0,0 0,0
Puerto Lumbreras 100,0 0,0 0,0
Ricote 100,0 0,0 0,0
San Javier 85,0 15,0 0,0
San Pedro del Pinatar 77,6 22,4 0,0
Santomera 100,0 0,0 0,0
Torre-Pacheco 85,7 14,3 0,0
Torres de Cotillas (Las) 69,5 30,5 0,0
Totana 73,7 26,3 0,0
Ulea 100,0 0,0 0,0
Unión (La) 57,5 42,5 0,0
Villanueva 100,0 0,0 0,0
Yecla 82,2 17,8 0,0
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.I1 Distribución porcentual del alumnado por tipo de finalización/titularidad del centro
54 Bloque IEscolarizacióndistriBucióNÐporceNtualÐdelÐalumNadoÐporÐtipoÐdeÐFiNaNciacioN/titularidadÐdeÐceNtro
e.Ðprtmúrtú pnblt ú cco ernúdú prtvúdú
Región de Murcia 71,8 26,7 1,5
Abanilla 100,0 0,0 0,0
Abarán 82,7 17,3 0,0
Águilas 86,1 13,9 0,0
Albudeite 100,0 0,0 0,0
Alcantarilla 72,2 27,8 0,0
Alcázares (Los) 62,4 37,6 0,0
Aledo 100,0 0,0 0,0
Alguazas 100,0 0,0 0,0
Alhama de Murcia 100,0 0,0 0,0
Archena 100,0 0,0 0,0
Beniel 80,6 19,4 0,0
Blanca 67,3 32,7 0,0
Bullas 80,9 19,1 0,0
Calasparra 77,8 22,2 0,0
Campos del Río 100,0 0,0 0,0
Caravaca de la Cruz 80,7 19,3 0,0
Cartagena 65,5 34,4 0,1
Cehegín 84,9 15,1 0,0
Ceutí 100,0 0,0 0,0
Cieza 62,7 37,3 0,0
Fortuna 100,0 0,0 0,0
Fuente Álamo de Murcia 84,9 15,1 0,0
Jumilla 81,8 18,2 0,0
Librilla 100,0 0,0 0,0
Lorca 87,2 12,8 0,0
Lorquí 100,0 0,0 0,0
Ð contonúÐ Ð
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55 Bloque IEscolarizacióndistriBucióNÐporceNtualÐdelÐalumNadoÐporÐtipoÐdeÐFiNaNciacioN/titularidadÐdeÐceNtro
e.Ðprtmúrtú pnblt ú cco ernúdú prtvúdú
Mazarrón 92,3 7,7 0,0
Molina de Segura 53,4 27,5 19,1
Moratalla 71,7 28,3 0,0
Mula 54,7 45,3 0,0
Murcia 60,0 38,2 1,8
Ojós 100,0 0,0 0,0
Pliego 100,0 0,0 0,0
Puerto Lumbreras 100,0 0,0 0,0
Ricote 100,0 0,0 0,0
San Javier 89,5 10,5 0,0
San Pedro del Pinatar 79,7 20,3 0,0
Santomera 100,0 0,0 0,0
Torre-Pacheco 88,8 11,2 0,0
Torres de Cotillas (Las) 65,0 35,0 0,0
Totana 68,3 30,8 0,9
Ulea 100,0 0,0 0,0
Unión (La) 49,2 50,8 0,0
Villanueva 100,0 0,0 0,0
Yecla 85,7 14,3 0,0
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E.I1 Distribución porcentual del alumnado por tipo de finalización/titularidad del centro
56 Bloque IEscolarizacióndistriBucióNÐporceNtualÐdelÐalumNadoÐporÐtipoÐdeÐFiNaNciacioN/titularidadÐdeÐceNtro
eso pnblt ú cco ernúdú prtvúdú
Región de Murcia 71,7 26,9 1,4
Abanilla 100,0 0,0 0,0
Abarán 81,9 18,1 0,0
Águilas 84,5 15,5 0,0
Alcantarilla 79,9 20,1 0,0
Alcázares (Los) 68,5 31,5 0,0
Alguazas 62,4 37,6 0,0
Alhama de Murcia 100,0 0,0 0,0
Archena 100,0 0,0 0,0
Beniel 83,3 16,7 0,0
Blanca 66,9 33,1 0,0
Bullas 80,5 19,5 0,0
Calasparra 81,1 18,9 0,0
Caravaca de la Cruz 83,2 16,8 0,0
Cartagena 62,7 37,3 0,0
Cehegín 85,4 14,6 0,0
Ceutí 100,0 0,0 0,0
Cieza 61,0 39,0 0,0
Fortuna 100,0 0,0 0,0
Fuente Álamo de Murcia 88,2 11,8 0,0
Jumilla 83,3 16,7 0,0
Librilla 100,0 0,0 0,0
Lorca 90,0 10,0 0,0
Lorquí 100,0 0,0 0,0
Mazarrón 90,8 9,2 0,0
Molina de Segura 54,0 26,2 19,9
Moratalla 69,8 30,2 0,0
Ð contonúÐ Ð
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57 Bloque IEscolarizacióndistriBucióNÐporceNtualÐdelÐalumNadoÐporÐtipoÐdeÐFiNaNciacioN/titularidadÐdeÐceNtro
eso pnblt ú cco ernúdú prtvúdú
Mula 64,6 35,4 0,0
Murcia 58,7 39,9 1,3
Pliego 100,0 0,0 0,0
Puerto Lumbreras 100,0 0,0 0,0
San Javier 92,1 7,9 0,0
San Pedro del Pinatar 89,0 11,0 0,0
Santomera 100,0 0,0 0,0
Torre-Pacheco 87,2 12,8 0,0
Torres de Cotillas (Las) 56,3 43,7 0,0
Totana 67,1 32,0 0,8
Unión (La) 56,6 43,4 0,0
Yecla 85,4 14,6 0,0
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E.I1 Distribución porcentual del alumnado por tipo de finalización/titularidad del centro
58 Bloque IEscolarizacióndistriBucióNÐporceNtualÐdelÐalumNadoÐporÐtipoÐdeÐFiNaNciacioN/titularidadÐdeÐceNtro
pcpi pnblt ú cco ernúdú




Alcázares (Los) 100,0 0,0
Alguazas 0,0 100,0
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59 Bloque IEscolarizacióndistriBucióNÐporceNtualÐdelÐalumNadoÐporÐtipoÐdeÐFiNaNciacioN/titularidadÐdeÐceNtro
pcpi pnblt ú cco ernúdú
Puerto Lumbreras 100,0 0,0
San Javier 100,0 0,0
Santomera 100,0 0,0
Torre-Pacheco 100,0 0,0
Torres de Cotillas (Las) 0,0 100,0
Totana 100,0 0,0
Unión (La) 100,0 0,0
Yecla 100,0 0,0
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60 Bloque IEscolarizacióndistriBucióNÐporceNtualÐdelÐalumNadoÐporÐtipoÐdeÐFiNaNciacioN/titularidadÐdeÐceNtro
Bú htllerúnc pnblt ú cco ernúdú prtvúdú
Región de Murcia 85,9 2,7 11,4
Abanilla 100,0 0,0 0,0
Abarán 100,0 0,0 0,0
Águilas 100,0 0,0 0,0
Alcantarilla 79,4 20,6 0,0
Alcázares (Los) 68,1 0,0 31,9
Alguazas 100,0 0,0 0,0
Alhama de Murcia 100,0 0,0 0,0
Archena 100,0 0,0 0,0
Beniel 100,0 0,0 0,0
Blanca 100,0 0,0 0,0
Bullas 100,0 0,0 0,0
Calasparra 100,0 0,0 0,0
Caravaca de la Cruz 100,0 0,0 0,0
Cartagena 68,3 7,7 24,0
Cehegín 100,0 0,0 0,0
Ceutí 100,0 0,0 0,0
Cieza 100,0 0,0 0,0
Fortuna 100,0 0,0 0,0
Fuente Álamo de Murcia 100,0 0,0 0,0
Jumilla 100,0 0,0 0,0
Lorca 96,1 0,0 3,9
Lorquí 100,0 0,0 0,0
Mazarrón 100,0 0,0 0,0
Molina de Segura 68,6 0,0 31,4
Moratalla 100,0 0,0 0,0
Mula 100,0 0,0 0,0
Ð contonúÐ Ð
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61 Bloque IEscolarizacióndistriBucióNÐporceNtualÐdelÐalumNadoÐporÐtipoÐdeÐFiNaNciacioN/titularidadÐdeÐceNtro
Bú htllerúnc pnblt ú cco ernúdú prtvúdú
Murcia 80,1 3,1 16,8
Puerto Lumbreras 100,0 0,0 0,0
San Javier 100,0 0,0 0,0
San Pedro del Pinatar 100,0 0,0 0,0
Santomera 100,0 0,0 0,0
Torre-Pacheco 92,3 0,0 7,7
Torres de Cotillas (Las) 100,0 0,0 0,0
Totana 100,0 0,0 0,0
Unión (La) 100,0 0,0 0,0
Yecla 100,0 0,0 0,0
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62 Bloque IEscolarizacióndistriBucióNÐporceNtualÐdelÐalumNadoÐporÐtipoÐdeÐFiNaNciacioN/titularidadÐdeÐceNtro
cFGm pnblt ú cco ernúdú prtvúdú
Región de Murcia 73,9 23,7 2,5
Abarán 100,0 0,0 0,0
Águilas 100,0 0,0 0,0
Alcantarilla 73,7 26,3 0,0
Alguazas 0,0 100,0 0,0
Alhama de Murcia 100,0 0,0 0,0
Archena 100,0 0,0 0,0
Beniel 100,0 0,0 0,0
Calasparra 100,0 0,0 0,0
Caravaca de la Cruz 100,0 0,0 0,0
Cartagena 55,3 41,1 3,6
Cehegín 100,0 0,0 0,0
Ceutí 100,0 0,0 0,0
Cieza 100,0 0,0 0,0
Fortuna 100,0 0,0 0,0
Fuente Álamo de Murcia 100,0 0,0 0,0
Jumilla 100,0 0,0 0,0
Lorca 100,0 0,0 0,0
Mazarrón 100,0 0,0 0,0
Molina de Segura 75,1 24,9 0,0
Moratalla 100,0 0,0 0,0
Mula 100,0 0,0 0,0
Murcia 66,4 28,8 4,8
Puerto Lumbreras 100,0 0,0 0,0
San Javier 100,0 0,0 0,0
San Pedro del Pinatar 100,0 0,0 0,0
Santomera 100,0 0,0 0,0
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63 Bloque IEscolarizacióndistriBucióNÐporceNtualÐdelÐalumNadoÐporÐtipoÐdeÐFiNaNciacioN/titularidadÐdeÐceNtro
cFGm pnblt ú cco ernúdú prtvúdú
Torre-Pacheco 100,0 0,0 0,0
Torres de cotillas (Las) 0,0 100,0 0,0
Totana 100,0 0,0 0,0
Unión (La) 100,0 0,0 0,0
Yecla 100,0 0,0 0,0
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64 Bloque IEscolarizacióndistriBucióNÐporceNtualÐdelÐalumNadoÐporÐtipoÐdeÐFiNaNciacioN/titularidadÐdeÐceNtro
cFGs pnblt ú cco ernúdú prtvúdú
Región de Murcia 87,4 8,5 4,1
Abarán 100,0 0,0 0,0
Águilas 100,0 0,0 0,0
Alcantarilla 52,1 47,9 0,0
Alguazas 0,0 100,0 0,0
Alhama de Murcia 100,0 0,0 0,0
Archena 100,0 0,0 0,0
Caravaca de la Cruz 100,0 0,0 0,0
Cartagena 90,8 5,2 4,0
Ceutí 100,0 0,0 0,0
Cieza 100,0 0,0 0,0
Fortuna 100,0 0,0 0,0
Fuente Álamo de Murcia 100,0 0,0 0,0
Jumilla 100,0 0,0 0,0
Lorca 100,0 0,0 0,0
Mazarrón 100,0 0,0 0,0
Molina de Segura 72,0 16,9 11,0
Moratalla 100,0 0,0 0,0
Mula 100,0 0,0 0,0
Murcia 86,3 7,7 5,9
Puerto Lumbreras 100,0 0,0 0,0
San Javier 100,0 0,0 0,0
San Pedro del Pinatar 100,0 0,0 0,0
Santomera 100,0 0,0 0,0
Torre-Pacheco 100,0 0,0 0,0
Totana 100,0 0,0 0,0
Unión (La) 100,0 0,0 0,0
Yecla 100,0 0,0 0,0
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65 Bloque IEscolarización  b) Evolución del porcentaje de alumnos matriculados según enseñanza y financiación de la enseñanza. 
Cursos 2002/2003 – 2008/2009.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐalumNosÐmatriculadosÐseGúNÐeNseñaNzaÐyÐFiNaNciacióNÐdeÐlaÐeNseñaNza.ÐcursosÐ2002/2003Ð–Ð2008/2009
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
total
Pública 74,41% 74,46% 74,25% 74,06% 73,63% 73,35% 73,00%
Concertada 23,18% 23,32% 23,32% 23,11% 23,69% 24,36% 24,61%
Privada 2,41% 2,21% 2,43% 2,83% 2,67% 2,29% 2,39%
e.Ðiofúontl
Pública 72,79% 72,66% 72,68% 72,39% 71,33% 71,23% 70,46%
Concertada 25,30% 25,53% 25,73% 26,07% 27,10% 27,25% 27,54%
Privada 1,90% 1,81% 1,59% 1,54% 1,57% 1,51% 2,00%
e.Ðprtmúrtú
Pública 72,67% 72,62% 72,45% 72,40% 72,19% 71,96% 71,78%
Concertada 25,99% 25,98% 26,10% 25,07% 25,42% 26,50% 26,69%
Privada 1,35% 1,40% 1,46% 2,53% 2,38% 1,54% 1,53%
eso
Pública 72,61% 72,74% 72,71% 72,40% 72,24% 71,97% 71,66%
Concertada 26,10% 25,90% 25,64% 25,93% 26,16% 26,73% 26,93%
Privada 1,29% 1,36% 1,65% 1,68% 1,61% 1,30% 1,40%
pcpi
Pública 85,12% 85,81% 86,56% 86,36% 86,09% 86,45% 84,64%
Concertada 14,88% 14,19% 13,44% 13,64% 13,91% 13,55% 15,36%
Privada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bú htllerúnc
Pública 86,44% 86,41% 86,04% 86,05% 85,49% 85,28% 85,87%
Concertada 2,74% 1,88% 1,99% 1,96% 3,73% 2,88% 2,71%
Privada 10,82% 11,71% 11,97% 11,99% 10,78% 11,84% 11,42%
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66 Bloque IEscolarizaciónevolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐalumNosÐmatriculadosÐseGúNÐeNseñaNzaÐyÐFiNaNciacióNÐdeÐlaÐeNseñaNza.ÐcursosÐ2002/2003Ð–Ð2008/2009
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
total
cFGm
Pública 74,24% 76,71% 75,36% 75,09% 75,81% 74,85% 73,86%
Concertada 19,49% 23,29% 20,46% 21,04% 22,39% 22,85% 23,66%
Privada 6,27% 0,00% 4,19% 3,87% 1,80% 2,30% 2,48%
cFGs
Pública 90,37% 90,37% 89,98% 89,96% 89,20% 87,93% 87,42%
Concertada 5,63% 8,49% 8,06% 8,30% 6,07% 8,57% 8,46%
Privada 4,00% 1,14% 1,96% 1,74% 4,73% 3,50% 4,12%
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67 Bloque IEscolarizaciónE.I2 ESPERANZA DE VIDA ESCOLAR EN EL SISTEMA EDUCATIVO A LOS 6 AÑOS
Estimación del número medio de años de escolarización a partir de los 6 años en el sistema educativo, de acuerdo al nivel de escolarización 
existente en cada edad en el curso escolar al que está referida la información.
  a) Esperanza de vida escolar a los 6 años por sexo. Curso 2007/2008.
esperaNzaÐdeÐvidaÐescolarÐaÐlosÐ6ÐañosÐporÐsexo.ÐcursoÐ2007/2008
tcnúl e.ÐocÐuotverstnúrtú e.Ðuotverstnúrtú
Ambos sexos 14,0 12,5 1,5
Hombres 13,6 12,4 1,1
Mujeres 14,5 12,7 1,8
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68 Bloque IEscolarización  b) Evolución de la esperanza de vida escolar a los 6 años. Cursos 2001/2002 – 2007/2008.
evolucióNÐdeÐlaÐesperaNzaÐdeÐvidaÐescolarÐaÐlosÐ6Ðaños.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008.
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Total 14,1 14,1 14,1 14,0 14,1 14,0 14,0
E. no Universitaria 12,5 12,5 12,6 12,5 12,6 12,6 12,5
E. Universitaria 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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69 Bloque IEscolarizaciónE.I3 TASAS NETAS DE ESCOLARIZACIÓN EN 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 AÑOS
Relación entre el alumnado de una edad que cursa la enseñanza considerada respecto al total de la población de esa misma edad. 
  a) Tasas netas de escolarización por sexo. Curso 2008/2009.
tasasÐNetasÐdeÐescolarizacióNÐporÐsexo.ÐcursoÐ2008/2009.
3Ðúñcs 6Ðúñcs 12Ðúñcs 13Ðúñcs 14Ðúñcs 15Ðúñcs 16Ðúñcs 17Ðúñcs
Ambos sexos 94,8 99,0 100,0 100,0 98,2 99,3 88,6 74,5
Hombres 93,8 99,2 100,0 100,0 98,9 99,3 86,7 68,9
Mujeres 95,8 98,8 100,0 100,0 97,5 99,3 90,7 80,6
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70 Bloque IEscolarización  b) Evolución de las tasas netas de escolarización. Cursos 2002/2003 – 2008/2009.
evolucióNÐdeÐlasÐtasasÐNetasÐdeÐescolarizacióN.ÐcursosÐ2002/2003Ð–Ð2008/2009
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
3 años 94,7 95,9 94,4 96,0 96,8 97,6 94,8
6 años 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,8 99,0
12 años 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0
13 años 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 100,0
14 años 100,0 100,0 99,6 99,8 100,0 100,0 98,2
15 años 97,5 98,9 98,4 97,5 98,0 100,0 99,3
16 años 87,9 87,8 87,8 87,9 87,6 88,6 88,6
17 años 75,3 74,9 74,8 75,7 75,7 75,0 74,5
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71 Bloque IEscolarizaciónE.E2 ALUMNADO EXTRANJERO
Alumnado matriculado que no posee la nacionalidad española.
  a) Alumnado extranjero por enseñanza, procedencia y municipio. Curso 2008/2009.
alumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Región de Murcia 31.147 5.162 14.280 9.343 280 1.076 634 372
Afganistán 10 2 2 5 - 1 - -
Albania 8 1 3 1 - 2 - 1
Alemania 146 21 62 52 - 8 3 -
Andorra 7 - 3 4 - - - -
Angola 1 - 1 - - - - -
Arabia Saudí 1 - 1 - - - - -
Argelia 219 70 107 34 - 3 5 -
Argentina 526 60 263 149 5 28 7 14
Armenia 6 1 1 4 - - - -
Australia 6 1 3 2 - - - -
Austria 7 - 3 2 - 1 - 1
Bangla Desh 2 - 2 - - - - -
Bélgica 52 10 23 14 - 3 - 2
Bielorrusia 11 2 4 1 - 3 1 -
Bolivia 2.295 361 1.067 691 11 72 63 30
Bosnia 2 - - 1 - 1 - -
Brasil 293 43 123 103 2 8 5 9
Bulgaria 603 101 292 174 3 19 11 3
Ð contonúÐ Ð
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72 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Burkina Faso 5 - 5 - - - - -
Burundi 1 - 1 - - - - -
Cabo Verde 4 - 1 3 - - - -
Camerún 6 - 4 2 - - - -
Colombia 1.257 69 491 521 11 75 41 49
Comores 1 - - 1 - - - -
Congo 5 - 4 1 - - - -
Corea del Sur 10 - 5 5 - - - -
Costa de Marfil 3 - 2 1 - - - -
Costa Rica 15 2 8 3 1 - 1 -
Cuba 100 8 35 33 - 12 6 6
Chile 121 6 53 40 - 7 7 8
China 422 96 164 146 1 14 - 1
Desconocido 7 - - 3 1 2 - 1
Dinamarca 3 - 3 - - - - -
Ecuador 10.122 1.057 4.702 3.511 88 448 221 95
Egipto 5 1 2 2 - - - -
El Salvador 9 1 7 1 - - - -
Eslovaquia 12 4 2 5 - - 1 -
Eslovenia 7 1 3 3 - - - -
EE. UU. 47 10 21 10 - 6 - -
Estonia 1 - - 1 - - - -
Etiopía 12 7 5 - - - - -
Filipinas 5 - 4 - - - 1 -
Finlandia 1 - 1 - - - - -
Francia 301 42 107 103 - 35 6 8
Gabón 1 - - - 1 - - -
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73 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Gambia 7 5 - 2 - - - -
Georgia 32 5 13 7 - 6 1 -
Ghana 22 7 8 4 - 1 1 1
Granada 1 - 1 - - - - -
Grecia 1 - 1 - - - - -
Guatemala 5 - 4 1 - - - -
Guinea 46 9 7 19 - 2 6 3
Guinea Ecuat. 51 3 9 28 - 1 4 6
Guinea-Bissau 30 1 3 17 - 2 4 3
Haití 4 1 2 - - - - 1
Holanda 63 3 34 22 - 4 - -
Honduras 36 5 21 9 - - - 1
Hungría 9 3 3 2 - 1 - -
India 55 5 19 24 - 7 - -
Indonesia 2 - 1 1 - - - -
Irán 12 3 5 3 - - 1 -
Irlanda 29 5 13 9 - 2 - -
Islandia 4 - 4 - - - - -
Israel 4 1 3 - - - - -
Italia 118 32 40 30 1 8 3 4
Japón 4 - 2 1 - 1 - -
Letonia 16 4 3 7 - 1 1 -
Líbano 5 - 4 - - 1 - -
Libia 1 - - - 1 - - -
Lituania 122 28 39 45 1 5 2 2
Macedonia 1 - 1 - - - - -
Malawi 4 - - 3 - - 1 -
Ð contonúÐ Ð
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74 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Malí 14 3 5 6 - - - -
Marruecos 9.506 2.341 4.617 2.156 123 86 151 32
Mauritania 9 3 - 5 - 1 - -
México 46 10 15 8 - 3 2 8
Micronesia 1 1 - - - - - -
Moldavia 28 7 11 3 1 1 1 4
Nicaragua 11 - 8 3 - - - -
Níger 4 2 2 - - - - -
Nigeria 95 45 36 12 - 2 - -
Noruega 12 2 8 1 - 1 - -
Nueva Zelanda 1 1 - - - - - -
Pakistán 14 2 6 6 - - - -
Panamá 2 - 1 - - - - 1
Paraguay 179 43 84 40 1 8 1 2
Perú 132 24 44 46 2 5 4 7
Polonia 143 34 54 43 - 7 2 3
Portugal 271 60 122 74 1 11 2 1
Reino Unido 1.003 116 467 381 10 21 7 1
Rep. Checa 5 2 1 2 - - - -
Rep.Dominicana 102 9 47 29 2 8 3 4
Rep.Sudafricana 5 2 2 1 - - - -
Ruanda 1 - - - - 1 - -
Rumania 1.056 188 492 287 8 50 20 11
Rusia 194 27 72 64 - 15 8 8
Sahara Occ. 11 2 3 5 - - 1 -
Santa Lucía 1 - 1 - - - - -
Senegal 51 18 19 11 1 1 1 -
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75 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Singapur 1 - - 1 - - - -
Siria 1 1 - - - - - -
Sri Lanka 1 - 1 - - - - -
Suecia 27 5 8 9 1 2 - 2
Suiza 30 - 9 11 - 3 1 6
Surinám 2 - 2 - - - - -
Togo 1 - 1 - - - - -
Túnez 2 - 2 - - - - -
Turquía 2 1 - - - - - 1
Tuvalu 1 - - 1 - - - -
Ucrania 637 91 232 216 - 50 22 26
Uruguay 83 10 37 26 1 5 3 1
Venezuela 100 15 41 30 2 5 2 5
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76 Bloque IEscolarizaciónmuNicipios
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
aBaNilla 61 13 33 13 - 2 - -
Alemania 1 - 1 - - - - -
Bolivia 1 - 1 - - - - -
Bulgaria 1 - 1 - - - - -
China 1 1 - - - - - -
Ecuador 2 - 2 - - - - -
EE. UU. 1 - - - - 1 - -
Francia 1 - - 1 - - - -
Marruecos 30 9 17 4 - - - -
Polonia 1 1 - - - - - -
Reino Unido 9 - 2 6 - 1 - -
Rumanía 11 2 8 1 - - - -
Suiza 1 - 1 - - - - -
Ucrania 1 - - 1 - - - -
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77 Bloque IEscolarizaciónmuNicipios
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
aBaráN 262 43 128 79 3 7 1 1
Afganistán 1 - - 1 - - - -
Argelia 10 4 5 1 - - - -
Argentina 2 2 - - - - - -
Bolivia 12 - 7 4 - - 1 -
Brasil 1 - 1 - - - - -
Colombia 3 - - 3 - - - -
Chile 2 1 1 - - - - -
Ecuador 122 12 60 45 - 5 - -
Francia 5 - 1 2 - 1 - 1
Holanda 1 - 1 - - - - -
Honduras 9 2 4 3 - - - -
Marruecos 81 21 39 18 3 - - -
Rumanía 7 1 6 - - - - -
Rusia 2 - 2 - - - - -
Suiza 1 - - 1 - - - -
Uruguay 3 - 1 1 - 1 - -
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78 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
áGuilas 674 86 287 235 14 27 15 10
Alemania 12 2 5 4 - 1 - -
Argelia 6 3 3 - - - - -
Argentina 29 3 12 12 - 1 - 1
Austria 1 - - 1 - - - -
Bélgica 6 2 2 2 - - - -
Bielorrusia 2 1 - - - 1 - -
Bolivia 192 16 82 73 3 8 8 2
Brasil 10 - 4 5 - - 1 -
Bulgaria 6 1 2 3 - - - -
Burkina Faso 2 - 2 - - - - -
Colombia 19 - 4 13 - - - 2
Costa Rica 1 - 1 - - - - -
Cuba 2 - 1 - - 1 - -
Chile 8 - 4 2 - 1 - 1
China 11 3 5 1 - 2 - -
Ecuador 123 8 52 53 - 3 3 4
Francia 20 1 8 11 - - - -
Guatemala 1 - 1 - - - - -
Guinea 1 - - 1 - - - -
Guinea Ecuat. 1 - - 1 - - - -
Guinea Bisau 1 - - 1 - - - -
Holanda 3 1 1 - - 1 - -
India 2 1 1 - - - - -
Italia 6 1 2 1 - 1 1 -
Libia 1 - - - 1 - - -
Lituania 3 1 1 1 - - - -
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79 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
áGuilas 674 86 287 235 14 27 15 10
Marruecos 120 26 60 25 8 1 - -
México 1 - - - - - 1 -
Noruega 3 - 3 - - - - -
Paraguay 3 1 - 1 - 1 - -
Perú 2 1 1 - - - - -
Polonia 7 2 3 2 - - - -
Portugal 2 - 2 - - - - -
Reino Unido 11 3 5 3 - - - -
Rep. Checa 1 1 - - - - - -
Rep.Dominicana 1 - - 1 - - - -
Rumanía 33 5 17 8 2 1 - -
Rusia 9 2 1 4 - 2 - -
Sahara Occ. 2 - - 2 - - - -
Suecia 2 - - 1 - 1 - -
Suiza 3 - 1 1 - 1 - -
Ucrania 3 1 1 1 - - - -
Uruguay 2 - - 1 - - 1 -
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80 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
alBudeite 2 1 1 - - - - -
Marruecos 2 1 1 - - - - -
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81 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
alcaNtarilla 766 109 364 239 2 23 15 14
Alemania 1 - - - - 1 - -
Argelia 9 3 4 2 - - - -
Argentina 10 2 5 3 - - - -
Bolivia 139 17 70 43 - - 6 3
Brasil 9 1 4 3 - 1 - -
Bulgaria 8 1 5 2 - - - -
Colombia 71 3 30 24 1 7 1 5
Cuba 4 1 - 3 - - - -
Chile 5 - 2 2 - 1 - -
China 9 3 3 3 - - - -
Ecuador 264 30 121 96 1 11 4 1
Eslovaquia 2 1 - 1 - - - -
EE. UU. 1 - 1 - - - - -
Francia 10 - 7 3 - - - -
Ghana 1 1 - - - - - -
Guinea 4 1 1 2 - - - -
Guinea Ecuat. 2 - 1 - - - - 1
Guinea Bisau 2 - - 2 - - - -
Holanda 1 - 1 - - - - -
Honduras 1 1 - - - - - -
Italia 9 2 2 5 - - - -
Lituania 2 1 - 1 - - - -
Marruecos 101 19 63 18 - - - 1
México 4 3 - - - - - 1
Nicaragua 3 - 3 - - - - -
Nigeria 7 5 2 - - - - -
Ð contonúÐ Ð
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82 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
alcaNtarilla 766 109 364 239 2 23 15 14
Noruega 2 1 1 - - - - -
Paraguay 6 2 1 3 - - - -
Perú 4 - 3 1 - - - -
Polonia 3 1 1 1 - - - -
Portugal 4 - 2 1 - - - 1
Reino Unido 1 - - 1 - - - -
Rep.Dominicana 1 - - - - - 1 -
Rumanía 37 5 19 9 - 2 2 -
Rusia 5 1 4 - - - - -
Suiza 1 - - - - - - 1
Ucrania 15 4 5 6 - - - -
Uruguay 6 - 1 4 - - 1 -
Venezuela 2 - 2 - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
83 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
aledo 2 1 1 - - - - -
Colombia 1 - 1 - - - - -
Rumanía 1 1 - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
84 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
alGuazas 235 42 78 79 4 14 16 2
Argelia 3 1 2 - - - - -
Argentina 4 - 2 2 - - - -
Bielorrusia 1 - - - - 1 - -
Bolivia 12 1 - 4 1 3 2 1
Brasil 2 - - 1 - - 1 -
Bulgaria 2 - - 2 - - - -
Colombia 24 - 5 14 1 1 3 -
Cuba 2 - - 2 - - - -
Chile 2 - - - - - 2 -
Ecuador 83 8 22 42 1 6 4 -
EE. UU. 1 - 1 - - - - -
Francia 1 - - 1 - - - -
Marruecos 79 29 40 6 1 - 3 -
Moldavia 1 - 1 - - - - -
Nigeria 1 - 1 - - - - -
Paraguay 1 - - - - - - 1
Portugal 2 1 - 1 - - - -
Rumanía 8 2 2 3 - 1 - -
Rusia 1 - - 1 - - - -
Sahara Occ. 1 - 1 - - - - -
Ucrania 4 - 1 - - 2 1 -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
85 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
alHamaÐdeÐmurcia 697 132 342 192 3 11 11 6
Alemania 1 - 1 - - - - -
Argelia 2 - 1 1 - - - -
Argentina 17 - 13 3 1 - - -
Bolivia 76 14 43 16 - 1 1 1
Brasil 2 - - 1 1 - - -
Bulgaria 4 1 1 1 - 1 - -
Cabo Verde 1 - - 1 - - - -
Colombia 23 2 6 12 1 2 - -
Cuba 5 - 1 1 - 1 1 1
China 1 1 - - - - - -
Ecuador 124 15 62 37 - 3 6 1
EE. UU. 2 - - 1 - 1 - -
Guinea Ecuat. 2 - - 2 - - - -
Italia 2 - - 2 - - - -
Lituania 4 - 2 2 - - - -
Marruecos 368 84 187 93 - - 3 1
Níger 1 1 - - - - - -
Nigeria 1 1 - - - - - -
Pakistán 1 - - 1 - - - -
Paraguay 1 - 1 - - - - -
Perú 3 - - 2 - - - 1
Polonia 16 7 6 3 - - - -
Portugal 9 4 3 2 - - - -
Reino Unido 15 1 4 8 - 2 - -
Rep. Dominicana 2 - 1 - - - - 1
Rumanía 10 1 6 3 - - - -
Ð contonúÐ Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
86 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
alHamaÐdeÐmurcia 697 132 342 192 3 11 11 6
Rusia 1 - 1 - - - - -
Senegal 3 - 3 - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
87 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
arcHeNa 437 55 209 149 2 14 2 6
Alemania 1 1 - - - - - -
Andorra 1 - - 1 - - - -
Argelia 4 - 3 - - 1 - -
Argentina 16 1 10 4 - 1 - -
Bolivia 48 10 22 16 - - - -
Brasil 4 - 2 2 - - - -
Bulgaria 2 - 1 1 - - - -
Colombia 14 - 8 6 - - - -
Congo 1 - 1 - - - - -
Chile 1 - 1 - - - - -
China 3 - 2 1 - - - -
Ecuador 182 13 85 71 1 9 - 3
El Salvador 1 1 - - - - - -
Eslovenia 3 - - 3 - - - -
Francia 2 1 - 1 - - - -
Guinea Ecuat. 1 - - 1 - - - -
Honduras 2 - 1 1 - - - -
Hungría 2 - 1 1 - - - -
Italia 1 - 1 - - - - -
Malí 1 - - 1 - - - -
Marruecos 67 17 28 18 1 - 1 2
Mauritania 1 - - - - 1 - -
Nigeria 2 - 1 - - 1 - -
Paraguay 36 6 19 9 - 1 1 -
Portugal 14 3 7 4 - - - -
Rumanía 6 - 5 1 - - - -
Ð contonúÐ Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
88 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
arcHeNa 437 55 209 149 2 14 2 6
Rusia 4 - 1 2 - - - 1
Ucrania 15 2 8 5 - - - -
Venezuela 2 - 2 - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
89 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
BeNiel 362 78 172 107 - 5 - -
Argelia 19 3 11 5 - - - -
Argentina 3 1 1 1 - - - -
Bolivia 3 1 1 1 - - - -
Brasil 4 1 1 2 - - - -
Bulgaria 36 9 13 14 - - - -
Colombia 19 - 7 12 - - - -
Cuba 1 - - 1 - - - -
China 1 - - 1 - - - -
Ecuador 89 10 56 22 - 1 - -
Italia 1 1 - - - - - -
Letonia 1 1 - - - - - -
Lituania 4 2 1 1 - - - -
Malí 4 2 1 1 - - - -
Marruecos 111 34 56 21 - - - -
Mauritania 1 1 - - - - - -
Perú 1 - - 1 - - - -
Polonia 5 - 2 3 - - - -
Rep. Dominicana 1 - 1 - - - - -
Rumanía 20 5 8 5 - 2 - -
Rusia 12 2 4 5 - 1 - -
Ucrania 26 5 9 11 - 1 - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
90 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
BlaNca 129 39 54 26 5 5 - -
Argelia 4 3 1 - - - - -
Bulgaria 1 - 1 - - - - -
Colombia 1 - - 1 - - - -
Cuba 3 - 2 1 - - - -
Ecuador 21 4 9 6 - 2 - -
Francia 3 - 3 - - - - -
Marruecos 82 30 29 15 5 3 - -
Polonia 1 - 1 - - - - -
Portugal 3 1 2 - - - - -
Reino Unido 2 - 1 1 - - - -
Rumanía 4 - 3 1 - - - -
Rusia 2 - 1 1 - - - -
Ucrania 2 1 1 - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
91 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Bullas 181 29 88 63 - 1 - -
Argentina 3 - 3 - - - - -
Bolivia 23 5 12 6 - - - -
Brasil 2 - 2 - - - - -
Bulgaria 32 8 16 8 - - - -
Colombia 7 - 2 5 - - - -
China 1 - 1 - - - - -
Ecuador 78 6 34 37 - 1 - -
Francia 1 - - 1 - - - -
Italia 1 - 1 - - - - -
Lituania 1 - - 1 - - - -
Marruecos 10 4 5 1 - - - -
Polonia 2 2 - - - - - -
Portugal 4 2 2 - - - - -
Reino Unido 9 - 6 3 - - - -
Rumanía 5 2 2 1 - - - -
Uruguay 2 - 2 - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
92 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
calasparra 193 33 68 74 6 6 6 -
Argelia 1 - - 1 - - - -
Argentina 3 - - 2 - 1 - -
Bielorrusia 1 - 1 - - - - -
Bolivia 16 1 6 6 - 1 2 -
Bulgaria 2 - 1 1 - - - -
Colombia 2 1 - 1 - - - -
Ecuador 98 17 36 37 2 2 4 -
Georgia 2 - 1 1 - - - -
Irlanda 3 1 - 1 - 1 - -
Italia 1 - 1 - - - - -
Lituania 5 2 1 1 1 - - -
Marruecos 23 3 8 10 1 1 - -
Pakistán 4 - - 4 - - - -
Portugal 14 5 8 1 - - - -
Reino Unido 5 2 - 2 1 - - -
Rumanía 9 1 3 4 1 - - -
Sahara Occ. 1 - - 1 - - - -
Ucrania 3 - 2 1 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
93 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
camposÐdelÐrío 14 2 12 - - - - -
Argelia 1 - 1 - - - - -
Bolivia 1 - 1 - - - - -
Francia 2 - 2 - - - - -
Italia 1 1 - - - - - -
Marruecos 6 1 5 - - - - -
Rumanía 3 - 3 - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
94 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
caravacaÐdeÐlaÐcruz 360 46 135 154 - 12 11 2
Argentina 13 3 7 3 - - - -
Bolivia 91 14 32 41 - 4 - -
Bosnia 1 - - - - 1 - -
Brasil 3 - 3 - - - - -
Bulgaria 8 - 3 3 - - 2 -
Colombia 12 1 3 7 - 1 - -
Cuba 2 - 1 - - 1 - -
China 2 1 - 1 - - - -
Ecuador 125 11 40 65 - 2 5 2
Francia 4 - 2 - - 1 1 -
Guinea 2 - - 1 - - 1 -
Guinea Bisau 2 - - 1 - - 1 -
Irlanda 2 - - 2 - - - -
Italia 3 1 - 1 - 1 - -
Lituania 3 2 - 1 - - - -
Marruecos 13 - 7 5 - - 1 -
México 1 - - 1 - - - -
Perú 1 - - 1 - - - -
Polonia 2 - 1 1 - - - -
Portugal 17 6 5 6 - - - -
Reino Unido 11 1 5 5 - - - -
Rep.Dominicana 1 - 1 - - - - -
Rep.Sudafricana 1 - 1 - - - - -
Rumanía 27 4 17 6 - - - -
Rusia 1 - 1 - - - - -
Singapur 1 - - 1 - - - -
Ð contonúÐ Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
95 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
caravacaÐdeÐlaÐcruz 360 46 135 154 - 12 11 2
Ucrania 1 - - - - 1 - -
Uruguay 6 2 4 - - - - -
Venezuela 4 - 2 2 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
96 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
cartaGeNa 4.013 705 1.786 1.147 37 114 141 83
Alemania 34 7 14 11 - 2 - -
Argelia 17 4 8 4 - - 1 -
Argentina 82 6 46 20 1 4 1 4
Bangla Desh 1 - 1 - - - - -
Bélgica 3 - 2 - - 1 - -
Bielorrusia 1 1 - - - - - -
Bolivia 121 21 48 40 1 4 3 4
Brasil 26 4 10 8 - 2 1 1
Bulgaria 50 8 18 16 - 3 4 1
Camerún 4 - 2 2 - - - -
Colombia 157 9 56 60 1 9 10 12
Costa de Marfil 1 - 1 - - - - -
Costa Rica 3 - 3 - - - - -
Cuba 7 - - 1 - 3 1 2
Chile 5 - 3 1 - - - 1
China 59 13 25 19 - 2 - -
Desconocido 1 - - - - 1 - -
Ecuador 870 67 372 308 8 46 42 27
Egipto 1 - 1 - - - - -
El Salvador 3 - 3 - - - - -
Eslovaquia 4 2 - 2 - - - -
Eslovenia 1 - 1 - - - - -
EE. UU. 8 2 3 2 - 1 - -
Etiopía 2 1 1 - - - - -
Filipinas 2 - 1 - - - 1 -
Francia 19 1 5 9 - - 4 -
Ð contonúÐ Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
97 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
cartaGeNa 4.013 705 1.786 1.147 37 114 141 83
Georgia 1 1 - - - - - -
Ghana 7 1 3 2 - - 1 -
Granada 1 - 1 - - - - -
Guinea 7 - - 7 - - - -
Guinea Ecuat. 2 - - - - - 1 1
Guinea Bisau 8 - 3 5 - - - -
Holanda 9 - 6 3 - - - -
Honduras 1 - - 1 - - - -
Hungría 3 1 1 - - 1 - -
India 12 3 5 3 - 1 - -
Indonesia 1 - 1 - - - - -
Irán 2 - 1 - - - 1 -
Irlanda 1 - 1 - - - - -
Israel 3 1 2 - - - - -
Italia 13 4 5 4 - - - -
Japón 2 - 2 - - - - -
Letonia 3 1 - 2 - - - -
Lituania 19 5 6 5 - 1 2 -
Malí 3 - 3 - - - - -
Marruecos 1.890 453 894 442 19 15 55 12
Mauritania 4 1 - 3 - - - -
México 11 3 3 1 - 1 - 3
Níger 2 - 2 - - - - -
Nigeria 15 7 6 2 - - - -
Noruega 4 1 3 - - - - -
Nueva Zelanda 1 1 - - - - - -
Panamá 1 - - - - - - 1
Ð contonúÐ Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
98 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
cartaGeNa 4.013 705 1.786 1.147 37 114 141 83
Paraguay 43 13 21 8 - 1 - -
Perú 22 3 8 8 1 - 1 1
Polonia 21 5 10 5 - - - 1
Portugal 14 2 6 6 - - - -
Reino Unido 157 20 65 61 3 3 4 1
Rep.Dominicana 14 1 8 3 - 1 1 -
Rep.Sudafricana 1 - 1 - - - - -
Rumanía 103 13 52 30 2 4 - 2
Rusia 20 5 8 4 - 1 - 2
Sahara Occ. 2 1 - 1 - - - -
Senegal 6 - 3 2 1 - - -
Suecia 9 3 1 5 - - - -
Suiza 2 - - 2 - - - -
Togo 1 - 1 - - - - -
Ucrania 55 7 19 14 - 4 7 4
Uruguay 11 2 3 5 - 1 - -
Venezuela 24 1 8 10 - 2 - 3
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
99 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
ceHeGíN 292 56 143 79 1 10 3 -
Argentina 5 - 3 1 - 1 - -
Bolivia 21 6 9 4 - 1 1 -
Brasil 1 - 1 - - - - -
Bulgaria 93 20 55 18 - - - -
Colombia 7 1 3 1 - 2 - -
China 6 4 2 - - - - -
Desconocido 1 - - 1 - - - -
Ecuador 27 - 11 13 1 1 1 -
EE. UU. 5 2 3 - - - - -
Georgia 1 - - 1 - - - -
Irlanda 3 - - 3 - - - -
Italia 1 - - - - 1 - -
Marruecos 44 9 27 7 - - 1 -
Pakistán 5 2 3 - - - - -
Polonia 2 1 - - - 1 - -
Portugal 23 5 12 4 - 2 - -
Reino Unido 36 4 11 20 - 1 - -
Rep.Dominicana 1 - - 1 - - - -
Rumanía 6 2 2 2 - - - -
Sri Lanka 1 - 1 - - - - -
Suiza 1 - - 1 - - - -
Venezuela 2 - - 2 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
100 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
ceutí 184 13 86 69 5 6 3 2
Alemania 3 - 3 - - - - -
Argentina 4 - 3 1 - - - -
Bolivia 12 1 6 4 1 - - -
Brasil 7 2 3 2 - - - -
Bulgaria 3 1 1 - - 1 - -
Colombia 11 - 7 2 - 1 - 1
Chile 2 - 1 1 - - - -
Ecuador 83 2 38 37 1 1 3 1
EE. UU. 1 1 - - - - - -
Francia 2 - 2 - - - - -
Gambia 3 2 - 1 - - - -
Honduras 2 - 1 1 - - - -
Lituania 1 - 1 - - - - -
Marruecos 22 1 10 8 3 - - -
Perú 4 - 2 2 - - - -
Portugal 9 1 2 4 - 2 - -
Reino Unido 1 - - 1 - - - -
Rumanía 5 - 3 2 - - - -
Ucrania 5 2 2 - - 1 - -
Uruguay 4 - 1 3 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
101 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
cieza 525 86 222 173 - 30 11 3
Afganistán 2 - - 1 - 1 - -
Alemania 1 - - - - 1 - -
Argelia 2 - 1 - - - 1 -
Argentina 1 - - 1 - - - -
Armenia 5 1 - 4 - - - -
Bolivia 43 13 16 10 - 2 2 -
Brasil 2 1 - 1 - - - -
Bulgaria 1 1 - - - - - -
Camerún 1 - 1 - - - - -
Colombia 3 - 1 2 - - - -
Cuba 1 - 1 - - - - -
China 2 1 - 1 - - - -
Ecuador 244 21 109 87 - 20 6 1
Francia 7 1 - 4 - 2 - -
Georgia 2 - 2 - - - - -
Honduras 8 1 4 2 - - - 1
Irán 1 - 1 - - - - -
Lituania 13 2 4 7 - - - -
Marruecos 136 29 61 41 - 3 2 -
México 1 1 - - - - - -
Perú 3 1 1 - - - - 1
Reino Unido 2 - 1 1 - - - -
Rep.Dominicana 1 - - 1 - - - -
Rumanía 16 6 8 2 - - - -
Rusia 19 4 7 7 - 1 - -
Ucrania 8 3 4 1 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
102 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
FortuNa 170 50 24 88 5 3 - -
Alemania 3 1 - 2 - - - -
Argelia 3 3 - - - - - -
Bélgica 3 1 - 2 - - - -
Bolivia 8 1 2 5 - - - -
Brasil 2 - - 2 - - - -
Bulgaria 1 - - 1 - - - -
Colombia 13 4 2 6 - 1 - -
China 1 - - 1 - - - -
Ecuador 7 2 2 3 - - - -
Francia 1 1 - - - - - -
Guinea 1 - - 1 - - - -
Guinea Bisau 1 - - 1 - - - -
Letonia 1 - - 1 - - - -
Lituania 2 - - 2 - - - -
Marruecos 67 28 5 29 3 2 - -
Perú 1 - - 1 - - - -
Polonia 5 - 2 3 - - - -
Portugal 1 1 - - - - - -
Reino Unido 29 4 6 17 2 - - -
Rep.Dominicana 1 - - 1 - - - -
Rumanía 8 3 3 2 - - - -
Rusia 3 - 2 1 - - - -
Senegal 2 1 - 1 - - - -
Ucrania 6 - - 6 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
103 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
FueNteÐálamoÐdeÐmurcia 740 205 318 160 17 31 8 1
Argentina 3 - 2 1 - - - -
Bolivia 23 8 13 1 - 1 - -
Brasil 3 - 2 1 - - - -
Bulgaria 1 - - - 1 - - -
Colombia 5 - 1 2 - 1 1 -
Chile 2 - 1 - - - 1 -
China 3 1 2 - - - - -
Ecuador 314 79 167 46 4 16 1 1
Francia 1 - - - - 1 - -
Holanda 2 - 2 - - - - -
Irlanda 1 1 - - - - - -
Lituania 2 1 - 1 - - - -
Marruecos 286 94 90 82 9 7 4 -
Noruega 3 - 1 1 - 1 - -
Paraguay 18 5 10 2 1 - - -
Polonia 7 1 1 4 - 1 - -
Reino Unido 42 8 16 14 2 2 - -
Rumanía 20 7 8 4 - - 1 -
Rusia 3 - 2 1 - - - -
Ucrania 1 - - - - 1 - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
104 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
jumilla 585 67 290 191 - 23 14 -
Argelia 5 3 1 1 - - - -
Argentina 6 - 3 1 - 1 1 -
Bolivia 51 10 21 17 - 3 - -
Brasil 5 - 2 3 - - - -
Bulgaria 29 4 19 6 - - - -
Colombia 46 2 18 24 - 2 - -
Costa Rica 1 - - - - - 1 -
Chile 3 1 1 1 - - - -
China 4 1 1 2 - - - -
Ecuador 269 10 136 99 - 14 10 -
Guinea Ecuat. 2 - - 2 - - - -
Lituania 4 1 1 2 - - - -
Marruecos 139 32 74 30 - 3 - -
Perú 5 - 2 2 - - 1 -
Polonia 1 1 - - - - - -
Reino Unido 5 - 5 - - - - -
Rumanía 8 2 4 1 - - 1 -
Venezuela 2 - 2 - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
105 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
liBrilla 332 59 156 99 - 7 4 -
Bolivia 2 1 - 1 - - - -
Cuba 1 - - 1 - - - -
Ecuador 7 1 4 2 - - - -
Marruecos 31 6 12 12 1 - - -
Portugal 4 1 2 1 - - - -
Reino Unido 3 - 1 2 - - - -
Rumanía 2 - 2 - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
106 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
lorca 2.541 363 1.220 784 24 85 39 26
Afganistán 3 1 1 1 - - - -
Alemania 8 3 1 3 - 1 - -
Andorra 2 - - 2 - - - -
Argelia 19 4 13 2 - - - -
Argentina 29 5 12 11 1 - - -
Austria 2 - 2 - - - - -
Bélgica 6 - 2 2 - 1 - 1
Bielorrusia 1 - - - - 1 - -
Bolivia 156 27 79 39 2 4 4 1
Brasil 6 1 4 1 - - - -
Bulgaria 29 6 14 8 - 1 - -
Burkina Faso 3 - 3 - - - - -
Colombia 38 1 14 14 - 2 1 6
Cuba 3 1 1 - - - 1 -
Chile 11 - 4 5 - - 2 -
China 27 5 12 8 - 2 - -
Ecuador 1.352 139 659 459 12 57 16 10
El Salvador 4 - 3 1 - - - -
Eslovaquia 1 - - - - - 1 -
EE. UU. 1 - - - - 1 - -
Etiopía 1 - 1 - - - - -
Francia 21 2 5 12 - 2 - -
Georgia 2 - 2 - - - - -
Ghana 2 - 2 - - - - -
Guinea 1 - - 1 - - - -
Guinea Ecuat. 3 - 1 2 - - - -
Ð contonúÐ Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
107 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
lorca 2.541 363 1.220 784 24 85 39 26
Guinea Bisau 1 - - 1 - - - -
Haití 1 - - - - - - 1
Holanda 6 - 1 5 - - - -
Indonesia 1 - - 1 - - - -
Israel 1 - 1 - - - - -
Italia 9 1 8 - - - - -
Líbano 1 - 1 - - - - -
Lituania 3 1 1 1 - - - -
Malawi 2 - - 1 - - 1 -
Marruecos 590 130 291 146 7 3 11 2
Mauritania 1 1 - - - - - -
México 1 - - 1 - - - -
Moldavia 1 - 1 - - - - -
Nicaragua 4 - 2 2 - - - -
Nigeria 4 3 1 - - - - -
Paraguay 4 2 - 1 - 1 - -
Perú 17 5 4 6 - 1 - 1
Polonia 6 2 - 3 - - - 1
Portugal 8 1 5 2 - - - -
Reino Unido 24 5 12 7 - - - -
Rep.Dominicana 18 2 13 2 1 - - -
Rumanía 78 14 32 25 1 4 1 1
Rusia 16 1 6 3 - 3 1 2
Suiza 1 - - 1 - - - -
Ucrania 8 - 4 3 - 1 - -
Venezuela 4 - 2 2 - - - -
Ð fo de núblú Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
108 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
lorquí 158 26 77 46 2 7 - -
Alemania 5 - 2 3 - - - -
Argentina 6 1 4 1 - - - -
Bolivia 1 - - 1 - - - -
Bulgaria 3 1 2 - - - - -
Colombia 7 - 2 5 - - - -
China 3 1 1 1 - - - -
Ecuador 68 10 35 18 - 5 - -
Estonia 1 - - 1 - - - -
Marruecos 44 11 23 7 2 1 - -
Paraguay 2 - 1 1 - - - -
Polonia 3 - 1 2 - - - -
Portugal 2 - - 1 - 1 - -
Rumanía 9 2 3 4 - - - -
Sahara Occ. 1 - 1 - - - - -
Senegal 3 - 2 1 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
109 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
mazarróN 1.072 121 587 306 9 36 9 4
Albania 3 1 1 - - 1 - -
Alemania 12 - 6 6 - - - -
Argelia 2 - 1 1 - - - -
Argentina 16 2 8 4 1 1 - -
Austria 1 - - - - - - 1
Bélgica 2 - - 2 - - - -
Bolivia 4 3 1 - - - - -
Bosnia 1 - - 1 - - - -
Brasil 1 - 1 - - - - -
Bulgaria 5 2 2 1 - - - -
Colombia 36 2 25 7 - 2 - -
Cuba 1 - - 1 - - - -
China 8 1 6 1 - - - -
Desconocido 1 - - - - 1 - -
Dinamarca 1 - 1 - - - - -
Ecuador 430 49 216 136 3 20 5 1
EE. UU. 1 - - 1 - - - -
Francia 5 1 1 3 - - - -
Georgia 3 - 1 - - 2 - -
Guinea Ecuat. 4 - - 4 - - - -
Holanda 6 - 3 3 - - - -
Honduras 1 - 1 - - - - -
Irlanda 2 - 1 1 - - - -
Italia 2 - - 1 - - - 1
Lituania 5 - 2 3 - - - -
Malawi 2 - - 2 - - - -
Ð contonúÐ Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
110 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
mazarróN 1.072 121 587 306 9 36 9 4
Marruecos 320 45 190 71 5 6 2 1
México 1 - 1 - - - - -
Paraguay 1 - - - - 1 - -
Perú 3 1 1 - - - 1 -
Polonia 3 1 2 - - - - -
Portugal 12 2 8 2 - - - -
Reino Unido 158 10 93 53 - 1 1 -
Rep.Dominicana 1 - - 1 - - - -
Rumanía 10 - 8 1 - 1 - -
Rusia 2 - 2 - - - - -
Senegal 2 - 2 - - - - -
Ucrania 2 1 1 - - - - -
Uruguay 2 - 2 - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
111 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
moliNaÐdeÐseGura 1.358 224 537 460 9 77 34 17
Afganistán 1 - - 1 - - - -
Albania 2 - 2 - - - - -
Alemania 7 3 4 - - - - -
Argelia 3 2 1 - - - - -
Argentina 27 3 15 7 - 2 - -
Bélgica 5 1 2 2 - - - -
Bielorrusia 1 - - - - - 1 -
Bolivia 66 12 25 22 - 5 2 -
Brasil 30 7 15 8 - - - -
Bulgaria 19 3 8 7 - 1 - -
Colombia 106 7 41 51 - 3 4 -
Corea del Sur 2 - 1 1 - - - -
Cuba 13 - 5 7 - 1 - -
Chile 2 1 - - - 1 - -
China 36 6 9 18 - 2 - 1
Dinamarca 2 - 2 - - - - -
Ecuador 400 24 168 165 3 23 10 7
Eslovenia 1 1 - - - - - -
EE. UU. 4 1 2 1 - - - -
Etiopía 4 1 3 - - - - -
Francia 123 26 51 35 - 11 - -
Gambia 1 - - 1 - - - -
Grecia 1 - 1 - - - - -
Guinea 2 - - 2 - - - -
Guinea Ecuat. 5 - 2 1 - - 1 1
Guinea Bisau 2 - - 2 - - - -
Haití 3 1 2 - - - - -
Ð contonúÐ Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
112 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
moliNaÐdeÐseGura 1.358 224 537 460 9 77 34 17
Holanda 3 - 1 2 - - - -
Honduras 3 - 3 - - - - -
Irlanda 1 1 - - - - - -
Italia 16 6 7 1 - 2 - -
Japón 1 - - - - 1 - -
Letonia 3 - 1 2 - - - -
Malí 2 - - 2 - - - -
Marruecos 217 68 79 50 6 4 7 3
México 5 - 1 2 - - 1 1
Moldavia 3 2 - - - - - 1
Nigeria 4 2 2 - - - - -
Paraguay 8 3 1 3 - 1 - -
Perú 16 1 4 10 - 1 - -
Polonia 14 3 4 5 - 2 - -
Portugal 18 4 9 4 - - 1 -
Reino Unido 15 3 6 4 - 2 - -
Rep.Dominicana 9 - 7 2 - - - -
Rumanía 98 21 30 28 - 11 6 2
Rusia 9 1 6 2 - - - -
Sahara Occ. 1 - 1 - - - - -
Santa Lucia 1 - 1 - - - - -
Senegal 2 - 1 1 - - - -
Suecia 1 - 1 - - - - -
Suiza 1 - - 1 - - - -
Ucrania 20 4 6 7 - 2 1 -
Uruguay 13 5 5 1 - 2 - -
Venezuela 6 1 2 2 - - - 1
Ð fo de núblú Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
113 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
moratalla 33 8 8 13 - 4 - -
Alemania 1 - - 1 - - - -
Argelia 8 - - 6 - 2 - -
Colombia 1 - - 1 - - - -
China 1 - 1 - - - - -
Ecuador 2 1 - - - 1 - -
Francia 1 - - - - 1 - -
Marruecos 9 3 3 3 - - - -
Mauritania 1 - - 1 - - - -
Perú 1 - 1 - - - - -
Reino Unido 2 - 2 - - - - -
Rumanía 4 3 1 - - - - -
Sahara Occ. 2 1 - 1 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
114 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
mula 548 161 236 128 2 16 4 1
Alemania 2 - - 2 - - - -
Argelia 1 - - 1 - - - -
Argentina 1 - 1 - - - - -
Bélgica 1 - 1 - - - - -
Bolivia 54 18 28 7 - 1 - -
Brasil 5 - 3 1 - 1 - -
Colombia 4 - 1 3 - - - -
China 6 2 3 1 - - - -
Ecuador 355 108 148 85 - 11 2 1
Francia 9 1 4 3 - 1 - -
Guinea Ecuat. 1 - - 1 - - - -
Irlanda 1 - - - - 1 - -
Marruecos 66 19 32 14 - 1 - -
México 1 - 1 - - - - -
Moldavia 2 - - - 1 - 1 -
Paraguay 2 - 2 - - - - -
Portugal 16 7 4 3 1 - 1 -
Reino Unido 9 1 3 5 - - - -
Rumanía 7 3 3 1 - - - -
Suiza 2 - 1 1 - - - -
Ucrania 1 - 1 - - - - -
Venezuela 2 2 - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
115 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
murcia 6.858 1.117 2.994 2.018 56 313 200 159
Afganistán 2 1 - 1 - - - -
Albania 3 - - 1 - 1 - 1
Alemania 27 1 13 10 - 1 2 -
Andorra 1 - 1 - - - - -
Angola 1 - 1 - - - - -
Arabia Saudí 1 - 1 - - - - -
Argelia 80 27 43 8 - - 2 -
Argentina 143 19 63 38 1 12 3 7
Armenia 1 - 1 - - - - -
Australia 4 1 1 2 - - - -
Austria 3 - 1 1 - 1 - -
Bangla Desh 1 - 1 - - - - -
Bélgica 7 1 5 1 - - - -
Bielorrusia 4 - 3 1 - - - -
Bolivia 800 116 375 241 3 25 23 17
Brasil 95 16 37 32 1 2 1 6
Bulgaria 194 26 93 59 2 8 5 1
Burundi 1 - 1 - - - - -
Cabo Verde 2 - 1 1 - - - -
Camerún 1 - 1 - - - - -
Colombia 431 17 162 178 2 34 19 19
Comores 1 - - 1 - - - -
Congo 3 - 2 1 - - - -
Corea del Sur 5 - 3 2 - - - -
Costa de Marfil 2 - 1 1 - - - -
Costa Rica 3 - - 2 1 - - -
Cuba 25 - 12 6 - 3 1 3
Ð contonúÐ Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
116 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
murcia 6.858 1.117 2.994 2.018 56 313 200 159
Chile 52 2 24 14 - 4 2 6
China 163 37 62 60 1 3 - -
Desconocido 2 - - - - - - 1
Ecuador 1.922 172 872 664 21 105 65 23
Egipto 4 1 1 2 - - - -
El Salvador 1 - 1 - - - - -
Eslovaquia 1 - 1 - - - - -
Eslovenia 2 - 2 - - - - -
EE. UU. 15 3 6 4 - 2 - -
Etiopía 5 5 - - - - - -
Filipinas 1 - 1 - - - - -
Francia 32 3 5 9 - 9 1 5
Gambia 3 3 - - - - - -
Georgia 10 3 4 1 - 1 1 -
Ghana 11 4 3 2 - 1 - 1
Guatemala 3 - 2 1 - - - -
Guinea 26 8 5 3 - 2 5 3
Guinea Ecuat. 21 3 5 7 - 1 2 3
Guinea Bisau 12 1 - 3 - 2 3 3
Holanda 9 - 5 2 - 2 - -
Honduras 3 - 3 - - - - -
Hungría 2 - 1 1 - - - -
India 4 1 2 1 - - - -
Irlanda 2 - 2 - - - - -
Islandia 2 - 2 - - - - -
Italia 37 11 6 12 1 2 2 3
Japón 1 - - 1 - - - -
Ð contonúÐ Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
117 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
murcia 6.858 1.117 2.994 2.018 56 313 200 159
Letonia 7 2 1 2 - 1 1 -
Líbano 3 - 3 - - - - -
Lituania 29 6 10 8 - 3 - 2
Macedonia 1 - 1 - - - - -
Malí 2 1 - 1 - - - -
Marruecos 1.624 445 773 329 17 20 33 7
México 15 3 6 1 - 2 - 3
Micronesia 1 1 - - - - - -
Moldavia 10 2 2 2 - 1 - 3
Nicaragua 3 - 2 1 - - - -
Níger 1 1 - - - - - -
Nigeria 53 22 22 8 - 1 - -
Pakistán 2 - 2 - - - - -
Paraguay 30 6 16 6 - 1 - 1
Perú 31 7 8 10 1 2 - 3
Polonia 20 4 10 2 - 1 2 1
Portugal 15 3 8 3 - 1 - -
Reino Unido 108 7 34 60 - 6 1 -
Rep. Checa 2 1 1 - - - - -
Rep.Dominicana 34 5 10 8 1 6 1 3
Rep.Sudafricana 2 2 - - - - - -
Ruanda 1 - - - - 1 - -
Rumanía 176 39 76 44 1 6 7 3
Rusia 53 5 15 22 - 4 5 2
Senegal 20 11 3 4 - 1 1 -
Suecia 5 2 1 - - - - 2
Suiza 12 - 2 2 - 2 1 5
Ð contonúÐ Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
118 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
murcia 6.858 1.117 2.994 2.018 56 313 200 159
Túnez 2 - 2 - - - - -
Turquía 2 1 - - - - - 1
Tuvalu 1 - - 1 - - - -
Ucrania 340 49 122 112 - 30 8 19
Uruguay 25 1 12 8 1 1 1 1
Venezuela 41 9 15 10 2 2 2 1
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
119 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
plieGo 88 13 52 23 - - - -
Argentina 2 1 1 - - - - -
Bolivia 2 - 2 - - - - -
Brasil 5 - 5 - - - - -
Ecuador 4 - 4 - - - - -
Holanda 3 - - 3 - - - -
Marruecos 24 7 12 5 - - - -
Moldavia 2 - 1 1 - - - -
Portugal 32 4 16 12 - - - -
Reino Unido 4 - 3 1 - - - -
Rumanía 6 - 5 1 - - - -
Surinám 2 - 2 - - - - -
Ucrania 2 1 1 - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
120 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
puertoÐlumBreras 285 41 137 92 5 5 2 3
Andorra 2 - 2 - - - - -
Argentina 7 - 3 4 - - - -
Australia 2 - 2 - - - - -
Bélgica 3 - 1 2 - - - -
Bolivia 2 - 1 - - 1 - -
Brasil 4 - 3 1 - - - -
Bulgaria 2 1 - 1 - - - -
Cabo Verde 1 - - 1 - - - -
Colombia 6 - 3 3 - - - -
Chile 3 - 2 1 - - - -
China 4 - 3 1 - - - -
Ecuador 78 5 36 35 1 - 1 -
Francia 6 1 2 - - 2 - 1
Holanda 3 - 2 1 - - - -
Marruecos 89 23 43 17 3 2 1 -
Paraguay 1 - - 1 - - - -
Perú 2 1 1 - - - - -
Polonia 1 - - 1 - - - -
Portugal 5 - 3 2 - - - -
Reino Unido 20 2 10 8 - - - -
Rumanía 39 7 17 12 1 - - 2
Rusia 1 - 1 - - - - -
Suiza 1 - - 1 - - - -
Ucrania 2 - 2 - - - - -
Venezuela 1 1 - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
121 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
ricote 2 1 1 - - - - -
Marruecos 1 - 1 - - - - -
Paraguay 1 1 - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
122 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
saNÐjavier 1.213 184 543 404 10 39 28 5
Alemania 10 1 3 6 - - - -
Andorra 1 - - 1 - - - -
Argelia 1 - - 1 - - - -
Argentina 18 2 10 5 - 1 - -
Bélgica 9 3 5 1 - - - -
Bolivia 100 5 44 39 - 7 5 -
Brasil 6 1 - 4 - 1 - -
Bulgaria 16 - 9 7 - - - -
Colombia 17 - 6 9 1 - - 1
Cuba 7 1 2 1 - 2 1 -
Chile 9 - 4 5 - - - -
China 12 3 2 6 - 1 - -
Ecuador 269 33 108 108 3 6 9 2
EE. UU. 1 - - 1 - - - -
Ghana 1 1 - - - - - -
Guinea Ecuat. 5 - - 5 - - - -
Holanda 2 1 - - - 1 - -
Honduras 2 - 2 - - - - -
Hungría 1 1 - - - - - -
Irán 6 3 1 2 - - - -
Irlanda 4 - 2 2 - - - -
Italia 2 - 1 1 - - - -
Lituania 6 - 3 2 - 1 - -
Marruecos 552 116 289 127 4 5 10 1
México 1 - 1 - - - - -
Perú 5 2 1 1 - 1 - -
Ð contonúÐ Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
123 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
saNÐjavier 1.213 184 543 404 10 39 28 5
Portugal 6 - - 4 - 2 - -
Reino Unido 53 4 19 26 2 2 - -
Rep. Checa 1 - - 1 - - - -
Rep.Dominicana 1 - - 1 - - - -
Rep.Sudafricana 1 - - 1 - - - -
Rumanía 50 4 18 21 - 5 1 1
Rusia 2 1 - 1 - - - -
Sahara Occ. 1 - - - - - 1 -
Suecia 4 - - 3 - 1 - -
Ucrania 27 2 11 10 - 3 1 -
Uruguay 4 - 2 2 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
124 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
saNÐpedroÐdelÐpiNatar 877 169 436 231 - 23 5 12
Alemania 7 1 4 2 - - - -
Argelia 1 - - - - - 1 -
Argentina 7 2 2 2 - - - 1
Bélgica 5 2 1 - - 1 - 1
Bolivia 3 - 3 - - - - -
Brasil 1 - - - - - - 1
Bulgaria 21 4 10 4 - 3 - -
Colombia 11 1 4 5 - - - 1
Costa Rica 3 1 1 1 - - - -
China 8 2 4 2 - - - -
Desconocido 1 - - - - - - -
Ecuador 184 13 95 66 - 6 1 3
EE. UU. 1 1 - - - - - -
Finlandia 1 - 1 - - - - -
Francia 1 - 1 - - - - -
Georgia 1 - - 1 - - - -
Irán 1 - - 1 - - - -
Irlanda 3 1 2 - - - - -
Lituania 4 - 1 3 - - - -
Marruecos 367 104 189 73 - - - 1
Mauritania 1 - - 1 - - - -
Moldavia 5 3 2 - - - - -
Nigeria 2 - - 2 - - - -
Perú 5 2 2 1 - - - -
Portugal 1 - - 1 - - - -
Reino Unido 29 4 15 9 - 1 - -
Ð contonúÐ Ð
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
125 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
saNÐpedroÐdelÐpiNatar 877 169 436 231 - 23 5 12
Rumanía 139 19 77 34 - 8 1 -
Rusia 9 3 1 1 - 2 1 1
Suecia 2 - 2 - - - - -
Ucrania 48 6 14 22 - 2 1 3
Uruguay 2 - 2 - - - - -
Venezuela 3 - 3 - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
126 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
saNtomera 469 83 213 144 6 14 6 3
Afganistán 1 - 1 - - - - -
Alemania 2 - 1 - - - 1 -
Argelia 3 2 1 - - - - -
Argentina 10 2 2 4 - 2 - -
Bolivia 22 7 7 7 - - - 1
Brasil 31 7 8 13 - 1 1 1
Bulgaria 11 1 6 4 - - - -
Colombia 56 8 23 21 - 3 1 -
Cuba 2 - - 2 - - - -
China 11 2 4 5 - - - -
Ecuador 87 9 37 36 2 2 1 -
Eslovaquia 1 - - 1 - - - -
Francia 2 - 1 - - - - 1
Gabón 1 - - - 1 - - -
Guatemala 1 - 1 - - - - -
Holanda 3 - 2 1 - - - -
India 1 - - 1 - - - -
Italia 1 - 1 - - - - -
Lituania 1 - - 1 - - - -
Marruecos 170 40 96 30 3 1 - -
México 2 - - 2 - - - -
Polonia 3 - - 3 - - - -
Portugal 4 1 2 1 - - - -
Reino Unido 11 2 8 1 - - - -
Rumanía 10 1 4 2 - 3 - -
Rusia 7 1 1 4 - 1 - -
Ð contonúÐ Ð
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E.E2 Alumnado extranjero
127 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
saNtomera 469 83 213 144 6 14 6 3
Suecia 2 - 2 - - - - -
Ucrania 9 - 3 3 - 1 2 -
Uruguay 3 - 2 1 - - - -
Venezuela 1 - - 1 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
128 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
torre-pacHeco 1.864 279 1.006 504 23 34 14 4
Alemania 5 1 2 2 - - - -
Argelia 3 1 2 - - - - -
Argentina 8 - 3 3 - - 2 -
Bolivia 21 4 14 2 - - 1 -
Brasil 6 - 1 5 - - - -
Bulgaria 6 - 5 1 - - - -
Colombia 26 2 18 6 - - - -
Corea del Sur 1 - 1 - - - - -
Cuba 1 1 - - - - - -
China 11 2 8 1 - - - -
Ecuador 489 53 251 151 11 15 4 4
Eslovaquia 3 1 1 1 - - - -
EE. UU. 3 - 3 - - - - -
Francia 4 - 1 2 - 1 - -
Georgia 9 - 3 3 - 3 - -
Holanda 8 - 6 2 - - - -
Honduras 4 1 2 1 - - - -
India 30 - 6 18 - 6 - -
Irán 2 - 2 - - - - -
Irlanda 2 - 2 - - - - -
Italia 3 - 3 - - - - -
Lituania 4 1 1 2 - - - -
Marruecos 1.058 199 582 255 11 5 6 -
Moldavia 1 - 1 - - - - -
Paraguay 2 - 2 - - - - -
Perú 3 - 3 - - - - -
Ð contonúÐ Ð
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E.E2 Alumnado extranjero
129 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
torre-pacHeco 1.864 279 1.006 504 23 34 14 4
Polonia 10 1 5 3 - 1 - -
Portugal 1 - 1 - - - - -
Reino Unido 92 7 56 29 - - - -
Rep.Dominicana 4 1 - 2 - 1 - -
Rumanía 29 4 14 9 - 2 - -
Rusia 3 - 2 - - - 1 -
Suecia 2 - 1 - 1 - - -
Ucrania 10 - 4 6 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
130 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
torresÐdeÐcotillasÐ(las) 249 54 87 90 8 7 3 -
Argelia 6 3 3 - - - - -
Argentina 2 - - 2 - - - -
Bolivia 10 1 4 4 - - 1 -
Brasil 2 - 1 1 - - - -
Bulgaria 1 - - 1 - - - -
Colombia 10 1 1 3 4 1 - -
Congo 1 - 1 - - - - -
Chile 6 - 3 3 - - - -
China 3 2 - 1 - - - -
Ecuador 110 16 37 49 2 5 1 -
EE. UU. 1 - 1 - - - - -
Francia 7 3 1 3 - - - -
Guinea 2 - 1 1 - - - -
Guinea Bisau 1 - - 1 - - - -
Lituania 1 - 1 - - - - -
Malí 2 - 1 1 - - - -
Marruecos 34 14 13 5 2 - - -
Nigeria 6 5 1 - - - - -
Paraguay 1 - 1 - - - - -
Rep. ominicana 3 - - 3 - - - -
Rumanía 11 1 5 5 - - - -
Rusia 1 - - 1 - - - -
Senegal 13 6 5 2 - - - -
Ucrania 13 1 7 3 - 1 1 -
Venezuela 2 1 - 1 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
131 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
totaNa 1.084 150 523 357 - 38 12 4
Argentina 18 3 12 2 - - - 1
Bolivia 76 14 40 20 - 1 1 -
Brasil 7 1 2 4 - - - -
Bulgaria 8 2 1 4 - - - 1
Colombia 4 - 3 1 - - - -
Costa Rica 4 1 3 - - - - -
Cuba 8 2 4 2 - - - -
Chile 5 - 2 3 - - - -
China 7 1 3 3 - - - -
Ecuador 702 76 335 251 - 30 8 2
Francia 9 - 5 2 - 2 - -
Italia 4 1 1 1 - 1 - -
Lituania 1 - 1 - - - - -
Marruecos 94 27 42 23 - - 2 -
Pakistán 2 - 1 1 - - - -
Polonia 1 - - - - 1 - -
Portugal 28 4 12 9 - 3 - -
Reino Unido 97 18 52 26 - - 1 -
Rumanía 2 - 1 1 - - - -
Rusia 3 - 2 1 - - - -
Ucrania 4 - 1 3 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
132 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
uNióNÐ(la) 479 106 211 143 6 8 5 -
Argelia 1 1 - - - - - -
Argentina 1 - - 1 - - - -
Bolivia 7 2 3 2 - - - -
Brasil 2 - 2 - - - - -
Colombia 35 6 14 12 - 2 1 -
Cuba 3 1 2 - - - - -
China 5 1 1 3 - - - -
Ecuador 45 4 19 19 - 2 1 -
Francia 2 - - 1 - 1 - -
Georgia 1 1 - - - - - -
Guinea Ecuat. 2 - - 2 - - - -
Irlanda 1 1 - - - - - -
Lituania 1 1 - - - - - -
Marruecos 342 84 154 93 6 2 3 -
Panamá 1 - 1 - - - - -
Paraguay 2 - 2 - - - - -
Perú 2 - 2 - - - - -
Polonia 7 1 4 2 - - - -
Portugal 2 1 1 - - - - -
Reino Unido 3 - 2 1 - - - -
Rep. Checa 1 - - 1 - - - -
Rep.Dominicana 4 - 1 3 - - - -
Rumanía 6 2 1 3 - - - -
Venezuela 3 - 2 - - 1 - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
133 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
yecla 782 73 409 249 6 25 16 4
Argelia 5 3 2 - - - - -
Argentina 21 2 10 8 - 1 - -
Bolivia 70 9 46 15 - - - -
Brasil 7 - 5 2 - - - -
Bulgaria 3 - 2 - - 1 - -
Colombia 30 1 19 7 - 1 - 2
Corea del Sur 2 - - 2 - - - -
Cuba 7 1 1 4 - - 1 -
China 12 2 3 5 - 2 - -
Desconocido 1 - - 1 - - - -
Ecuador 446 19 232 163 6 17 8 1
EE. UU. 1 - 1 - - - - -
Holanda 1 1 - - - - - -
India 1 - 1 - - - - -
Italia 5 3 1 1 - - - -
Líbano 1 - - - - 1 - -
Lituania 1 - 1 - - - - -
Marruecos 106 20 55 23 - 1 6 1
México 1 - 1 - - - - -
Paraguay 17 4 7 5 - 1 - -
Perú 1 - - - - - 1 -
Reino Unido 6 2 3 1 - - - -
Rep.Dominicana 3 - 3 - - - - -
Rumanía 31 6 14 11 - - - -
Rusia 1 - 1 - - - - -
Suiza 1 - 1 - - - - -
Ucrania 1 - - 1 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
134 Bloque IEscolarización  b) Alumnado extranjero por enseñanza, sexo, procedencia y municipio. Curso 2008/2009.
alumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
aBaNilla 33 28 9 4 17 16 7 6 - - - 2 - - - -
Alemania - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Bolivia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Bulgaria 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
China - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Ecuador - 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
EE. UU. - 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
Francia 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Marruecos 18 12 7 2 10 7 1 3 - - - - - - - -
Polonia - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Reino Unido 4 5 - - 1 1 3 3 - - - 1 - - - -
Rumanía 7 4 2 - 4 4 1 - - - - - - - - -
Suiza - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Ucrania 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
135 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
aBaráN 137 125 26 17 64 64 44 35 - 3 3 4 - 1 - 1
Afganistán - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Argelia 1 9 1 3 - 5 - 1 - - - - - - - -
Argentina - 2 - 2 - - - - - - - - - - - -
Bolivia 5 7 - - 3 4 2 2 - - - - - 1 - -
Brasil - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Colombia 3 - - - - - 3 - - - - - - - - -
Chile 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - -
Ecuador 58 64 7 5 29 31 20 25 - - 2 3 - - - -
Francia 2 3 - - 1 - 1 1 - - - 1 - - - 1
Holanda 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Honduras 4 5 2 - 1 3 1 2 - - - - - - - -
Marruecos 52 29 14 7 22 17 16 2 - 3 - - - - - -
Rumanía 5 2 1 - 4 2 - - - - - - - - - -
Rusia 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
Suiza 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Uruguay 2 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
136 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
áGuilas 368 306 54 32 153 134 128 107 13 1 10 17 9 6 1 9
Alemania 7 5 1 1 4 1 2 2 - - - 1 - - - -
Argelia 4 2 2 1 2 1 - - - - - - - - - -
Argentina 17 12 3 - 6 6 7 5 - - - 1 - - 1 -
Austria - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Bélgica 3 3 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - -
Bielorrusia 2 - 1 - - - - - - - 1 - - - - -
Bolivia 92 100 6 10 40 42 35 38 3 - 4 4 4 4 - 2
Brasil 7 3 - - 2 2 4 1 - - - - 1 - - -
Bulgaria 3 3 1 - 1 1 1 2 - - - - - - - -
Burkina Faso 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Colombia 11 8 - - 4 - 7 6 - - - - - - - 2
Costa Rica 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Cuba 1 1 - - 1 - - - - - - 1 - - - -
Chile 6 2 - - 4 - 2 - - - - 1 - - - 1
China 9 2 3 - 3 2 1 - - - 2 - - - - -
Ecuador 61 62 4 4 25 27 31 22 - - - 3 1 2 - 4
Francia 13 7 - 1 4 4 9 2 - - - - - - - -
Guatemala - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Guinea - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Guinea Ecuat. - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Guinea Bisau - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Holanda 2 1 1 - 1 - - - - - - 1 - - - -
India 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - - -
Italia 3 3 - 1 1 1 - 1 - - 1 - 1 - - -
Libia 1 - - - - - - - 1 - - - - - - -
Lituania 2 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - -
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E.E2 Alumnado extranjero
137 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
áGuilas 368 306 54 32 153 134 128 107 13 1 10 17 9 6 1 9
Marruecos 73 47 19 7 32 28 15 10 7 1 - 1 - - - -
México 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -
Noruega 1 2 - - 1 2 - - - - - - - - - -
Paraguay 1 2 - 1 - - 1 - - - - 1 - - - -
Perú 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - -
Polonia 4 3 1 1 2 1 1 1 - - - - - - - -
Portugal 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Reino Unido 4 7 1 2 1 4 2 1 - - - - - - - -
Rep. Checa 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Rep.Dominicana 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Rumanía 18 15 3 2 10 7 3 5 2 - - 1 - - - -
Rusia 6 3 2 - 1 - 2 2 - - 1 1 - - - -
Sahara Occ. 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Suecia - 2 - - - - - 1 - - - 1 - - - -
Suiza 3 - - - 1 - 1 - - - 1 - - - - -
Ucrania 3 - 1 - 1 - 1 - - - - - - - - -
Uruguay 1 1 - - - - - 1 - - - - 1 - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
138 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
alBudeite 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - -
Marruecos 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
139 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
alcaNtarilla 367 399 56 53 183 181 106 133 1 1 10 13 10 5 1 13
Alemania 1 - - - - - - - - - 1 - - - - -
Argelia 3 6 - 3 2 2 1 1 - - - - - - - -
Argentina 6 4 1 1 3 2 2 1 - - - - - - - -
Bolivia 60 79 8 9 33 37 14 29 - - - - 5 1 - 3
Brasil 7 2 1 - 3 1 3 - - - - 1 - - - -
Bulgaria 4 4 - 1 2 3 2 - - - - - - - - -
Colombia 36 35 1 2 18 12 13 11 - 1 4 3 - 1 - 5
Cuba 3 1 1 - - - 2 1 - - - - - - - -
Chile 3 2 - - 1 1 2 - - - - 1 - - - -
China 5 4 1 2 2 1 2 1 - - - - - - - -
Ecuador 134 130 19 11 65 56 43 53 1 - 3 8 3 1 - 1
Eslovaquia 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - -
EE. UU. - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Francia 2 8 - - 2 5 - 3 - - - - - - - -
Ghana 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Guinea - 4 - 1 - 1 - 2 - - - - - - - -
Guinea Ecuat. - 2 - - - 1 - - - - - - - - - 1
Guinea Bisau - 2 - - - - - 2 - - - - - - - -
Holanda 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Honduras - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Italia 4 5 2 - - 2 2 3 - - - - - - - -
Lituania - 2 - 1 - - - 1 - - - - - - - -
Marruecos 46 55 11 8 29 34 6 12 - - - - - - - 1
México 2 2 1 2 - - - - - - - - - - 1 -
Nicaragua - 3 - - - 3 - - - - - - - - - -
Nigeria 2 5 2 3 - 2 - - - - - - - - - -
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E.E2 Alumnado extranjero
140 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
alcaNtarilla 367 399 56 53 183 181 106 133 1 1 10 13 10 5 1 13
Noruega 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - -
Paraguay 5 1 2 - - 1 3 - - - - - - - - -
Perú 2 2 - - 2 1 - 1 - - - - - - - -
Polonia 1 2 1 - - 1 - 1 - - - - - - - -
Portugal 1 3 - - - 2 1 - - - - - - - - 1
Reino Unido - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Rep.Dominicana - 1 - - - - - - - - - - - 1 - -
Rumanía 23 14 2 3 12 7 5 4 - - 2 - 2 - - -
Rusia 2 3 - 1 2 2 - - - - - - - - - -
Suiza - 1 - - - - - - - - - - - - - 1
Ucrania 9 6 1 3 4 1 4 2 - - - - - - - -
Uruguay 1 5 - - - 1 1 3 - - - - - 1 - -
Venezuela 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
141 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
alcázaresÐ(los) 124 129 43 46 69 72 9 5 3 5 - 1 - - - -
Alemania 1 2 - - 1 1 - - - - - 1 - - - -
Argentina 7 2 - - 5 2 2 - - - - - - - - -
Bélgica 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Bolivia 4 2 2 1 2 1 - - - - - - - - - -
Brasil 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - -
Bulgaria 2 3 - 1 2 1 - 1 - - - - - - - -
Colombia - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Cuba 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Chile - 3 - 1 - - - 2 - - - - - - - -
China - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Ecuador 17 30 4 6 10 22 - - 3 2 - - - - - -
Filipinas 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Holanda 2 1 - - 2 1 - - - - - - - - - -
Hungría 1 1 - - - - - - - - - - - - -
India 3 2 - - 2 2 1 - - - - - - - - -
Irlanda 3 - - - 3 - - - - - - - - - - -
Islandia 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Letonia - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Lituania 3 - 2 - 1 - - - - - - - - - - -
Marruecos 43 48 28 28 15 17 - - - 3 - - - - - -
México 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Moldavia 2 1 - - 2 1 - - - - - - - - - -
Nicaragua 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Polonia - 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - -
Portugal 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Reino Unido 18 16 3 5 11 10 4 1 - - - - - - - -
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E.E2 Alumnado extranjero
142 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
alcázaresÐ(los) 124 129 43 46 69 72 9 5 3 5 - 1 - - - -
Rep.Dominicana 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Rumanía - 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
Rusia 3 2 1 - - 1 2 1 - - - - - - - -
Siria - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Suiza 2 1 - - 2 1 - - - - - - - - - -
Ucrania 3 2 1 1 2 1 - - - - - - - - - -
Venezuela 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
143 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
aledo - 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - -
Colombia - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Rumanía - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
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E.E2 Alumnado extranjero
144 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
alGuazas 118 117 24 18 39 39 40 39 3 1 4 10 7 9 1 1
Argelia 1 2 1 - - 2 - - - - - - - - - -
Argentina 2 2 - - 2 - - 2 - - - - - - - -
Bielorrusia - 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
Bolivia 6 6 - 1 - - 2 2 1 - 1 2 1 1 1 -
Brasil 2 - - - - - 1 - - - - - 1 - - -
Bulgaria 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Colombia 9 15 - - 2 3 5 9 1 - - 1 1 2 - -
Cuba 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Chile 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - -
Ecuador 44 39 7 1 12 10 22 20 1 - 1 5 1 3 - -
EE. UU. - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Francia - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Marruecos 40 39 15 14 20 20 4 2 - 1 - - 1 2 - -
Moldavia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Nigeria 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Paraguay - 1 - - - - - - - - - - - - - 1
Portugal 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - -
Rumanía 4 4 - 2 - 2 3 - - - 1 - - - - -
Rusia 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Sahara Occ. 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Ucrania 2 2 - - - 1 - - - - 1 1 1 - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
145 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
alHamaÐdeÐmurcia 365 332 78 54 180 162 90 102 3 - 5 6 5 6 4 2
Alemania 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Argelia 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - - -
Argentina 10 7 - - 7 6 2 1 1 - - - - - - -
Bolivia 45 31 7 7 26 17 10 6 - - 1 - - 1 1 -
Brasil 1 1 - - - - - 1 1 - - - - - - -
Bulgaria 3 1 1 - 1 - - 1 - - 1 - - - - -
Cabo Verde 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Colombia 13 10 1 1 3 3 7 5 1 - 1 1 - - - -
Cuba 3 2 - - 1 - 1 - - - - 1 1 - - 1
China - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Ecuador 66 58 7 8 38 24 16 21 - - 2 1 3 3 - 1
EE. UU. - 2 - - - - - 1 - - - 1 - - - -
Guinea Ecuat. - 2 - - - - - 2 - - - - - - - -
Italia 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Lituania 2 2 - - 2 - - 2 - - - - - - - -
Marruecos 185 183 51 33 89 98 43 50 - - - - 1 2 1 -
Níger 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Nigeria 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Pakistán 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Paraguay 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Perú 2 1 - - - - 1 1 - - - - - - 1 -
Polonia 9 7 4 3 5 1 - 3 - - - - - - - -
Portugal 5 4 3 1 1 2 1 1 - - - - - - - -
Reino Unido 4 11 1 - 1 3 2 6 - - - 2 - - - -
Rep.Dominicana 1 1 - - - 1 - - - - - - - - 1 -
Rumanía 6 4 1 - 2 4 3 - - - - - - - - -
Ð contonúÐ Ð
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146 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
alHamaÐdeÐmurcia 365 332 78 54 180 162 90 102 3 - 5 6 5 6 4 2
Rusia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Senegal 1 2 - - 1 2 - - - - - - - - - -
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E.E2 Alumnado extranjero
147 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
arcHeNa 252 185 30 25 134 75 77 72 2 - 7 7 2 - - 6
Alemania 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Andorra 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Argelia 4 - - - 3 - - - - - 1 - - - - -
Argentina 8 8 1 - 4 6 2 2 - - 1 - - - - -
Bolivia 28 20 4 6 16 6 8 8 - - - - - - - -
Brasil 3 1 - - 1 1 2 - - - - - - - - -
Bulgaria - 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - -
Colombia 9 5 - - 5 3 4 2 - - - - - - - -
Congo - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Chile 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
China 3 - - - 2 - 1 - - - - - - - - -
Ecuador 91 91 5 8 49 36 32 39 1 - 4 5 - - - 3
El Salvador 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Eslovenia 2 1 - - - - 2 1 - - - - - - - -
Francia 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - -
Guinea Ecuat. 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Honduras - 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - -
Hungría 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
Italia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Malí 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Marruecos 45 22 9 8 23 5 11 7 1 - - - 1 - - 2
Mauritania - 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
Nigeria 2 - - - 1 - - - - - 1 - - - - -
Paraguay 23 13 5 1 12 7 5 4 - - - 1 1 - - -
Portugal 9 5 2 1 4 3 3 1 - - - - - - - -
Rumanía 5 1 - - 4 1 1 - - - - - - - - -
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148 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
arcHeNa 252 185 30 25 134 75 77 72 2 - 7 7 2 - - 6
Rusia 1 3 - - 1 - - 2 - - - - - - - 1
Ucrania 8 7 1 1 5 3 2 3 - - - - - - - -
Venezuela 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
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E.E2 Alumnado extranjero
149 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
BeNiel 176 186 39 39 75 97 60 47 - - 2 3 - - - -
Argelia 6 13 2 1 3 8 1 4 - - - - - - - -
Argentina 1 2 - 1 - 1 1 - - - - - - - - -
Bolivia 1 2 - 1 - 1 1 - - - - - - - - -
Brasil 3 1 1 - - 1 2 - - - - - - - - -
Bulgaria 20 16 4 5 8 5 8 6 - - - - - - - -
Colombia 10 9 - - 4 3 6 6 - - - - - - - -
Cuba 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
China 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Ecuador 46 43 7 3 25 31 13 9 - - 1 - - - - -
Italia - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Letonia 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Lituania 2 2 - 2 1 - 1 - - - - - - - - -
Malí 3 1 2 - - 1 1 - - - - - - - - -
Marruecos 45 66 15 19 20 36 10 11 - - - - - - - -
Mauritania - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Perú - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Polonia 2 3 - - - 2 2 1 - - - - - - - -
Rep.Dominicana 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Rumanía 11 9 2 3 5 3 3 2 - - 1 1 - - - -
Rusia 4 8 1 1 - 4 3 2 - - - 1 - - - -
Ucrania 18 8 4 1 8 1 6 5 - - - 1 - - - -
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E.E2 Alumnado extranjero
150 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
BlaNca 72 57 24 15 31 23 13 13 3 2 1 4 - - - -
Argelia 4 - 3 - 1 - - - - - - - - - - -
Bulgaria - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Colombia 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Cuba 2 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - -
Ecuador 14 7 3 1 7 2 3 3 - - 1 1 - - - -
Francia 1 2 - - 1 2 - - - - - - - - - -
Marruecos 42 40 17 13 16 13 6 9 3 2 - 3 - - - -
Polonia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Portugal 1 2 - 1 1 1 - - - - - - - - - -
Reino Unido 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - - -
Rumanía 3 1 - - 3 - - 1 - - - - - - - -
Rusia 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - - -
Ucrania 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - -
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E.E2 Alumnado extranjero
151 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
Bullas 108 73 20 9 50 38 38 25 - - - 1 - - - -
Argentina 2 1 - - 2 1 - - - - - - - - - -
Bolivia 15 8 4 1 6 6 5 1 - - - - - - - -
Brasil 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
Bulgaria 20 12 5 3 11 5 4 4 - - - - - - - -
Colombia 5 2 - - - 2 5 - - - - - - - - -
China - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Ecuador 43 35 6 - 19 15 18 19 - - - 1 - - - -
Francia 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Italia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Lituania 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Marruecos 7 3 2 2 4 1 1 - - - - - - - - -
Polonia 2 - 2 - - - - - - - - - - - - -
Portugal 2 2 - 2 2 - - - - - - - - - - -
Reino Unido 5 4 - - 3 3 2 1 - - - - - - - -
Rumanía 4 1 1 1 2 - 1 - - - - - - - - -
Uruguay - 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
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E.E2 Alumnado extranjero
152 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
calasparra 95 98 16 17 34 34 37 37 3 3 4 2 1 5 - -
Argelia - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Argentina 1 2 - - - - 1 1 - - - 1 - - - -
Bielorrusia - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Bolivia 7 9 1 - 3 3 1 5 - - 1 - 1 1 - -
Bulgaria 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
Colombia - 2 - 1 - - - 1 - - - - - - - -
Ecuador 43 55 7 10 17 19 17 20 - 2 2 - - 4 - -
Georgia 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
Irlanda - 3 - 1 - - - 1 - - - 1 - - - -
Italia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Lituania 1 4 - 2 - 1 - 1 1 - - - - - - -
Marruecos 16 7 2 1 4 4 8 2 1 - 1 - - - - -
Pakistán 2 2 - - - - 2 2 - - - - - - - -
Portugal 8 6 4 1 3 5 1 - - - - - - - - -
Reino Unido 3 2 1 1 - - 1 1 1 - - - - - - -
Rumanía 5 4 1 - 2 1 2 2 - 1 - - - - - -
Sahara Occ. 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Ucrania 3 - - - 2 - 1 - - - - - - - - -
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E.E2 Alumnado extranjero
153 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
camposÐdelÐrío 7 7 1 1 6 6 - - - - - - - - - -
Argelia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Bolivia - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Francia 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Italia - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Marruecos 3 3 1 - 2 3 - - - - - - - - - -
Rumanía 2 1 - - 2 1 - - - - - - - - - -
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E.E2 Alumnado extranjero
154 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
caravacaÐdeÐlaÐcruz 185 175 27 19 73 62 76 78 - - 3 9 5 6 1 1
Argentina 9 4 2 1 5 2 2 1 - - - - - - - -
Bolivia 51 40 10 4 22 10 18 23 - - 1 3 - - - -
Bosnia - 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
Brasil 2 1 - - 2 1 - - - - - - - - - -
Bulgaria 4 4 - - 2 1 - 3 - - - - 2 - - -
Colombia 6 6 - 1 2 1 4 3 - - - 1 - - - -
Cuba 1 1 - - 1 - - - - - - 1 - - - -
China - 2 - 1 - - - 1 - - - - - - - -
Ecuador 63 62 7 4 20 20 33 32 - - - 2 2 3 1 1
Francia 2 2 - - 1 1 - - - - - 1 1 - - -
Guinea - 2 - - - - - 1 - - - - - 1 - -
Guinea Bisau - 2 - - - - - 1 - - - - - 1 - -
Irlanda 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Italia 2 1 - 1 - - 1 - - - 1 - - - - -
Lituania 1 2 1 1 - - - 1 - - - - - - - -
Marruecos 6 7 - - 2 5 4 1 - - - - - 1 - -
México 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Perú 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Polonia 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - -
Portugal 10 7 3 3 4 1 3 3 - - - - - - - -
Reino Unido 6 5 - 1 3 2 3 2 - - - - - - - -
Rep.Dominicana - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Rep.Sudafricana 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Rumanía 11 16 3 1 5 12 3 3 - - - - - - - -
Rusia - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Singapur 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
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155 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
caravacaÐdeÐlaÐcruz 185 175 27 19 73 62 76 78 - - 3 9 5 6 1 1
Ucrania 1 - - - - - - - - - 1 - - - - -
Uruguay 3 3 1 1 2 2 - - - - - - - - - -
Venezuela 1 3 - - - 2 1 1 - - - - - - - -
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E.E2 Alumnado extranjero
156 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
cartaGeNa 2.159 1.854 398 307 956 830 613 534 31 6 50 64 74 67 37 46
Alemania 17 17 5 2 3 11 8 3 - - 1 1 - - - -
Argelia 11 6 4 - 5 3 1 3 - - - - 1 - - -
Argentina 45 37 2 4 26 20 10 10 1 - 4 - 1 - 1 3
Bangla Desh - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Bélgica - 3 - - - 2 - - - - - 1 - - - -
Bielorrusia 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Bolivia 70 51 12 9 29 19 26 14 1 - 1 3 1 2 - 4
Brasil 8 18 2 2 3 7 3 5 - - - 2 - 1 - 1
Bulgaria 27 23 3 5 10 8 12 4 - - 1 2 - 4 1 -
Camerún 3 1 - - 1 1 2 - - - - - - - - -
Colombia 78 79 6 3 22 34 34 26 - 1 5 4 6 4 5 7
Costa de Marfil - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Costa Rica 1 2 - - 1 2 - - - - - - - - - -
Cuba 3 4 - - - - - 1 - - 2 1 - 1 1 1
Chile 3 2 - - 2 1 - 1 - - - - - - 1 -
China 25 34 5 8 9 16 10 9 - - 1 1 - - - -
Desconocido - 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
Ecuador 431 439 32 35 190 182 151 157 7 1 19 27 21 21 11 16
Egipto 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
El Salvador - 3 - - - 3 - - - - - - - - - -
Eslovaquia 2 2 1 1 - - 1 1 - - - - - - - -
Eslovenia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
EE. UU. 4 4 2 - 1 2 1 1 - - - 1 - - - -
Etiopía 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - -
Filipinas 1 1 - - 1 - - - - - - - - 1 - -
Francia 10 9 1 - 3 2 5 4 - - - - 1 3 - -
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157 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
cartaGeNa 2.159 1.854 398 307 956 830 613 534 31 6 50 64 74 67 37 46
Georgia - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Ghana 4 3 1 - - 3 2 - - - - - 1 - - -
Granada - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Guinea 6 1 - - - - 6 1 - - - - - - - -
Guinea Ecuat. - 2 - - - - - - - - - - - 1 - 1
Guinea Bisau 7 1 - - 3 - 4 1 - - - - - - - -
Holanda 5 4 - - 2 4 3 - - - - - - - - -
Honduras - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Hungría 3 - 1 - 1 - - - - - 1 - - - - -
India 6 6 3 - - 5 2 1 - - 1 - - - - -
Indonesia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Irán - 2 - - - 1 - - - - - - - 1 - -
Irlanda 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Israel 2 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - -
Italia 11 2 3 1 5 - 3 1 - - - - - - - -
Japón 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Letonia 1 2 - 1 - - 1 1 - - - - - - - -
Lituania 8 11 2 3 2 4 4 1 - - - 1 - 2 - -
Malí 3 - - - 3 - - - - - - - - - - -
Marruecos 1.074 816 266 187 508 386 233 209 17 2 7 8 35 20 8 4
Mauritania 2 2 - 1 - - 2 1 - - - - - - - -
México 6 5 1 2 1 2 1 - - - 1 - - - 2 1
Níger 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
Nigeria 8 7 4 3 3 3 1 1 - - - - - - - -
Noruega 3 1 1 - 2 1 - - - - - - - - - -
Nueva Zelanda - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
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158 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
cartaGeNa 2.159 1.854 398 307 956 830 613 534 31 6 50 64 74 67 37 46
Panamá - 1 - - - - - - - - - - - - - 1
Paraguay 17 26 9 4 8 13 - 8 - - - 1 - - - -
Perú 13 9 2 1 4 4 6 2 - 1 - - - 1 1 -
Polonia 12 9 2 3 7 3 2 3 - - - - - - 1 -
Portugal 9 5 1 1 4 2 4 2 - - - - - - - -
Reino Unido 88 69 11 9 36 29 33 28 2 1 1 2 4 - 1 -
Rep.Dominicana 8 6 - 1 5 3 2 1 - - - 1 1 - - -
Rep.Sudafricana 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Rumanía 54 49 6 7 29 23 14 16 2 - 3 1 - - - 2
Rusia 6 14 1 4 2 6 3 1 - - - 1 - - - 2
Sahara Occ. - 2 - 1 - - - 1 - - - - - - - -
Senegal 2 4 - - - 3 1 1 1 - - - - - - -
Suecia 5 4 1 2 - 1 4 1 - - - - - - - -
Suiza 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Togo - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Ucrania 24 31 3 4 10 9 8 6 - - - 4 2 5 1 3
Uruguay 7 4 1 1 2 1 3 2 - - 1 - - - - -
Venezuela 15 9 1 - 4 4 6 4 - - 1 1 - - 3 -
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159 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
ceHeGíN 146 146 25 31 75 68 41 38 - 1 5 5 - 3 - -
Argentina 3 2 - - 2 1 1 - - - - 1 - - - -
Bolivia 11 10 5 1 5 4 1 3 - - - 1 - 1 - -
Brasil - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Bulgaria 47 46 10 10 27 28 10 8 - - - - - - - -
Colombia 4 3 - 1 2 1 - 1 - - 2 - - - - -
China 3 3 1 3 2 - - - - - - - - - - -
Desconocido - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Ecuador 15 12 - - 8 3 6 7 - 1 1 - - 1 - -
EE. UU. 4 1 2 - 2 1 - - - - - - - - - -
Georgia 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Irlanda 1 2 - - - - 1 2 - - - - - - - -
Italia 1 - - - - - - - - - 1 - - - - -
Marruecos 19 25 4 5 10 17 5 2 - - - - - 1 - -
Pakistán 3 2 1 1 2 1 - - - - - - - - - -
Polonia - 2 - 1 - - - - - - - 1 - - - -
Portugal 10 13 1 4 5 7 4 - - - - 2 - - - -
Reino Unido 21 15 1 3 9 2 10 10 - - 1 - - - - -
Rep.Dominicana 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Rumanía 1 5 - 2 1 1 - 2 - - - - - - - -
Sri Lanka - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Suiza - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Venezuela 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
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160 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
ceutí 106 78 7 6 48 38 45 24 3 2 3 3 - 3 - 2
Alemania 1 2 - - 1 2 - - - - - - - - - -
Argentina 2 2 - - 1 2 1 - - - - - - - - -
Bolivia 7 5 1 - 4 2 2 2 - 1 - - - - - -
Brasil 5 2 1 1 2 1 2 - - - - - - - - -
Bulgaria 1 2 - 1 - 1 - - - - 1 - - - - -
Colombia 5 6 - - 4 3 1 1 - - - 1 - - - 1
Chile 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
Ecuador 47 36 1 1 21 17 24 13 1 - - 1 - 3 - 1
EE. UU. - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Francia 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
Gambia 3 - 2 - - - 1 - - - - - - - - -
Honduras 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - - -
Lituania 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Marruecos 15 7 - 1 6 4 7 1 2 1 - - - - - -
Perú 1 3 - - 1 1 - 2 - - - - - - - -
Portugal 5 4 1 - 1 1 2 2 - - 1 1 - - - -
Reino Unido - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Rumanía 3 2 - - 1 2 2 - - - - - - - - -
Ucrania 4 1 1 1 2 - - - - - 1 - - - - -
Uruguay 1 3 - - - 1 1 2 - - - - - - - -
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161 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
cieza 275 250 45 41 118 104 90 83 - - 11 19 10 1 1 2
Afganistán 1 1 - - - - - 1 - - 1 - - - - -
Alemania 1 - - - - - - - - - 1 - - - - -
Argelia 2 - - - 1 - - - - - - - 1 - - -
Argentina 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Armenia 3 2 1 - - - 2 2 - - - - - - - -
Bolivia 25 18 8 5 8 8 7 3 - - - 2 2 - - -
Brasil 2 - 1 - - - 1 - - - - - - - - -
Bulgaria 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Camerún 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Colombia 2 1 - - 1 - 1 1 - - - - - - - -
Cuba - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
China 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - -
Ecuador 116 128 7 14 57 52 41 46 - - 6 14 5 1 - 1
Francia 3 4 - 1 - - 1 3 - - 2 - - - - -
Georgia - 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
Honduras 6 2 1 - 2 2 2 - - - - - - - 1 -
Irán - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Lituania 7 6 2 - 2 2 3 4 - - - - - - - -
Marruecos 76 60 16 13 35 26 22 19 - - 1 2 2 - - -
México - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Perú 1 2 1 - - 1 - - - - - - - - - 1
Reino Unido 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
Rep.Dominicana - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Rumanía 10 6 4 2 5 3 1 1 - - - - - - - -
Rusia 11 8 2 2 4 3 5 2 - - - 1 - - - -
Ucrania 3 5 1 2 1 3 1 - - - - - - - - -




tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
FortuNa 99 71 26 24 15 9 51 37 4 1 3 - - - - -
Alemania 2 1 - 1 - - 2 - - - - - - - - -
Argelia 1 2 1 2 - - - - - - - - - - - -
Bélgica 2 1 - 1 - - 2 - - - - - - - - -
Bolivia 4 4 - 1 1 1 3 2 - - - - - - - -
Brasil 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Bulgaria 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Colombia 10 3 2 2 2 - 5 1 - - 1 - - - - -
China 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Ecuador 3 4 1 1 1 1 1 2 - - - - - - - -
Francia 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Guinea - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Guinea Bisau - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Letonia - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Lituania - 2 - - - - - 2 - - - - - - - -
Marruecos 47 20 18 10 4 1 20 9 3 - 2 - - - - -
Perú - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Polonia 2 3 - - 2 - - 3 - - - - - - - -
Portugal - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Reino Unido 14 15 2 2 2 4 9 8 1 1 - - - - - -
Rep.Dominicana - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Rumanía 4 4 1 2 2 1 1 1 - - - - - - - -
Rusia 2 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - -
Senegal 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - -
Ucrania 3 3 - - - - 3 3 - - - - - - - -
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163 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
FueNteÐálamoÐdeÐ
murcia 380 360 107 98 173 145 78 82 15 2 6 25 1 7 - 1
Argentina 3 - - - 2 - 1 - - - - - - - - -
Bolivia 14 9 6 2 7 6 1 - - - - 1 - - - -
Brasil 1 2 - - - 2 1 - - - - - - - - -
Bulgaria 1 - - - - - - 1 - - - - - - -
Colombia 1 4 - - - 1 - 2 - - 1 - - 1 - -
Chile 2 - - - 1 - - - - - - - 1 - - -
China 3 - 1 - 2 - - - - - - - - - - -
Ecuador 154 160 39 40 89 78 20 26 4 - 2 14 - 1 - 1
Francia - 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
Holanda - 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
Irlanda 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Lituania 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - -
Marruecos 145 141 47 47 50 40 40 42 7 2 1 6 - 4 - -
Noruega 1 2 - - 1 - - 1 - - - 1 - - - -
Paraguay 12 6 4 1 6 4 1 1 1 - - - - - - -
Polonia 6 1 1 - 1 - 4 - - - - 1 - - - -
Reino Unido 25 17 5 3 9 7 8 6 2 - 1 1 - - - -
Rumanía 8 12 2 5 4 4 2 2 - - - - - 1 - -
Rusia 1 2 - - 1 1 - 1 - - - - - - - -
Ucrania 1 - - - - - - - - - 1 - - - - -
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164 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
jumilla 308 277 29 38 151 139 112 79 - - 7 16 9 5 - -
Argelia 2 3 - 3 1 - 1 - - - - - - - - -
Argentina 4 2 - - 2 1 1 - - - - 1 1 - - -
Bolivia 27 24 4 6 12 9 10 7 - - 1 2 - - - -
Brasil 3 2 - - 1 1 2 1 - - - - - - - -
Bulgaria 17 12 3 1 9 10 5 1 - - - - - - - -
Colombia 24 22 - 2 10 8 14 10 - - - 2 - - - -
Costa Rica - 1 - - - - - - - - - - - 1 - -
Chile 2 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - - -
China 3 1 - 1 1 - 2 - - - - - - - - -
Ecuador 129 140 4 6 59 77 52 47 - - 6 8 8 2 - -
Guinea Ecuat. 2 - - - - - 2 - - - - - - - - -
Lituania 3 1 - 1 1 - 2 - - - - - - - - -
Marruecos 80 59 18 14 44 30 18 12 - - - 3 - - - -
Perú 4 1 - - 2 - 2 - - - - - - 1 - -
Polonia - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Reino Unido 2 3 - - 2 3 - - - - - - - - - -
Rumanía 4 4 - 2 4 - - 1 - - - - - 1 - -
Venezuela 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
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165 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
liBrilla 26 24 6 3 12 9 7 12 1 - - - - - - -
Bolivia 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - -
Cuba 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Ecuador 2 5 1 - - 4 1 1 - - - - - - - -
Marruecos 17 14 3 3 9 3 4 8 1 - - - - - - -
Portugal 4 - 1 - 2 - 1 - - - - - - - - -
Reino Unido - 3 - - - 1 - 2 - - - - - - - -
Rumanía 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
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166 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
lorca 1.310 1.231 197 166 613 607 420 364 15 9 32 53 23 16 10 16
Afganistán 1 2 - 1 - 1 1 - - - - - - - - -
Alemania 3 5 1 2 1 - 1 2 - - - 1 - - - -
Andorra 2 - - - - - 2 - - - - - - - - -
Argelia 9 10 3 1 4 9 2 - - - - - - - - -
Argentina 16 13 3 2 9 3 3 8 1 - - - - - - -
Austria 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
Bélgica 3 3 - - 1 1 2 - - - - 1 - - - 1
Bielorrusia 1 - - - - - - - - - 1 - - - - -
Bolivia 79 77 13 14 43 36 19 20 - 2 2 2 2 2 - 1
Brasil 2 4 - 1 1 3 1 - - - - - - - - -
Bulgaria 16 13 3 3 9 5 3 5 - - 1 - - - - -
Burkina Faso 1 2 - - 1 2 - - - - - - - - - -
Colombia 19 19 - 1 5 9 10 4 - - 2 - 1 - 1 5
Cuba 2 1 1 - 1 - - - - - - - - 1 - -
Chile 3 8 - - - 4 1 4 - - - - 2 - - -
China 16 11 3 2 7 5 5 3 - - 1 1 - - - -
Ecuador 676 676 79 60 317 342 242 217 8 4 17 40 10 6 3 7
El Salvador 3 1 - - 3 - - 1 - - - - - - - -
Eslovaquia 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -
EE. UU. 1 - - - - - - - - - 1 - - - - -
Etiopía - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Francia 11 10 - 2 3 2 6 6 - - 2 - - - - -
Georgia 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Ghana 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Guinea 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Guinea Ecuat. 1 2 - - - 1 1 1 - - - - - - - -
Ð contonúÐ Ð
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167 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
lorca 1.310 1.231 197 166 613 607 420 364 15 9 32 53 23 16 10 16
Guinea Bisau 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Haití 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -
Holanda 4 2 - - - 1 4 1 - - - - - - - -
Indonesia - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Israel 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Italia 3 6 1 - 2 6 - - - - - - - - - -
Líbano 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Lituania 1 2 - 1 - 1 1 - - - - - - - - -
Malawi 2 - - - - - 1 - - - - - 1 - - -
Marruecos 321 269 71 59 154 137 84 62 4 3 1 2 5 6 2 -
Mauritania - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
México - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Moldavia - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Nicaragua 2 2 - - - 2 2 - - - - - - - - -
Nigeria 3 1 2 1 1 - - - - - - - - - - -
Paraguay 3 1 2 - - - - 1 - - 1 - - - - -
Perú 9 8 1 4 3 1 3 3 - - 1 - - - 1 -
Polonia 2 4 1 1 - - - 3 - - - - - - 1 -
Portugal 4 4 1 - 2 3 1 1 - - - - - - - -
Reino Unido 12 12 3 2 7 5 2 5 - - - - - - - -
Rep.Dominicana 10 8 - 2 8 5 1 1 1 - - - - - - -
Rumanía 48 30 9 5 20 12 16 9 1 - 2 2 - 1 - 1
Rusia 7 9 - 1 4 2 1 2 - - - 3 1 - 1 1
Suiza 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Ucrania 1 7 - - - 4 1 2 - - - 1 - - - -
Venezuela 2 2 - - 1 1 1 1 - - - - - - - -
Ð fo de núblú Ð




tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
lorquí 82 76 11 15 44 33 21 25 2 - 4 3 - - - -
Alemania 2 3 - - 1 1 1 2 - - - - - - - -
Argentina 4 2 - 1 3 1 1 - - - - - - - - -
Bolivia - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Bulgaria 1 2 - 1 1 1 - - - - - - - - - -
Colombia 3 4 - - - 2 3 2 - - - - - - - -
China 2 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - -
Ecuador 33 35 1 9 21 14 8 10 - - 3 2 - - - -
Estonia - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Marruecos 31 13 7 4 16 7 6 1 2 - - 1 - - - -
Paraguay - 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - -
Polonia 1 2 - - - 1 1 1 - - - - - - - -
Portugal 2 - - - - - 1 - - - 1 - - - - -
Rumanía 3 6 2 - 1 2 - 4 - - - - - - - -
Sahara Occ. - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Senegal - 3 - - - 2 - 1 - - - - - - - -
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169 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
mazarróN 602 470 74 47 313 274 184 122 9 - 18 18 4 5 - 4
Albania 2 1 - 1 1 - - - - - 1 - - - - -
Alemania 8 4 - - 4 2 4 2 - - - - - - - -
Argelia - 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - -
Argentina 8 8 2 - 3 5 1 3 1 - 1 - - - - -
Austria - 1 - - - - - - - - - - - - - 1
Bélgica 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Bolivia 1 3 - 3 1 - - - - - - - - - - -
Bosnia - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Brasil 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Bulgaria 3 2 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -
Colombia 18 18 1 1 12 13 4 3 - - 1 1 - - - -
Cuba - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
China 6 2 1 - 4 2 1 - - - - - - - - -
Desconocido 1 - - - - - - - - - 1 - - - - -
Dinamarca 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Ecuador 240 190 27 22 120 96 80 56 3 - 7 13 3 2 - 1
EE. UU. 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Francia 4 1 1 - - 1 3 - - - - - - - - -
Georgia 1 2 - - - 1 - - - - 1 1 - - - -
Guinea Ecuat. 3 1 - - - - 3 1 - - - - - - - -
Holanda 3 3 - - 1 2 2 1 - - - - - - - -
Honduras 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Irlanda 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - -
Italia - 2 - - - - - 1 - - - - - - - 1
Lituania 2 3 - - - 2 2 1 - - - - - - - -
Malawi 2 - - - - - 2 - - - - - - - - -
Ð contonúÐ Ð
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E.E2 Alumnado extranjero
170 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
mazarróN 602 470 74 47 313 274 184 122 9 - 18 18 4 5 - 4
Marruecos 183 137 30 15 99 91 44 27 5 - 4 2 1 1 - 1
México - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Paraguay - 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
Perú 2 1 1 - 1 - - - - - - - - 1 - -
Polonia 2 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - -
Portugal 3 9 - 2 3 5 - 2 - - - - - - - -
Reino Unido 100 58 9 1 55 38 35 18 - - 1 - - 1 - -
Rep.Dominicana - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Rumanía 2 8 - - 1 7 - 1 - - 1 - - - - -
Rusia - 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
Senegal 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Ucrania - 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - -
Uruguay 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
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171 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
moliNaÐdeÐseGura 688 670 115 109 279 258 227 233 9 - 32 45 16 18 10 7
Afganistán 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Albania 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Alemania 4 3 1 2 3 1 - - - - - - - - - -
Argelia 2 1 1 1 1 - - - - - - - - - - -
Argentina 15 12 3 - 9 6 2 5 - - 1 1 - - - -
Bélgica 3 2 - 1 2 - 1 1 - - - - - - - -
Bielorrusia 1 - - - - - - - - - - - 1 - - -
Bolivia 34 32 6 6 11 14 12 10 - - 4 1 1 1 - -
Brasil 11 19 2 5 6 9 3 5 - - - - - - - -
Bulgaria 7 12 2 1 2 6 3 4 - - - 1 - - - -
Colombia 53 53 5 2 27 14 18 33 - - 1 2 2 2 - -
Corea del Sur 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - - -
Cuba 6 7 - - 2 3 4 3 - - - 1 - - - -
Chile 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - - -
China 20 16 4 2 2 7 12 6 - - 2 - - - - 1
Dinamarca 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Ecuador 210 190 12 12 92 76 84 81 3 - 9 14 6 4 4 3
Eslovenia - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
EE. UU. 4 - 1 - 2 - 1 - - - - - - - - -
Etiopía 2 2 - 1 2 1 - - - - - - - - - -
Francia 66 57 14 12 28 23 18 17 - - 6 5 - - - -
Gambia 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Grecia - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Guinea - 2 - - - - - 2 - - - - - - - -
Guinea Ecuat. 3 2 - - 2 - 1 - - - - - - 1 - 1
Guinea Bisau - 2 - - - - - 2 - - - - - - - -
Haití 1 2 - 1 1 1 - - - - - - - - - -
Ð contonúÐ Ð
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172 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
moliNaÐdeÐseGura 688 670 115 109 279 258 227 233 9 - 32 45 16 18 10 7
Holanda 2 1 - - - 1 2 - - - - - - - - -
Honduras 1 2 - - 1 2 - - - - - - - - - -
Irlanda 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Italia 6 10 2 4 2 5 - 1 - - 2 - - - - -
Japón - 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
Letonia 2 1 - - 1 - 1 1 - - - - - - - -
Malí 2 - - - - - 2 - - - - - - - - -
Marruecos 104 113 29 39 36 43 25 25 6 - 1 3 4 3 3 -
México 3 2 - - 1 - 1 1 - - - - - 1 1 -
Moldavia 1 2 - 2 - - - - - - - - - - 1 -
Nigeria 3 1 2 - 1 1 - - - - - - - - - -
Paraguay 5 3 3 - 1 - 1 2 - - - 1 - - - -
Perú 8 8 1 - 3 1 4 6 - - - 1 - - - -
Polonia 9 5 3 - 2 2 3 2 - - 1 1 - - - -
Portugal 10 8 3 1 4 5 2 2 - - - - 1 - - -
Reino Unido 9 6 1 2 3 3 3 1 - - 2 - - - - -
Rep.Dominicana 3 6 - - 2 5 1 1 - - - - - - - -
Rumanía 47 51 13 8 17 13 14 14 - - 3 8 - 6 - 2
Rusia 4 5 - 1 4 2 - 2 - - - - - - - -
Sahara Occ. 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Santa Lucia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Senegal 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
Suecia - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Suiza - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Ucrania 10 10 3 1 2 4 4 3 - - - 2 1 - - -
Uruguay 3 10 1 4 1 4 1 - - - - 2 - - - -
Venezuela 3 3 1 - 1 1 - 2 - - - - - - 1 -
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173 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
moratalla 14 19 3 5 6 2 5 8 - - - 4 - - - -
Alemania 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Argelia 3 5 - - - - 3 3 - - - 2 - - - -
Colombia - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
China 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Ecuador - 2 - 1 - - - - - - - 1 - - - -
Francia - 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
Marruecos 5 4 2 1 2 1 1 2 - - - - - - - -
Mauritania - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Perú 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Reino Unido 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Rumanía 1 3 - 3 1 - - - - - - - - - - -
Sahara Occ. 1 1 1 - - - - 1 - - - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
174 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
mula 277 271 81 80 128 108 63 65 1 1 4 12 - 4 - 1
Alemania - 2 - - - - - 2 - - - - - - - -
Argelia 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Argentina 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Bélgica - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Bolivia 25 29 10 8 15 13 - 7 - - - 1 - - - -
Brasil 3 2 - - 1 2 1 - - - 1 - - - - -
Colombia 2 2 - - 1 - 1 2 - - - - - - - -
China 4 2 1 1 3 - - 1 - - - - - - - -
Ecuador 178 177 52 56 78 70 47 38 - - 1 10 - 2 - 1
Francia 7 2 1 - 3 1 2 1 - - 1 - - - - -
Guinea Ecuat. - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Irlanda 1 - - - - - - - - - 1 - - - - -
Marruecos 34 32 11 8 16 16 7 7 - - - 1 - - - -
México 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Moldavia 1 1 - - - - - - 1 - - - - 1 - -
Paraguay 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
Portugal 5 11 3 4 1 3 1 2 - 1 - - - 1 - -
Reino Unido 4 5 - 1 2 1 2 3 - - - - - - - -
Rumanía 4 3 1 2 3 - - 1 - - - - - - - -
Suiza 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - - -
Ucrania 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Venezuela 2 - 2 - - - - - - - - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
175 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
murcia 3.603 3.255 611 506 1.604 1.390 1.048 970 43 14 142 171 87 113 68 91
Afganistán 2 1 - - - 1 - - - - - - - - -
Albania 1 2 - - - - - 1 - - 1 - - - - 1
Alemania 11 16 - 1 5 8 4 6 - - 1 - 1 1 - -
Andorra 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
Angola 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Arabia Saudí 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Argelia 40 40 13 14 24 19 3 5 - - - - - 2 - -
Argentina 79 64 8 11 37 26 25 13 1 - 5 7 2 1 1 6
Armenia 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Australia 3 1 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - -
Austria 1 2 - - 1 - - 1 - - - 1 - - - -
Bangla Desh 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Bélgica 1 6 - 1 1 4 - 1 - - - - - - - -
Bielorrusia 1 3 - - 1 2 - 1 - - - - - - - -
Bolivia 397 403 63 53 193 182 114 127 2 1 8 17 6 17 11 6
Brasil 39 56 5 11 15 22 18 14 1 - - 2 - 1 - 6
Bulgaria 100 94 15 11 51 42 26 33 - 2 6 2 2 3 - 1
Burundi 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Cabo Verde 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - -
Camerún 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
Colombia 202 229 8 9 79 83 86 92 2 - 16 18 7 12 4 15
Comores 1 - - - - 1 - - - - - - - - -
Congo 3 - - - 2 - 1 - - - - - - - -
Corea del Sur 2 3 - - 1 2 1 1 - - - - - - - -
Costa de Marfil 2 - - 1 - 1 - - - - - - - - -
Costa Rica 2 1 - - - - 1 1 1 - - - - - - -
Ð contonúÐ Ð
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176 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
murcia 3.603 3.255 611 506 1.604 1.390 1.048 970 43 14 142 171 87 113 68 91
Cuba 15 10 - - 9 3 3 3 - - 1 2 - 1 2 1
Chile 28 24 2 - 11 13 8 6 - - 2 2 2 - 3 3
China 86 77 20 17 34 28 31 29 1 - - 3 - - - -
Desconocido 2 - - - - - - 1 - - - - - 1 -
Ecuador 1.030 892 90 82 486 386 348 316 16 5 53 52 27 38 10 13
Egipto 1 3 - 1 - 1 1 1 - - - - - - - -
El Salvador 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
Eslovaquia 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
Eslovenia 2 - - 2 - - - - - - - - - - -
EE. UU. 8 7 1 2 4 2 2 2 - - 1 1 - - - -
Etiopía 2 3 2 3 - - - - - - - - - - - -
Filipinas 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
Francia 15 17 2 1 2 3 3 6 - - 4 5 1 - 3 2
Gambia 3 3 - - - - - - - - - - - - -
Georgia 3 7 - 3 2 2 - 1 - - 1 - - 1 - -
Ghana 7 4 2 2 3 - 1 1 - - 1 - - - - 1
Guatemala 1 2 - - 1 1 - 1 - - - - - - - -
Guinea 13 13 3 5 3 2 1 2 - - 2 - 1 4 3 -
Guinea Ecuat. 9 12 1 2 2 3 3 4 - - - 1 2 - 1 2
Guinea Bisau 7 5 - 1 - - 1 2 - - 2 - 1 2 3 -
Holanda 5 4 - - 2 3 2 - - - 1 1 - - - -
Honduras 1 2 - - 1 2 - - - - - - - - - -
Hungría 2 - - 1 - 1 - - - - - - - - -
India 2 2 - 1 1 1 1 - - - - - - - - -
Irlanda 2 - - 2 - - - - - - - - - - -
Islandia 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Ð contonúÐ Ð
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177 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
murcia 3.603 3.255 611 506 1.604 1.390 1.048 970 43 14 142 171 87 113 68 91
Italia 23 14 7 4 3 3 8 4 - 1 1 1 2 - 2 1
Japón 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Letonia 2 5 2 - - 1 - 2 - - - 1 - 1 - -
Líbano 1 2 - - 1 2 - - - - - - - - - -
Lituania 13 16 1 5 8 2 4 4 - - - 3 - - - 2
Macedonia 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
Malí 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - -
Marruecos 921 703 269 176 425 348 182 147 13 4 12 8 18 15 2 5
México 6 9 - 3 3 3 1 - - - - 2 - - 2 1
Micronesia 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Moldavia 6 4 2 - 1 1 2 - - - - 1 - - 1 2
Nicaragua 3 - - 2 - 1 - - - - - - - - -
Níger 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Nigeria 28 25 12 10 10 12 5 3 - - 1 - - - - -
Pakistán 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
Paraguay 12 18 5 1 5 11 2 4 - - - 1 - - - 1
Perú 16 15 3 4 2 6 6 4 1 - 1 1 - - 3 -
Polonia 12 8 2 2 6 4 2 - - - 1 - 1 1 - 1
Portugal 6 9 1 2 3 5 2 1 - - - 1 - - - -
Reino Unido 52 56 4 3 17 17 28 32 - - 3 3 - 1 - -
Rep. Checa 2 1 - 1 - - - - - - - - - - -
Rep.Dominicana 17 17 3 2 7 3 2 6 1 - 2 4 - 1 2 1
Rep.Sudafricana 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - -
Ruanda 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
Rumanía 95 81 21 18 36 40 30 14 - 1 2 4 5 2 1 2
Rusia 32 21 1 4 8 7 18 4 - - 1 3 4 1 - 2
Ð contonúÐ Ð
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178 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
murcia 3.603 3.255 611 506 1.604 1.390 1.048 970 43 14 142 171 87 113 68 91
Senegal 9 11 3 8 2 1 3 1 - - - 1 1 - - -
Suecia 3 2 1 1 1 - - - - - - - - - 1 1
Suiza 6 6 - - 1 1 1 1 - - - 2 - 1 4 1
Túnez 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Turquía 1 1 - 1 - - - - - - - - - - 1 -
Tuvalu 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Ucrania 160 180 27 22 59 63 53 59 - - 12 18 2 6 7 12
Uruguay 13 12 1 - 6 6 5 3 1 - - 1 - 1 - 1
Venezuela 24 17 3 6 12 3 4 6 2 - 1 1 2 - - 1
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
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179 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
plieGo 48 40 8 5 26 26 14 9 - - - - - - - -
Argentina 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - - -
Bolivia 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Brasil 3 2 - - 3 2 - - - - - - - - - -
Ecuador 3 1 - - 3 1 - - - - - - - - - -
Holanda 2 1 - - - - 2 1 - - - - - - - -
Marruecos 14 10 3 4 6 6 5 - - - - - - - - -
Moldavia 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - - -
Portugal 17 15 3 1 9 7 5 7 - - - - - - - -
Reino Unido 2 2 - - 1 2 1 - - - - - - - - -
Rumanía - 6 - - - 5 - 1 - - - - - - - -
Surinám 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
Ucrania 1 1 1 - - 1 - - - - - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
180 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
puertoÐlumBreras 151 134 24 17 74 63 46 46 3 2 2 3 1 1 1 2
Andorra 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Argentina 1 6 - - - 3 1 3 - - - - - - - -
Australia - 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
Bélgica 2 1 - - - 1 2 - - - - - - - - -
Bolivia 2 - - - 1 - - - - - 1 - - - - -
Brasil 4 - - - 3 - 1 - - - - - - - - -
Bulgaria - 2 - 1 - - - 1 - - - - - - - -
Cabo Verde 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Colombia 4 2 - - 2 1 2 1 - - - - - - - -
Chile 1 2 - - 1 1 - 1 - - - - - - - -
China 1 3 - - 1 2 - 1 - - - - - - - -
Ecuador 39 39 4 1 16 20 18 17 1 - - - - 1 - -
Francia 4 2 1 - 2 - - - - - - 2 - - 1 -
Holanda 2 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - -
Marruecos 48 41 14 9 23 20 8 9 1 2 1 1 1 - - -
Paraguay - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Perú - 2 - 1 - 1 - - - - - - - - - -
Polonia 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Portugal 3 2 - - 2 1 1 1 - - - - - - - -
Reino Unido 14 6 2 - 6 4 6 2 - - - - - - - -
Rumanía 20 19 3 4 13 4 3 9 1 - - - - - - 2
Rusia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Suiza 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Ucrania 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Venezuela - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
181 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
ricote 1 1 - 1 1 - - - - - - - - - - -
Marruecos 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Paraguay - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
182 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
saNÐjavier 615 598 86 98 306 237 206 198 3 7 10 29 4 24 - 5
Alemania 6 4 - 1 1 2 5 1 - - - - - - - -
Andorra - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Argelia 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Argentina 14 4 1 1 8 2 4 1 - - 1 - - - - -
Bélgica 2 7 1 2 1 4 - 1 - - - - - - - -
Bolivia 54 46 4 1 27 17 19 20 - - 2 5 2 3 - -
Brasil 3 3 1 - - - 2 2 - - - 1 - - - -
Bulgaria 8 8 - - 3 6 5 2 - - - - - - - -
Colombia 10 7 - - 4 2 5 4 1 - - - - - - 1
Cuba 2 5 - 1 1 1 - 1 - - 1 1 - 1 - -
Chile 4 5 - - 1 3 3 2 - - - - - - - -
China 6 6 2 1 - 2 3 3 - - 1 - - - - -
Ecuador 114 155 13 20 48 60 49 59 1 2 2 4 1 8 - 2
EE. UU. 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Ghana - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Guinea Ecuat. 4 1 - - - - 4 1 - - - - - - - -
Holanda 1 1 1 - - - - - - - - 1 - - - -
Honduras 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
Hungría 1 - 1 - - - - - - - - - - - - -
Irán 4 2 2 1 1 - 1 1 - - - - - - - -
Irlanda 2 2 - - 1 1 1 1 - - - - - - - -
Italia 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
Lituania 3 3 - - 2 1 1 1 - - - 1 - - - -
Marruecos 306 246 57 59 177 112 69 58 1 3 1 4 1 9 - 1
México 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Perú 3 2 1 1 1 - 1 - - - - 1 - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
183 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
saNÐjavier 615 598 86 98 306 237 206 198 3 7 10 29 4 24 - 5
Portugal 3 3 - - - - 3 1 - - - 2 - - - -
Reino Unido 24 29 - 4 11 8 13 13 - 2 - 2 - - - -
Rep. Checa - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Rep.Dominicana 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Rep.Sudafricana 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Rumanía 14 36 2 2 7 11 4 17 - - 1 4 - 1 - 1
Rusia 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - -
Sahara Occ. - 1 - - - - - - - - - - - 1 - -
Suecia 2 2 - - - - 1 2 - - 1 - - - - -
Ucrania 11 16 - 2 6 5 5 5 - - - 3 - 1 - -
Uruguay 4 - - - 2 - 2 - - - - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
184 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
saNtomera 240 229 41 42 101 112 83 61 5 1 8 6 2 4 - 3
Afganistán - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Alemania 1 1 - - - 1 - - - - - - 1 - - -
Argelia 1 2 1 1 - 1 - - - - - - - - - -
Argentina 8 2 1 1 1 1 4 - - - 2 - - - - -
Bolivia 7 15 2 5 4 3 1 6 - - - - - - - 1
Brasil 18 13 4 3 4 4 10 3 - - - 1 - 1 - 1
Bulgaria 6 5 1 - 3 3 2 2 - - - - - - - -
Colombia 29 27 5 3 11 12 11 10 - - 2 1 - 1 - -
Cuba 2 - - - - - 2 - - - - - - - - -
China 1 10 - 2 1 3 - 5 - - - - - - - -
Ecuador 43 44 3 6 18 19 20 16 1 1 1 1 - 1 - -
Eslovaquia 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Francia - 2 - - - 1 - - - - - - - - - 1
Gabón 1 - - - - - - - 1 - - - - - - -
Guatemala - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Holanda 1 2 - - 1 1 - 1 - - - - - - - -
India 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Italia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Lituania 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Marruecos 88 82 20 20 48 48 16 14 3 - 1 - - - - -
México - 2 - - - - - 2 - - - - - - - -
Polonia 3 - - - - - 3 - - - - - - - - -
Portugal 2 2 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - -
Reino Unido 6 5 1 1 4 4 1 - - - - - - - - -
Rumanía 4 6 1 - 1 3 2 - - - - 3 - - - -
Rusia 5 2 1 - - 1 3 1 - - 1 - - - - -
Ð contonúÐ Ð
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185 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
saNtomera 240 229 41 42 101 112 83 61 5 1 8 6 2 4 - 3
Suecia 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Ucrania 6 3 - - 1 2 3 - - - 1 - 1 1 - -
Uruguay 2 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - -
Venezuela 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
E.E2 Alumnado extranjero
186 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
torre-pacHeco 1.018 846 144 135 576 430 259 245 14 9 16 18 7 7 2 2
Alemania 4 1 1 - 1 1 2 - - - - - - - - -
Argelia 1 2 - 1 1 1 - - - - - - - - - -
Argentina 4 4 - - 1 2 2 1 - - - - 1 1 - -
Bolivia 14 7 1 3 11 3 1 1 - - - - 1 - - -
Brasil 4 2 - - - 1 4 1 - - - - - - - -
Bulgaria 4 2 - - 3 2 1 - - - - - - - - -
Colombia 18 8 - 2 13 5 5 1 - - - - - - - -
Corea del Sur - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Cuba - 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
China 7 4 2 - 4 4 1 - - - - - - - - -
Ecuador 249 240 24 29 144 107 62 89 7 4 8 7 2 2 2 2
Eslovaquia 1 2 1 - - 1 - 1 - - - - - - - -
EE. UU. 2 1 - - 2 1 - - - - - - - - - -
Francia 1 3 - - - 1 1 1 - - - 1 - - - -
Georgia 7 2 - - 2 1 3 - - - 2 1 - - - -
Holanda 4 4 - - 2 4 2 - - - - - - - - -
Honduras 3 1 - 1 2 - 1 - - - - - - - - -
India 16 14 - - 4 2 10 8 - - 2 4 - - - -
Irán - 2 - - - 2 - - - - - - - - - -
Irlanda 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
Italia 2 1 - - 2 1 - - - - - - - - - -
Lituania - 4 - 1 - 1 - 2 - - - - - - - -
Marruecos 586 472 109 90 329 253 137 118 6 5 3 2 2 4 - -
Moldavia 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Paraguay 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Perú 2 1 - - 2 1 - - - - - - - - - -
Ð contonúÐ Ð
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187 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
torre-pacHeco 1.018 846 144 135 576 430 259 245 14 9 16 18 7 7 2 2
Polonia 5 5 - 1 4 1 1 2 - - - 1 - - - -
Portugal 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Reino Unido 51 41 4 3 29 27 18 11 - - - - - - - -
Rep.Dominicana 1 3 - 1 - - 1 1 - - - 1 - - - -
Rumanía 18 11 2 2 10 4 5 4 - - 1 1 - - - -
Rusia 3 - - 2 - - - - - - - 1 - - -
Suecia 2 - - 1 - - - 1 - - - - - - -
Ucrania 4 6 - - 2 2 2 4 - - - - - - - -
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188 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
torresÐdeÐcotillasÐ(las) 136 113 33 21 51 36 45 45 2 6 5 2 - 3 - -
Argelia 3 3 2 1 1 2 - - - - - - - - - -
Argentina 2 - - - - - 2 - - - - - - - - -
Bolivia 6 4 1 - 3 1 2 2 - - - - - 1 - -
Brasil 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - -
Bulgaria 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Colombia 6 4 1 - - 1 2 1 2 2 1 - - - - -
Congo - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Chile 4 2 - - 1 2 3 - - - - - - - - -
China 3 - 2 - - - 1 - - - - - - - - -
Ecuador 55 55 9 7 23 14 20 29 - 2 3 2 - 1 - -
EE. UU. 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Francia 4 3 2 1 - 1 2 1 - - - - - - - -
Guinea 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
Guinea Bisau 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Lituania 1 - - - 1 - - - - - - - - - - -
Malí - 2 - - - 1 - 1 - - - - - - - -
Marruecos 15 19 9 5 4 9 2 3 - 2 - - - - - -
Nigeria 3 3 2 3 1 - - - - - - - - - - -
Paraguay - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Rep.Dominicana - 3 - - - - - 3 - - - - - - - -
Rumanía 5 6 - 1 3 2 2 3 - - - - - - - -
Rusia 1 - - - - - 1 - - - - - - - - -
Senegal 10 3 4 2 5 - 1 1 - - - - - - - -
Ucrania 11 2 1 - 6 1 3 - - - 1 - - 1 - -
Venezuela 1 1 - 1 - - 1 - - - - - - - - -
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189 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
totaNa 552 532 68 82 267 256 194 163 - - 11 27 11 1 1 3
Argentina 12 6 1 2 9 3 2 - - - - - - - - 1
Bolivia 36 40 7 7 16 24 11 9 - - 1 - 1 - - -
Brasil 1 6 - 1 1 1 - 4 - - - - - - - -
Bulgaria 2 6 1 1 1 - - 4 - - - - - - - 1
Colombia 4 - - - 3 - 1 - - - - - - - - -
Costa Rica 2 2 1 - 1 2 - - - - - - - - - -
Cuba 6 2 2 - 3 1 1 1 - - - - - - - -
Chile 3 2 - - 2 - 1 2 - - - - - - - -
China 1 6 - 1 - 3 1 2 - - - - - - - -
Ecuador 360 342 30 46 170 165 142 109 - - 10 20 7 1 1 1
Francia 5 4 - - 5 - - 2 - - - 2 - - - -
Italia 2 2 1 - 1 - - 1 - - - 1 - - - -
Lituania - 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Marruecos 50 44 13 14 27 15 8 15 - - - - 2 - - -
Pakistán 1 1 - - - 1 1 - - - - - - - - -
Polonia - 1 - - - - - - - - - 1 - - - -
Portugal 16 12 1 3 7 5 8 1 - - - 3 - - - -
Reino Unido 46 51 11 7 19 33 15 11 - - - - 1 - - -
Rumanía 1 1 - - 1 - - 1 - - - - - - - -
Rusia - 3 - - - 2 - 1 - - - - - - - -
Ucrania 4 - - - 1 - 3 - - - - - - - - -
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190 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
uNióNÐ(la) 240 239 46 60 106 105 80 63 2 4 2 6 4 1 - -
Argelia 1 - 1 - - - - - - - - - - - -
Argentina 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Bolivia 4 3 1 1 2 1 1 1 - - - - - - - -
Brasil 2 - - 2 - - - - - - - - - - -
Colombia 17 18 3 3 4 10 9 3 - - - 2 1 - - -
Cuba 1 2 1 - - 2 - - - - - - - - - -
China 3 2 1 - 1 - 1 2 - - - - - - - -
Ecuador 22 23 2 2 10 9 10 9 - - - 2 - 1 - -
Francia 1 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - -
Georgia 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Guinea Ecuat. 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Irlanda 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Lituania 1 1 - - - - - - - - - - - - -
Marruecos 167 175 33 51 76 78 52 41 2 4 1 1 3 - - -
Panamá 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Paraguay 1 1 - - 1 1 - - - - - - - - - -
Perú 2 - - 2 - - - - - - - - - - -
Polonia 4 3 1 - 2 2 1 1 - - - - - - - -
Portugal 2 1 - 1 - - - - - - - - - - -
Reino Unido 2 1 - - 1 1 1 - - - - - - - - -
Rep. Checa 1 - - - - - 1 - - - - - - - -
Rep.Dominicana 3 1 - - 1 - 2 1 - - - - - - - -
Rumanía 2 4 - 2 1 - 1 2 - - - - - - - -
Venezuela 3 - - 2 - - - - - 1 - - - - -
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191 Bloque IEscolarizaciónalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza,Ðsexo,ÐprocedeNciaÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
yecla 380 402 28 45 204 205 125 124 5 1 10 15 6 10 2 2
Argelia 2 3 1 2 1 1 - - - - - - - - - -
Argentina 11 10 2 - 6 4 3 5 - - - 1 - - - -
Bolivia 32 38 1 8 24 22 7 8 - - - - - - - -
Brasil 3 4 - - 2 3 1 1 - - - - - - - -
Bulgaria 3 - - - 2 - - - - - 1 - - - -
Colombia 15 15 1 - 8 11 5 2 - - - 1 - - 1 1
Corea del Sur 1 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -
Cuba 5 2 - 1 1 - 4 - - - - - - 1 - -
China 7 5 - 2 1 2 4 1 - - 2 - - - - -
Desconocido 1 - - - - 1 - - - - - - - - -
Ecuador 214 232 6 13 117 115 77 86 5 1 5 12 4 4 - 1
EE. UU. 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
Holanda 1 1 - - - - - - - - - - - - -
India 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Italia 3 2 1 2 1 - 1 - - - - - - - - -
Líbano 1 - - - - - - - - 1 - - - - -
Lituania 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Marruecos 49 57 10 10 27 28 9 14 - - 1 - 1 5 1 -
México 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Paraguay 10 7 2 2 4 3 3 2 - - 1 - - - - -
Perú 1 - - - - - - - - - - 1 - - -
Reino Unido 1 5 1 1 - 3 - 1 - - - - - - - -
Rep.Dominicana 2 1 - - 2 1 - - - - - - - - - -
Rumanía 18 13 2 4 8 6 8 3 - - - - - - - -
Rusia 1 - - 1 - - - - - - - - - - -
Suiza 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
Ucrania 1 - - - - 1 - - - - - - - - -
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E.E2 Alumnado extranjero
192 Bloque IEscolarización  c) Evolución del alumnado extranjero por enseñanza. Cursos 2001/2002-2008/2009.
evolucióNÐdelÐalumNadoÐextraNjeroÐporÐeNseñaNza.ÐcursosÐ2001/2002-2008/2009
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
total 8.120 13.543 18.245 21.167 25.482 27.927 31.882 31.147
E. Infantil 1.856 3.094 4.141 4.600 5.379 5.380 6.086 5.162
E. Primaria 3.580 6.229 8.680 10.059 12.031 13.233 15.396 14.280
ESO 2.177 3.579 4.465 5.332 6.530 7.536 8.161 9.343
PCPI 170 120 179 197 276 259 374 280





382 454 565 634
CFGS 98 172 205 248 344 372
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E.E2 Alumnado extranjero
194 Bloque IEscolarización  e) Número de alumnos extranjeros por cada mil alumnos matriculados. Curso 2008/2009.
NúmeroÐdeÐalumNosÐextraNjerosÐporÐcadaÐmilÐalumNosÐmatriculados.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Todos los Centros 125,16 99,91 143,67 143,75 183,85 59,38 86,96 63,50
Centros Públicos 151,77 123,03 178,57 176,84 185,42 66,01 92,66 69,26
Centros Privados 53,24 44,88 55,02 60,05 175,21 19,13 70,83 22,28
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E.E3 Alumnado con necesidades educativas especiales
195 Bloque IEscolarizaciónE.E3 ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Alumnos diagnosticados por sus características como alumnos con necesidades educativas especiales.
  a) Alumnado con necesidades educativas especiales por enseñanza, discapacidad y municipio. Curso 
2008/2009.
alumNadoÐcoNÐNecesidadesÐeducativasÐespecialesÐporÐeNseñaNza,ÐdiscapacidadÐyÐmuNicipio.ÐcursoÐ2008/2009










reGióNÐdeÐmurcia 5.332 300 439 174 3.772 457 78 112
E. Infantil 383 34 87 27 138 75 8 14
E. Primaria 3.168 166 272 96 2.231 304 32 67
ESO 1.725 92 72 50 1.376 72 38 25
PCPI 31 1 1 24 4 1
Bachillerato 14 6 3 1 4
CFGM 8 1 1 1 3 1 1
CFGS 3 3
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Región de Murcia 383 34 87 27 138 75 8 14
Abanilla 1 - - - 1 - - -
Abarán 4 - 3 - 1 - - -
Águilas 8 - 4 2 1 1 - -
Albudeite 1 1 - - - - - -
Alcantarilla 8 - 2 1 - 5 - -
Alguazas 5 - 2 - 3 - - -
Alhama de Murcia 3 - - - 2 1 - -
Archena 15 - 6 5 1 1 - 2
Beniel 3 - 1 - 2 - - -
Blanca 3 - 1 - 1 1 - -
Bullas 6 - - - 5 - - 1
Calasparra 1 - - - 1 - - -
Caravaca de la Cruz 4 1 2 - 1 - - -
Cartagena 28 1 8 3 7 6 - 3
Cehegín 2 1 1 - - - - -
Cieza 10 1 2 1 6 - - -
Fortuna 2 - - - 2 - - -
Fuente Álamo de Murcia 6 - 1 - 3 2 - -
Jumilla 6 - 1 1 3 1 - -
Lorca 26 5 5 - 11 5 - -
Lorquí 3 1 1 - 1 - - -
Mazarrón 6 1 - 1 3 - - 1
Molina de Segura 14 3 4 - 1 5 1 -
Ð contonúÐ Ð
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Moratalla 2 - - 1 1 - - -
Mula 10 1 3 - 5 1 - -
Murcia 138 8 19 10 56 35 7 3
Pliego 2 2 - - - - - -
Puerto Lumbreras 11 - 7 - 4 - - -
San Pedro del Pinatar 6 4 2 - - - - -
Santomera 7 - 4 2 - - - 1
Torre-Pacheco 5 - - - 2 2 - 1
Torres de Cotillas (Las) 3 - - - 1 1 - 1
Totana 14 2 4 - 6 2 - -
Unión (La) 9 - 2 - 3 4 - -
Yecla 11 2 2 - 4 2 - 1
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Región de Murcia 3.168 166 272 96 2.231 304 32 67
Abanilla 12 1 - 1 4 6 - -
Abarán 26 1 4 - 17 3 - 1
Águilas 72 6 12 1 48 4 - 1
Albudeite 5 - - - 5 - - -
Alcantarilla 75 3 10 3 51 5 - 3
Alcázares (Los) 20 1 3 - 13 2 - 1
Alguazas 21 1 1 1 14 4 - -
Alhama de Murcia 27 1 2 1 19 4 - -
Archena 35 3 3 1 24 3 - 1
Beniel 33 4 - 1 25 2 - 1
Blanca 9 1 - 1 7 - - -
Bullas 21 2 3 - 14 2 - -
Calasparra 36 1 1 1 32 - - 1
Campos del Río 7 1 - - 5 1 - -
Caravaca de la Cruz 68 1 11 9 39 7 1 -
Cartagena 572 26 31 15 433 55 1 11
Cehegín 47 - 1 - 43 3 - -
Ceutí 30 3 3 1 20 3 - -
Cieza 81 5 13 2 55 4 2 -
Fortuna 26 3 2 - 20 - - 1
Fuente Álamo de Murcia 39 - 1 1 36 1 - -
Jumilla 40 1 1 - 37 1 - -
Ð contonúÐ Ð
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Librilla 4 - - - 2 2 - -
Lorca 245 6 20 6 186 21 2 4
Lorquí 18 1 2 - 9 6 - -
Mazarrón 73 3 6 - 54 6 - 4
Molina de Segura 109 6 17 4 61 18 - 3
Moratalla 15 1 1 1 10 2 - -
Mula 66 4 4 2 55 1 - -
Murcia 852 55 75 36 539 105 18 24
Pliego 8 - - - 7 1 - -
Puerto Lumbreras 32 - - 1 30 - - 1
Ricote 2 - - - - 1 - 1
San Javier 74 5 3 1 57 8 - -
San Pedro del Pinatar 38 3 3 - 31 - - 1
Santomera 33 2 4 - 21 5 - 1
Torre-Pacheco 71 4 8 - 50 4 4 1
Torres de Cotillas (Las) 40 1 5 2 24 6 1 1
Totana 61 1 16 1 41 - - 2
Unión (La) 61 1 3 1 47 4 3 2
Yecla 64 8 3 2 46 4 - 1
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Región de Murcia 1.725 92 72 50 1.376 72 38 25
Abanilla 3 - - - 3 - - -
Abarán 28 - 7 - 21 - - -
Águilas 47 7 2 2 32 2 - 2
Alcantarilla 49 - 2 - 43 1 2 1
Alcázares (Los) 6 - - - 5 1 - -
Alguazas 26 - - 8 18 - - -
Alhama de Murcia 22 - - 1 17 2 2 -
Archena 35 1 1 - 33 - - -
Beniel 26 1 - - 23 1 - 1
Blanca 13 - 1 - 11 - - 1
Bullas 22 - 2 - 18 - - 2
Calasparra 14 2 - 1 11 - - -
Caravaca de la Cruz 39 1 3 - 31 2 1 1
Cartagena 296 42 5 8 217 22 1 1
Cehegín 23 - - 1 22 - - -
Ceutí 3 - - - 3 - - -
Cieza 77 3 5 8 55 1 4 1
Fortuna 25 - - - 25 - - -
Fuente Álamo de Murcia 10 - 3 - 5 2 - -
Jumilla 63 - 3 - 55 - 3 2
Librilla 6 - - - 5 1 - -
Lorca 131 2 8 2 115 1 1 2
Lorquí 3 - - - 2 1 - -
Ð contonúÐ Ð
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Mazarrón 37 4 1 2 30 - - -
Molina de Segura 34 2 3 - 24 4 - 1
Moratalla 15 1 1 - 11 2 - -
Mula 34 1 3 1 25 - 4 -
Murcia 383 21 14 11 292 22 17 6
Pliego 6 - - 1 5 - - -
Puerto Lumbreras 18 - - - 17 - - 1
San Javier 41 - 3 1 34 3 - -
San Pedro del Pinatar 15 2 - - 13 - - -
Santomera 10 - - 1 9 - - -
Torre-Pacheco 55 2 1 - 50 - - 2
Torres de Cotillas (Las) 23 - 3 1 17 1 1 -
Totana 37 - - - 36 1 - -
Unión (La) 35 - - 1 32 1 - 1
Yecla 15 - 1 - 11 1 2 -
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202 Bloque IEscolarizaciónpcpi





Región de Murcia 31 1 1 24 4 1
Alcantarilla 1 - - 1 - -
Alguazas 1 - - 1 - -
Archena 6 1 - 5 - -
Cartagena 3 - - 3 - -
Fortuna 3 - - 3 - -
Fuente Álamo de Murcia 1 - - 1 - -
Lorca 2 - - 2 - -
Molina de Segura 5 - - 5 - -
Murcia 4 - 1 2 - 1
Torre-Pacheco 1 - - 1 - -
Torres de Cotillas (Las) 3 - - - 3 -
Yecla 1 - - - 1 -
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203 Bloque IEscolarización
BacHillerato
tcnúl audtntvú mcncrú trúsncrocsÐgeoerúlt-zú-dcsÐdelÐdesúrrcllc vtsuúl
Región de Murcia 14 6 3 1 4
Abarán 1 1 - - -
Águilas 2 - 1 - 1
Caravaca de la Cruz 1 1 - - -
Cartagena 2 1 - - 1
Lorca 2 - 1 - 1
Murcia 5 3 1 1 -
San Javier 1 - - - 1
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204 Bloque IEscolarización
cFGm





Región de Murcia 8 1 1 1 3 1 1
Abarán 2 0 0 0 2 0 0
Cartagena 1 1 0 0 0 0 0
Lorca 4 0 1 1 1 0 1
Murcia 1 0 0 0 0 1 0
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Región de Murcia 3 3
Águilas 1 1
Alcantarilla 2 2
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206 Bloque IEscolarización  b) Alumnado con necesidades educativas especiales por enseñanza, sexo, discapacidad y municipio. 
Curso 2008/2009.
e.ÐiNFaNtil











Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
Región de Murcia 250 133 20 14 48 39 14 13 95 43 58 17 6 2 9 5
Abanilla 1 0 - - - - - - 1 - - - - - - -
Abarán 2 2 - - 2 1 - - - 1 - - - - - -
Águilas 5 3 - - 3 1 1 1 - 1 1 - - - - -
Albudeite 1 0 1 - - - - - - - - - - - - -
Alcantarilla 7 1 - - 1 1 1 - - - 5 - - - - -
Alguazas 4 1 - - 2 - - - 2 1 - - - - - -
Alhama de Murcia 2 1 - - - - - - 1 1 1 - - - - -
Archena 9 6 - - 4 2 4 1 1 - - 1 - - - 2
Beniel 1 2 - - - 1 - - 1 1 - - - - - -
Blanca 3 0 - - 1 - - - 1 - 1 - - - - -
Bullas 4 2 - - - - - - 3 2 - - - - 1 -
Calasparra 1 0 - - - - - - 1 - - - - - - -
Caravaca de la Cruz 4 0 1 - 2 - - - 1 - - - - - - -
Cartagena 17 11 1 - 4 4 1 2 4 3 5 1 - - 2 1
Cehegín 2 0 1 - 1 - - - - - - - - - - -
Cieza 9 1 1 - 2 - - 1 6 - - - - - - -
Fortuna 2 0 - - - - - - 2 - - - - - - -
Fuente Álamo de Murcia 3 3 - - - 1 - - 1 2 2 - - - - -
Jumilla 5 1 - - 1 - 1 - 2 1 1 - - - - -
Ð contonúÐ Ð
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E.E3 Alumnado con necesidades educativas especiales
207 Bloque IEscolarizacióne.ÐiNFaNtil











Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
Lorca 14 12 2 3 1 4 - - 7 4 4 1 - - - -
Lorquí 2 1 - 1 1 - - - 1 - - - - - - -
Mazarrón 3 3 - 1 - - - 1 2 1 - - - - 1 -
Molina de Segura 12 2 1 2 4 - - - 1 - 5 - 1 - - -
Moratalla 0 2 - - - - - 1 - 1 - - - - - -
Mula 7 3 1 - - 3 - - 5 - 1 - - - - -
Murcia 90 48 7 1 10 9 4 6 37 19 26 9 5 2 1 2
Pliego 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - -
Puerto Lumbreras 8 3 - - 4 3 - - 4 - - - - - - -
San Pedro del Pinatar 0 6 - 4 - 2 - - - - - - - - - -
Santomera 6 1 - - 3 1 2 - - - - - - - 1 -
Torre-Pacheco 5 0 - - - - - - 2 - 2 - - - 1 -
Torres de Cotillas (Las) 1 2 - - - - - - - 1 - 1 - - 1 -
Totana 7 7 2 - 1 3 - - 4 2 - 2 - - - -
Unión (La) 5 4 - - - 2 - - 3 - 2 2 - - - -
Yecla 7 4 1 1 1 1 - - 2 2 2 - - - 1 -
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E.E3 Alumnado con necesidades educativas especiales
208 Bloque IEscolarizacióne.Ðprimaria











Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
Región de Murcia 1.888 1.280 93 73 162 110 57 39 1.318 913 197 107 27 5 34 33
Abanilla 6 6 1 - - - - 1 2 2 3 3 - - - -
Abarán 17 9 1 - 2 2 - - 11 6 2 1 - - 1 -
Águilas 42 30 3 3 6 6 - 1 30 18 2 2 - - 1 -
Albudeite 4 1 - - - - - - 4 1 - - - - - -
Alcantarilla 48 27 2 1 5 5 2 1 36 15 2 3 - - 1 2
Alcázares (Los) 10 10 - 1 2 1 - - 6 7 1 1 - - 1 -
Alguazas 14 7 1 - 1 - 1 - 8 6 3 1 - - - -
Alhama de Murcia 15 12 - 1 1 1 - 1 11 8 3 1 - - - -
Archena 20 15 2 1 2 1 1 - 13 11 2 1 - - - 1
Beniel 23 10 3 1 - - - 1 18 7 1 1 - - 1 -
Blanca 4 5 - 1 - - 1 - 3 4 - - - - - -
Bullas 16 5 1 1 1 2 - - 12 2 2 - - - - -
Calasparra 23 13 - 1 - 1 1 - 21 11 - - - - 1 -
Campos del Río 5 2 1 - - - - - 3 2 1 - - - - -
Caravaca de la Cruz 44 24 - 1 8 3 4 5 27 12 5 2 - 1 - -
Cartagena 340 232 13 13 18 13 9 6 259 174 34 21 1 - 6 5
Cehegín 28 19 - - 1 - - - 25 18 2 1 - - - -
Ceutí 18 12 1 2 2 1 1 - 12 8 2 1 - - - -
Cieza 45 36 1 4 9 4 1 1 29 26 3 1 2 - - -
Fortuna 15 11 2 1 1 1 - - 12 8 - - - - - 1
Fuente Álamo de Murcia 26 13 - - 1 - 1 - 23 13 1 - - - - -
Jumilla 24 16 1 - 1 - - - 21 16 1 - - - - -
Ð contonúÐ Ð
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E.E3 Alumnado con necesidades educativas especiales
209 Bloque IEscolarizacióne.Ðprimaria











Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
Librilla 2 2 - - - - - - 1 1 1 1 - - - -
Lorca 141 104 2 4 11 9 5 1 108 78 10 11 2 - 3 1
Lorquí 11 7 - 1 1 1 - - 6 3 4 2 - - - -
Mazarrón 44 29 2 1 5 1 - - 31 23 4 2 - - 2 2
Molina de Segura 62 47 4 2 8 9 3 1 35 26 10 8 - - 2 1
Moratalla 9 6 1 - - 1 1 - 5 5 2 - - - - -
Mula 42 24 4 - 2 2 2 - 33 22 1 - - - - -
Murcia 496 356 31 24 48 27 20 16 298 241 72 33 16 2 11 13
Pliego 6 2 - - - - - - 5 2 1 - - - - -
Puerto Lumbreras 17 15 - - - - - 1 16 14 - - - - 1 -
Ricote 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - 1
San Javier 39 35 2 3 1 2 - 1 31 26 5 3 - - - -
San Pedro del Pinatar 23 15 2 1 2 1 - - 19 12 - - - - - 1
Santomera 19 14 1 1 2 2 - - 12 9 4 1 - - - 1
Torre-Pacheco 42 29 2 2 5 3 - - 29 21 2 2 3 1 1 -
Torres de Cotillas (Las) 25 15 - 1 2 3 2 - 15 9 5 1 1 - - 1
Totana 43 18 1 - 11 5 - 1 30 11 - - - - 1 1
Unión (La) 39 22 1 - 2 1 1 - 30 17 2 2 2 1 1 1
Yecla 40 24 7 1 1 2 1 1 28 18 3 1 - - - 1
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Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
Región de Murcia 968 757 42 50 41 31 22 28 764 612 54 18 29 9 16 9
Abanilla 3 0 - - - - - - 3 - - - - - - -
Abarán 17 11 - - 3 4 - - 14 7 - - - - - -
Águilas 21 26 4 3 2 - 1 1 12 20 1 1 - - 1 1
Alcantarilla 33 16 - - 2 - - - 29 14 - 1 2 - - 1
Alcázares (Los) 1 5 - - - - - - - 5 1 - - - - -
Alguazas 10 16 - - - - - 8 10 8 - - - - - -
Alhama de Murcia 18 4 - - - - 1 - 13 4 2 - 2 - - -
Archena 16 19 - 1 - 1 - - 16 17 - - - - - -
Beniel 7 19 - 1 - - - - 7 16 - 1 - - - 1
Blanca 4 9 - - 1 - - - 2 9 - - - - 1 -
Bullas 13 9 - - 1 1 - - 10 8 - - - - 2 -
Calasparra 10 4 1 1 - - 1 - 8 3 - - - - - -
Caravaca de la Cruz 22 17 1 - 1 2 - - 16 15 2 - 1 - 1 -
Cartagena 159 137 10 32 3 2 4 4 124 93 17 5 1 - - 1
Cehegín 14 9 - - - - - 1 14 8 - - - - - -
Ceutí 0 3 - - - - - - - 3 - - - - - -
Cieza 42 35 2 1 4 1 1 7 32 23 1 - 1 3 1 -
Fortuna 9 16 - - - - - - 9 16 - - - - - -
Fuente Álamo de Murcia 10 0 - - 3 - - - 5 - 2 - - - - -
Jumilla 41 22 - - 1 2 - - 35 20 - - 3 - 2 -
Librilla 4 2 - - - - - - 3 2 1 - - - - -
Lorca 65 66 2 - 2 6 2 - 56 59 1 - 1 - 1 1
Ð contonúÐ Ð
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211 Bloque IEscolarizacióneso











Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
Lorquí 3 0 - - - - - - 2 - 1 - - - - -
Mazarrón 15 22 3 1 1 - 1 1 10 20 - - - - - -
Molina de Segura 25 9 1 1 3 - - - 16 8 4 - - - 1 -
Moratalla 9 6 1 - 1 - - - 7 4 - 2 - - - -
Mula 21 13 1 - 2 1 - 1 15 10 - - 3 1 - -
Murcia 234 149 14 7 8 6 7 4 173 119 14 8 13 4 5 1
Pliego 4 2 - - - - 1 - 3 2 - - - - - -
Puerto Lumbreras 9 9 - - - - - - 9 8 - - - - - 1
San Javier 25 16 - - 2 1 1 - 19 15 3 - - - - -
San Pedro del Pinatar 7 8 1 1 - - - - 6 7 - - - - - -
Santomera 8 2 - - - - 1 - 7 2 - - - - - -
Torre-Pacheco 29 26 1 1 1 - - - 26 24 - - - - 1 1
Torres de Cotillas (Las) 10 13 - - - 3 - 1 8 9 1 - 1 - - -
Totana 24 13 - - - - - - 23 13 1 - - - - -
Unión (La) 18 17 - - - - 1 - 16 16 1 - - - - 1
Yecla 8 7 - - - 1 - - 6 5 1 - 1 1 - -
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212 Bloque IEscolarizaciónpcpi





Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
Región de Murcia 17 14 - 1 1 - 14 10 2 2 - 1
Alcantarilla 1 - - - - - 1 - - - - -
Alguazas - 1 - - - - - 1 - - - -
Archena 1 5 - 1 - - 1 4 - - - -
Cartagena 3 - - - - - 3 - - - - -
Fortuna 3 - - - - - 3 - - - - -
Fuente Álamo de Murcia - 1 - - - - - 1 - - - -
Lorca 1 1 - - - - 1 1 - - - -
Molina de Segura 3 2 - - - - 3 2 - - - -
Murcia 2 2 - - 1 - 1 1 - - - 1
Torre-Pacheco 1 - - - - - 1 - - - - -
Torres de Cotillas (Las) 1 2 - - - - - - 1 2 - -
Yecla 1 - - - - - - - 1 - - -
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213 Bloque IEscolarizaciónBacHillerato
tcnúles audtntvú mcncrú trúsncrocsÐgeoerúltzú-dcsÐdelÐdesúrrcllc vtsuúl
Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
Región de Murcia 10 4 5 1 1 2 1 - 3 1
Abarán 1 - 1 - - - - - - -
Águilas 2 - - - 1 - - - 1 -
Caravaca de la Cruz 1 - 1 - - - - - - -
Cartagena 1 1 - 1 - - - - 1 -
Lorca 1 1 - - - 1 - - 1 -
Murcia 4 1 3 - - 1 1 - - -
San Javier - 1 - - - - - - - 1
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Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj. Hom. muj.
Región de Murcia 2 6 - 1 - 1 - 1 1 2 1 - - 1
Abarán 1 2 - - - - - 1 1 1 - - - -
Cartagena - 1 - 1 - - - - - - - - - -
Lorca - 3 - - - 1 - - - 1 - - - 1
Murcia 1 - - - - - - - - - 1 - - -
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215 Bloque IEscolarizacióncFGs
tcnúl mcncrú
Hom. muj. Hom. muj.
Región de Murcia 1 - 1 -
Águilas 1 1 1 1
Alcantarilla 2 1 2 1
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216 Bloque IEscolarización  c) Evolución del número de alumnos con necesidades educativas especiales por enseñanza. Cursos 
2001/2002 – 2008/2009.
evolucióNÐdelÐNúmeroÐdeÐalumNosÐcoNÐNecesidadesÐeducativasÐespecialesÐporÐeNseñaNza.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2008/2009
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
tcnúl 5.542 5.450 5.598 6.233 6.661 6.232 5.492 5.332
e.Ðiofúontl 653 828 917 910 1.067 1.041 606 383
e.Ðprtmúrtú 3.079 3.138 3.438 3.609 3.821 3.404 3.183 3.168
eso 1.635 1.407 1.138 1.599 1.661 1.649 1.587 1.725
pcpi 105 45 71 77 72 84 81 31
Bú htllerúnc 34 16 5 23 24 42 21 14
cFGm 36 16 26 12 15 9 13 8
cFGs 0 0 3 3 1 3 1 3
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217 Bloque IEscolarización  d) Número de alumnos con necesidades educativas especiales por cada mil alumnos matriculados. Curso 
2008/2009.
NúmeroÐdeÐalumNosÐcoNÐNecesidadesÐeducativasÐespecialesÐporÐcadaÐmilÐalumNosÐmatriculados.ÐcursoÐ2008/2009
tcnúl e.Ðiofúontl e.Ðprtmúrtú eso pcpi Bú htllerúnc cFGm cFGs
Todos los Centros 21,43 7,41 31,87 26,54 20,35 0,77 1,10 0,51
Centros Públicos 23,64 6,90 37,43 28,62 17,07 0,71 1,30 0,19
Centros Privados 15,45 8,64 17,77 21,28 38,46 1,17 0,52 2,79
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
Rs.I1 Alumnos promocionados
218 Bloque IIResultadosRs.I1 ALUMNOS PROMOCIONADOS
Relación entre el alumnado que promociona en un curso determinado y el total de los alumnos evaluados en ese curso. 
  a) Porcentaje de promoción en E. Primaria según ciclo, sexo y titularidad de centro. Curso 2007/2008.
porceNtajeÐdeÐpromocióNÐeNÐe.ÐprimariaÐseGúNÐciclo,ÐsexoÐyÐtitularidadÐdeÐceNtro.ÐcursoÐ2007/2008












Ambos sexos 93,03 91,47 97,25 93,78 92,71 96,67 91,66 91,11 93,09
Hombres 92,10 90,45 96,81 93,07 92,08 95,96 90,90 90,50 91,97
Mujeres 94,07 92,65 97,71 94,56 93,44 97,37 92,54 91,83 94,31
Ð contonúÐ Ð
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219 Bloque IIResultadosLos datos de este apartado referidos a ambos sexos, presentan un porcentaje de promoción siempre superior al 91%, con valores comprendidos 
entre el 93,78 del segundo ciclo y el 91,66 del tercero. Por otra parte, en todos los casos, son ligeramente más favorables los porcentajes de pro-
moción en las alumnas. 
Se advierte asimismo, en todos los ciclos, un mayor porcentaje de promoción en el alumnado de centros de titularidad privada con las siguientes 
especificidades: la diferencia llega a ser en el primer ciclo superior en seis puntos porcentuales en el caso de los alumnos y superior en cinco pun-
tos en el caso de las alumnas, este porcentaje disminuye en el segundo ciclo y todavía más en el tercero.
Por sexo, las alumnas promocionan en un porcentaje superior a los alumnos, aunque en ningún caso esa diferencia llega a dos puntos porcentua-
les en todos los ciclos.
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
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220 Bloque IIResultados  b) Evolución del porcentaje de promoción según titularidad de centro al finalizar la E. Primaria. Cursos 
2001/2002 – 2007/2008.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐpromocióNÐseGúNÐtitularidadÐdeÐceNtroÐalÐFiNalizarÐlaÐe.Ðprimaria.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
total 91,74 90,82 91,12 90,94 91,41 91,58 91,66
Centros Públicos 91,27 90,29 90,67 90,23 90,94 91,02 91,11
Centros Privados 92,99 92,26 92,37 92,89 92,63 92,95 93,09
El porcentaje de promoción de los alumnos y las alumnas de Educación Primaria en la Región de Murcia durante los siete años contemplados se 
mantiene entre el 90,82% del curso 2002/2003 y el 91,66% del curso 2007/2008, con una diferencia que no supera un punto porcentual.
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221 Bloque IIResultados  c) Evolución del porcentaje de promoción según sexo al finalizar la E. Primaria. Cursos 2001/2002 – 
2007/2008.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐpromocióNÐseGúNÐsexoÐalÐFiNalizarÐlaÐe.Ðprimaria.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
amBosÐsexos 91,74 90,82 91,12 90,94 91,41 91,58 91,66
Hombres 89,86 88,94 89,80 89,55 90,33 90,55 90,90
Mujeres 93,78 92,86 92,58 92,51 92,63 92,74 92,54
La tabla y el gráfico nos muestran una tendencia ligeramente ascendente a partir del curso 2004/2005, así como la convergencia de resultados 
de ambos sexos.
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222 Bloque IIResultados  d) Porcentaje de promoción en Educación Secundaria Obligatoria según curso, sexo y titularidad de 
centro. Curso 2007-2008.
porceNtajeÐdeÐpromocióNÐeNÐeducacióNÐsecuNdariaÐoBliGatoriaÐseGúNÐcurso,ÐsexoÐyÐtitularidadÐdeÐceNtro.ÐcursoÐ2007-2008
















Ambos sexos 79,54 76,85 86,80 76,67 72,78 87,48 79,58 76,48 87,75 78,92 75,53 87,13
Hombres 76,83 73,95 84,93 73,60 69,55 85,80 77,87 74,59 86,23 76,32 72,19 86,05
Mujeres 82,64 80,25 88,84 80,09 76,55 89,13 81,22 78,29 89,29 81,36 78,59 88,18
El porcentaje de promoción en Educación Secundaria Obligatoria se sitúa en torno al 80% a lo largo de la etapa, observándose el registro más 
bajo en segundo curso. Los centros de titularidad privada presentan en todos los cursos un porcentaje de promoción superior en 10 puntos a los 
centros de titularidad pública.
Por sexo, se aprecian diferencias a lo largo de toda la etapa ya que las mujeres presentan porcentajes de promoción mayores que los hombres, 
llegando a superarles en más de 6 puntos en 2º de ESO.
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223 Bloque IIResultados  e) Porcentaje de promoción en Educación Secundaria Obligatoria con/sin materias pendientes según 
curso, sexo y titularidad. Curso 2007-2008.
porceNtajeÐdeÐpromocióNÐeNÐeducacióNÐsecuNdariaÐoBliGatoriaÐcoN/siNÐmateriasÐpeNdieNtes.ÐcursoÐ2007-2008
total









Promocionan 79,54 76,83 82,64 76,67 73,60 80,09 79,58 77,87 81,22 78,92 76,32 81,36
Aprueban todas 
las materias




32,18 34,47 29,54 31,84 33,08 30,46 34,56 35,54 33,60 27,21 27,76 26,70
ceNtrosÐ
púBlicos









Promocionan 76,85 73,95 80,25 72,78 69,55 76,55 76,48 74,59 78,29 75,53 72,19 78,59
Aprueban todas 
las materias




34,92 36,94 32,55 34,00 34,70 33,20 37,33 38,26 36,45 28,88 29,14 28,63
ceNtrosÐ
privados









Promocionan 86,80 84,93 88,84 87,48 85,80 89,13 87,75 86,23 89,29 87,13 86,05 88,18
Aprueban todas 
las materias




24,75 27,53 21,74 25,83 28,21 23,49 27,22 28,62 25,78 23,19 24,51 21,92
Ð contonúÐ Ð
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224 Bloque IIResultadosTeniendo en cuenta la totalidad del alumnado evaluado, el porcentaje que promociona con todas las materias aprobadas se sitúa entre el 56,57% 
de tercero y el 65,52 % de cuarto.
Por sexo, comprobamos un porcentaje mayor de promocionadas sin materias pendientes a excepción de cuarto de ESO donde los resultados son 
similares: dos tercios de las alumnas que promocionan lo hacen sin materias pendientes. En el resto de los cursos, de cada 10 alumnas que pro-
mocionan, 6 lo hacen sin materias pendientes, mientras que en los varones dichos resultados muestran 5 alumnos promocionados sin materias 
pendientes. 
El análisis global de la etapa refleja la mejora de resultados que se observa en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.
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225 Bloque IIResultados  f) Evolución del porcentaje de titulación de centro al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria según 
titularidad. Cursos 2001/2002 – 2007/2008.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐtitulacióNÐseGúNÐtitularidadÐdeÐceNtroÐalÐFiNalizarÐlaÐeducacióNÐsecuNdariaÐoBliGatoria.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
total 74,88 75,10 76,72 77,79 78,52 77,75 78,92
Centros Públicos 72,20 72,61 73,70 75,00 75,41 74,58 75,53
Centros Privados 81,69 81,25 84,53 84,87 86,35 85,46 87,13
Ð contonúÐ Ð
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226 Bloque IIResultadosLa evolución porcentual del alumnado que titula ha ido incrementándose, hasta crecer en mas de cuatro puntos porcentuales desde el curso 
2001/2002 hasta el 2007/2008.
En la comparación con los datos nacionales, se aprecia que los porcentajes de titulación en el Estado son ligeramente superiores a los registrados 
en la Región de Murcia, salvo en el curso 2001/2002. Cifras que, en todo caso, no alcanzan una diferencia de dos puntos porcentuales. Las mayo-
res desviaciones de los resultados regionales respecto a los estatales se dan en 2004/2005 (1,8 puntos) y 2006/2007 (1,6 puntos).
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227 Bloque IIResultados  g) Evolución del porcentaje de titulación según sexo al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. 
Cursos 2001/2002 – 2007/2008.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐtitulacióNÐseGúNÐsexoÐalÐFiNalizarÐlaÐeducacióNÐsecuNdariaÐoBliGatoria.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
amBosÐsexos 74,88 75,10 76,72 77,79 78,52 77,75 78,92
Hombres 71,52 71,58 73,42 74,61 75,06 74,24 76,32
Mujeres 77,91 78,27 79,79 80,75 81,72 80,80 81,36
La evolución del porcentaje de titulación es similar en hombres y mujeres, manteniéndose la diferencia casi constante a lo largo del período (en 
torno a los 6,5 puntos porcentuales), siempre a favor del sexo femenino. En el curso 2006/2007 se produce el ligero descenso de la titulación 
respecto al curso anterior tanto en varones (-0,82 puntos) como en mujeres (-0,92). Tan sólo al final del referido período, el incremento de la titu-
lación con respecto al curso precedente es sensiblemente mayor en los varones (2,08 puntos) que en las mujeres (0,56 puntos), lo cual produce 
una reducción de la distancia antes comentada.
Si consideramos los datos del curso 2007/2008, tomando como base el curso inicial 2001/2002, la tasa de titulación ha experimentado en  ese 
período un crecimiento en las chicas y en los chicos de 3,45 y 4,80 puntos porcentuales, respectivamente.
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228 Bloque IIResultados  h) Porcentaje de promoción en Bachillerato régimen ordinario según curso, modalidad, sexo y titularidad 
de centro. Curso 2007/2008.
porceNtajeÐdeÐpromocióNÐeNÐBacHilleratoÐréGimeNÐordiNarioÐseGúNÐcurso,Ðsexo,ÐmodalidadÐyÐtitularidadÐdeÐceNtro.ÐcursoÐ2007/2008
total prtmerÐcursc seguodcÐcursc
total a.plásticas cieNcias HumaNid. tecNoloG. total a.plásticas cieNcias HumaNid. tecNoloG.
Ambos sexos 76,30 53,26 84,30 72,07 79,17 73,76 46,52 79,52 70,45 79,03
Hombres 73,07 56,14 80,91 67,07 76,38 70,16 40,74 75,52 64,95 75,34




total a.plásticas cieNcias HumaNid. tecNoloG. total a.plásticas cieNcias HumaNid. tecNoloG.
Ambos sexos 73,90 53,26 82,59 69,88 58,33 71,26 45,05 77,30 68,33 67,95
Hombres 70,43 56,14 79,34 64,41 55,27 67,19 40,00 73,05 62,12 66,15




total a.plásticas cieNcias HumaNid. tecNoloG. total a.plásticas cieNcias HumaNid. tecNoloG.
Ambos sexos 89,40 91,95 87,23 87,50 87,21 87,50 90,08 84,28 87,04
Hombres 87,06 88,42 86,00 85,39 84,80 100,00 88,44 80,93 82,72
Mujeres 91,39 95,22 88,03 93,54 89,38 85,71 91,69 86,59 100,00
Tanto los porcentajes globales de promoción del primer al segundo curso como los de titulación en segundo curso son mayores en las mujeres 
que en los hombres. La diferencia es mayor en el caso de la titulación. Ese comportamiento de los datos se observa también por modalidades (a 
excepción de la modalidad de Artes). Y también ocurre así tanto en centros de titularidad pública como de titularidad privada.
Ð contonúÐ Ð
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229 Bloque IIResultadosLos mejores porcentajes de promoción y titulación se dan en la modalidad de Ciencias. En la modalidad de Artes se registran porcentajes mayores 
en hombres que en mujeres. La modalidad de Tecnología es la que presenta la mayor diferencia entre los resultados de hombres y mujeres, a 
favor de éstas, tanto en la promoción como en la titulación.
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230 Bloque IIResultados  i) Porcentaje de promoción en Bachillerato régimen ordinario con/sin materias pendientes según 
modalidad, sexo y titularidad. Curso 2007/2008.
porceNtajeÐdeÐpromocióNÐeNÐBacHilleratoÐréGimeNÐordiNarioÐcoN/siNÐmateriasÐpeNdieNtes.ÐcursoÐ2007/2008
total prtmerÐcursc seguodcÐcursc
total a.plásticas cieNcias HumaNid. tecNoloG. total a.plásticas cieNcias HumaNid. tecNoloG.
Promocionan
Ambos sexos 76,30 53,26 84,30 72,07 79,17 73,76 46,52 79,52 70,45 79,03
Hombres 73,07 56,14 80,91 67,07 76,38 70,16 40,74 75,52 64,95 75,34




Ambos sexos 49,72 24,74 63,03 41,76 60,12 73,76 46,52 79,52 70,45 79,03
Hombres 44,09 24,56 57,26 33,08 56,69 70,16 40,74 75,52 64,95 75,34




Ambos sexos 26,58 28,52 21,27 30,31 19,05
Hombres 28,98 31,58 23,65 33,99 19,69
Mujeres 24,63 26,55 18,81 27,85 17,07




total a.plásticas cieNcias HumaNid. tecNoloG. total a.plásticas cieNcias HumaNid. tecNoloG.
Promocionan
Ambos sexos 73,90 53,26 82,59 69,88 58,33 71,26 45,05 77,30 68,33 67,95
Hombres 70,43 56,14 79,34 64,41 55,27 67,19 40,00 73,05 62,12 66,15




Ambos sexos 46,80 24,74 60,75 39,52 33,33 71,26 45,05 77,30 68,33 67,95
Hombres 41,03 24,56 55,32 30,79 26,32 67,19 40,00 73,05 62,12 66,15




Ambos sexos 27,10 28,52 21,84 30,36 25,00
Hombres 29,40 31,58 24,02 33,62 28,95
Mujeres 25,25 26,55 19,53 28,16 10,00




total a.plásticas cieNcias HumaNid. tecNoloG. total a.plásticas cieNcias HumaNid. tecNoloG.
Promocionan
Ambos sexos 89,40 91,95 87,23 87,50 87,21 87,50 90,08 84,28 87,04
Hombres 87,06 88,42 86,00 85,39 84,80 100,00 88,44 80,93 82,72




Ambos sexos 65,66 73,22 57,29 70,83 87,21 87,50 90,08 84,28 87,04
Hombres 60,27 66,56 49,42 69,66 84,80 100,00 88,44 80,93 82,72




Ambos sexos 23,74 18,73 29,94 16,67
Hombres 26,79 21,86 36,58 15,73
Mujeres 21,12 15,82 25,69 19,35
Del total de alumnos que promocionan, sin distinción de sexo, modalidad y tipo de centro (76,30% de alumnos evaluados) aproximadamente los 
2/3 superan todas las materias. Esa proporción es ligeramente inferior en el estrato masculino.
Ð contonúÐ Ð
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233 Bloque IIResultadosEn un análisis comparativo de los datos totales por modalidades, se observa que dicha proporción es mayor en las modalidades de Ciencias y 
Tecnología. En ambas aproximadamente tres de cada cuatro alumnos promocionados aprueban todas las materias, mientras que la proporción 
más desfavorable se da en la modalidad de Artes, con sólo la mitad que supera todas las materias. 
El porcentaje de alumnas que promocionan aprobando todas las materias supera en 10 puntos, tanto en el total de centros como en el estrato 
de centros de titularidad pública y centros de titularidad privada.  Esa diferencia es muy variable según la modalidad, siendo muy acusada en la 
modalidad de Tecnología  y prácticamente inexistente en la de Artes.
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234 Bloque IIResultados  j) Evolución del porcentaje de titulación al finalizar el Bachillerato régimen ordinario según titularidad 
de centro. Cursos 2001/2002 – 2007/2008.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐtitulacióNÐseGúNÐtitularidadÐdeÐceNtroÐalÐFiNalizarÐelÐBacHilleratoÐréGimeNÐordiNario.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
total 67,62 70,60 68,84 70,61 69,44 72,86 73,76
Centros Públicos 65,93 68,00 67,27 68,10 67,01 70,25 71,26
Centros Privados 79,42 86,58 81,13 85,20 84,15 88,20 87,21
El porcentaje medio de titulación en los siete cursos que comprende el período es 70,53% para el total de centros, de 68,26% en los de titularidad 
pública y 84,56% en los de titularidad privada.
El incremento absoluto de la tasa de titulación global desde el curso 2001/02 hasta el 2007/08 ha sido de 6,14 puntos porcentuales (5,33 en los 
centros de titularidad pública y 7,79 en los centros de titularidad privada).
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235 Bloque IIResultados
La secuencia presenta porcentajes de titulación en nuestra región inferiores a la media nacional, salvo en el curso 2003/04, en que el registro 
regional superó en 2,6 puntos porcentuales al estatal. No obstante, salvo la situación recogida en el curso escolar 2005/2006 (-3,8 puntos porcen-
tuales), las diferencias negativas no llegan nunca a superar 2 puntos porcentuales. La  Región de Murcia experimenta una mejora los dos últimos 
años. 
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236 Bloque IIResultados  k) Evolución del porcentaje de titulación según sexo al finalizar el Bachillerato régimen ordinario. Cursos 
2001/2002 – 2007/2008.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐtitulacióNÐseGúNÐsexoÐalÐFiNalizarÐelÐBacHilleratoÐréGimeNÐordiNario.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Ambos sexos 67,62 70,60 68,84 70,61 69,44 72,86 73,76
Hombres 63,54 66,95 65,78 67,23 65,75 68,96 70,16
Mujeres 70,91 73,42 71,14 73,21 72,37 75,95 76,61
El porcentaje de titulación de las alumnas se mantiene siempre por encima de los alumnos, siendo la evolución a lo largo del período muy similar. 
El porcentaje medio de titulación en ese intervalo fue del 66,91% en el caso de los alumnos y del 73,77% en el caso de las alumnas. La diferencia 
entre los porcentajes de titulación registrados en el sexo femenino con respecto a los registrados en el sexo masculino se ha mantenido entre  los 
5,36 puntos porcentuales de 2003/04  y  los 7,37 de 2001/02. 
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237 Bloque IIResultados  l) Porcentaje de titulación en Ciclos Formativos de Grado Medio según sexo y titularidad de centro. 
Curso 2007/2008. 
porceNtajeÐdeÐtitulacióNÐeNÐciclosÐFormativosÐdeÐGradoÐmedioÐseGúNÐsexoÐyÐtitularidadÐdeÐceNtro.ÐcursoÐ2007/2008
tcnúl ceonrcsÐpnblt cs ceonrcsÐprtvúdcs
amBosÐsexos HomBres mujeres amBosÐsexos HomBres mujeres amBosÐsexos HomBres mujeres
Titulan 81,87 76,59 87,01 81,70 75,75 89,53 82,35 81,32 82,76
El porcentaje del alumnado que titula en Ciclos Formativos de Grado Medio respecto al total evaluado se sitúa en torno al 82%. Si analizamos los 
datos por sexo, las chicas finalizan sus estudios aproximadamente 10 puntos porcentuales por encima que los chicos.
Los datos por tipo de centro muestran una escasa diferencia con un 0,65% más de titulados en los centros de titularidad privada que en los pú-
blicos, pero esa diferencia es mayor cuando nos fijamos en los titulados por sexo, mientras que en los centros públicos las mujeres titulan con 
una diferencia de casi catorce puntos más que sus compañeros varones, en los centros privados esta diferencia se reduce a algo más de un punto 
porcentual.
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238 Bloque IIResultados  m) Evolución del porcentaje de titulación en Ciclos Formativos de Grado Medio según titularidad de 
centro. Cursos 2001/2002 – 2007/2008.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐtitulacióNÐseGúNÐtitularidadÐdeÐceNtroÐeNÐciclosÐFormativosÐdeÐGradoÐmedio.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Total 82,38 80,31 81,05 82,59 78,82 80,63 81,87
Centros Públicos 82,75 83,15 80,43 81,36 78,56 79,88 81,70
Centros Privados 81,43 74,85 82,60 85,49 79,51 82,39 82,35
La evolución en el porcentaje de titulación en Ciclos Formativos de Grado Medio durante el periodo 2001-2008 es irregular, en torno al 80%, entre 
el curso que más titula (2004/2005) con un 82,59 y el año que menos (2005/2006) con un 78,82.
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239 Bloque IIResultados  n) Evolución del porcentaje de titulación según sexo en Ciclos Formativos de Grado Medio. Cursos 
2001/2002 – 2007/2008.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐtitulacióNÐseGúNÐsexoÐeNÐciclosÐFormativosÐdeÐGradoÐmedio.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Ambos sexos 82,38 80,31 81,05 82,59 78,82 80,63 81,87
Hombres 78,80 77,00 74,92 77,25 71,88 74,13 76,59
Mujeres 86,17 83,14 87,21 87,51 85,93 86,58 87,01
La evolución de los titulados en Ciclos Formativos de Grado Medio por sexo muestra una diferencia bastante constante. Las mujeres durante todo 
el periodo estudiado (2001-2008) titulan en mayor porcentaje que sus compañeros varones. La diferencia más reducida - aunque notable 6,14 
puntos porcentuales – se produce en el curso escolar 2002/2003 y la máxima en el curso 2005/2006 con 14,05 puntos. En los últimos años existe 
una tendencia al acercamiento entre los titulados varones y mujeres.
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240 Bloque IIResultados  o) Porcentaje de titulación en Ciclos Formativos de Grado Superior según sexo y titularidad de centro. 
Curso 2007/2008.
porceNtajeÐdeÐtitulacióNÐeNÐciclosÐFormativosÐdeÐGradoÐsuperiorÐseGúNÐsexoÐyÐtitularidadÐdeÐceNtro.ÐcursoÐ2007/2008
tcnúl ceonrcsÐpnblt cs ceonrcsÐprtvúdcs
amBosÐsexos HomBres mujeres amBosÐsexos HomBres mujeres amBosÐsexos HomBres mujeres
Titulan 83,84 80,28 86,64 82,72 79,47 85,44 91,80 88,12 93,63
Del total de alumnos que inician Ciclos Formativos de Grado Superior obtiene el título de Técnico Superior el 83,84%. Si realizamos el análisis por 
sexo, se observa que las estudiantes titulan en mayor porcentaje que sus compañeros, con una diferencia de 6,38 puntos porcentuales.
En los resultados por sexo y por tipo de centro, la diferencia entre tituladas  respecto de los titulados se sitúa en torno a cinco punto porcentuales 
tanto en centros de titularidad pública como privada; no obstante, el porcentaje de alumnado que obtiene el título de Técnico Superior en los 
centros de titularidad privada supera en 9 puntos porcentuales a los alumnos que lo hacen en los centros de titularidad pública.
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241 Bloque IIResultados  p) Evolución del porcentaje de titulación en Ciclos Formativos de Grado Superior según titularidad de 
centro. Cursos 2001/2002 – 2007/2008.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐtitulacióNÐseGúNÐtitularidadÐdeÐceNtroÐeNÐciclosÐFormativosÐdeÐGradoÐsuperior.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Total 89,42 87,87 81,11 84,23 85,25 85,74 83,84
Centros Públicos 88,83 87,52 79,97 83,58 84,19 84,58 82,72
Centros Privados 93,64 90,53 90,23 89,00 93,96 95,35 91,80
La evolución en el porcentaje de titulación en Ciclos Formativos de Grado Superior durante el periodo 2001-2008 oscila entre el 81,11 del curso 
2003/2004 y el 89,42 del curso 2001/2002.
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242 Bloque IIResultados  q) Evolución del porcentaje de titulación según sexo en Ciclos Formativos de Grado Superior. Cursos 
2001/2002 – 2007/2008.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐtitulacióNÐseGúNÐsexoÐeNÐciclosÐFormativosÐdeÐGradoÐsuperior.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Ambos sexos 89,42 87,87 81,11 84,23 85,25 85,74 83,84
Hombres 86,86 84,56 75,47 76,72 80,40 80,58 80,28
Mujeres 91,75 90,70 86,30 90,42 89,53 89,92 86,64
Respecto de la evolución de titulados por sexo se confirman los resultados de los titulados en los Ciclos de Grado Medio, siendo las mujeres las 
que en mayor porcentaje concluyen sus estudios de Técnico Superior en todos los cursos del periodo estudiado, podemos observar una mayor 
distancia en el curso 2004/2005. Esta diferencia se ve reducida en los últimos años.
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243 Bloque IIResultados  r) Porcentaje de certificación en Programas de Iniciación Profesional. Curso 2007/2008.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐtitulacióNÐseGúNÐsexoÐeNÐciclosÐFormativosÐdeÐGradoÐsuperior.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008
tcnúl ceonrcsÐpnblt cs ceonrcsÐprtvúdcs
amBosÐsexos HomBres mujeres amBosÐsexos HomBres mujeres amBosÐsexos HomBres mujeres
Certifican 63,70 63,40 64,29 62,85 61,10 64,29 68,44 80,00 55,24
Los resultados nos muestran que el 63,70% del alumnado que inicia el programa consigue certificar, lo que les abre la posibilidad de seguir estu-
dios o de incorporarse al mundo laboral.
En cuanto a los estratos contemplados, las mujeres certifican en mayor número porcentual que los varones, en el caso de los centros de titula-
ridad pública. No sucede lo mismo con los centros de titularidad privada, donde se registra una diferencia de casi 25 puntos porcentuales entre 
ambos sexos.
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244 Bloque IIResultados
  s) Evolución del porcentaje de certificación según titularidad de centro en Garantía Social-Programas de 
Iniciación Profesional. Cursos 2001/2002 – 2007/2008.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐcertiFicacióNÐseGúNÐtitularidadÐdeÐceNtroÐeNÐGaraNtíaÐsocial-proGramasÐdeÐiNiciacióNÐproFesioNal.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Total 57,29 60,70 57,27 58,69 52,54 52,50 63,70
Centros Públicos 57,43 60,58 55,50 57,90 49,79 51,50 62,85
Centros Privados 56,30 61,30 64,97 63,30 63,76 55,81 68,44
La evolución del porcentaje de alumnado que certifica en un programa de formación profesional inicial tiene una tendencia ascendente, clara-
mente observable en los últimos dos cursos, pasando de un 52,5% de aprobados totales (2006/2007) a un 63,7  (2007/2008) lo que representa 
una mejora de dichos resultados de la que son partícipes tanto los centros de titularidad pública como privada.
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245 Bloque IIResultados  t) Evolución del porcentaje de certificación según sexo en Garantía Social-Programas de Iniciación 
Profesional. Cursos 2001/2002 – 2007/2008.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐcertiFicacióNÐseGúNÐsexoÐeNÐGaraNtíaÐsocial-proGramasÐdeÐiNiciacióNÐproFesioNal.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2007/2008
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Ambos sexos 57,29 60,70 57,27 58,69 52,54 52,50 63,70
Hombres 56,54 61,99 55,68 58,32 52,14 51,45 63,40
Mujeres 58,67 58,13 60,22 59,36 53,32 54,63 64,29
No existen grandes diferencias entre el alumnado que obtiene Certificado de Iniciación Profesional por sexo. Aunque el nivel de éxito escolar se 
mueve en un tramo de 10 puntos porcentuales a lo largo del periodo estudiado, la diferencia entre mujeres y varones en ningún caso supera los 
5 puntos porcentuales.
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246 Bloque IIResultadosRs.I2 ALUMNOS REPETIDORES
Relación entre el alumnado que repite en un curso determinado con la matrícula en ese curso del año académico anterior.
  a) Porcentaje de alumnado repetidor en el último curso de cada ciclo de E. Primaria por sexo y titularidad 
de centro. Curso 2008/2009.
porceNtajeÐdeÐalumNadoÐrepetidorÐeNÐelÐúltimoÐcursoÐdeÐcadaÐcicloÐdeÐe.ÐprimariaÐporÐsexoÐyÐtitularidadÐdeÐceNtro.ÐcursoÐ2008/2009












Ambos sexos 2,57 2,69 2,26 5,49 6,41 3,09 7,75 8,24 6,48
Hombres 2,98 3,10 2,63 6,11 6,95 3,71 8,55 8,94 7,51
Mujeres 2,11 2,20 1,88 4,81 5,78 2,47 6,81 7,41 5,36
Ð contonúÐ Ð
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247 Bloque IIResultados
El porcentaje de alumnado repetidor es más alto en el último ciclo de Educación Primaria, con un porcentaje cercano al 8%. Hay que anotar que el 
número de alumnos supera al número de alumnas en todos los ciclos y en ambos tipos de centros. La mayor diferencia se pone de manifiesto en 
el segundo ciclo, donde los alumnos en centros de titularidad pública tienen un porcentaje de repetidores superior en 3,24 puntos porcentuales 
a los centros de titularidad privada.
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248 Bloque IIResultados  b) Evolución del porcentaje de alumnado repetidor en el último curso de cada ciclo de E. Primaria. Cursos 
2001/2002 – 2008/2009.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐalumNadoÐrepetidorÐeNÐelÐúltimoÐcursoÐdeÐcadaÐcicloÐdeÐe.Ðprimaria.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2008/2009
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Primer Ciclo 3,5 4,7 5,2 5,0 4,2 4,8 5,0 2,6
Segundo Ciclo 4,0 5,5 5,5 5,6 4,7 4,7 4,7 5,5
Tercer Ciclo 6,7 8,0 9,0 8,7 6,8 7,2 6,7 7,7
Las diferencias entre primer y segundo ciclo son mínimas excepto en el curso 2008/2009, con una diferencia de casi 3 puntos porcentuales. Res-
pecto al tercer ciclo presenta una evolución irregular, con registros que van desde un 6,7% en los cursos 2001/2002 y 2007/2008 hasta un 9% en 
el 2003/2004.
Ð contonúÐ Ð
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249 Bloque IIResultados
Comparando los datos de la Región de Murcia con la media de España para el tercer ciclo, nuestras tasas de repetidores son superiores desde el 
curso 2001/2002, con porcentajes que van desde un 0,5 del año 2005/2006 hasta el 2,8% y el 3% de los cursos 2004/2005 y 2003/2004 respecti-
vamente.
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250 Bloque IIResultados  c) Porcentaje de alumnado repetidor en Educación Secundaria Obligatoria por curso, sexo y titularidad 
de centro. Curso 2008/2009.
porceNtajeÐdeÐalumNadoÐrepetidorÐeNÐeducacióNÐsecuNdariaÐoBliGatoriaÐporÐcurso,ÐsexoÐyÐtitularidadÐdeÐceNtro.ÐcursoÐ2008/2009
















Ambos sexos 17,75 20,07 11,65 12,78 14,34 8,60 12,40 13,88 8,70 10,46 11,69 7,47
Hombres 20,55 23,00 13,78 13,76 15,37 9,18 13,34 14,94 9,47 11,80 13,32 8,17
Mujeres 14,55 16,62 9,37 11,69 13,16 8,01 11,50 12,88 7,92 9,21 10,18 6,80
Ð contonúÐ Ð
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251 Bloque IIResultados
La tasa de repetición va disminuyendo a medida de que se avanza de curso. Así pues, la mayor tasa de repetición de curso se da en 1º de ESO, 
siendo de 5 puntos porcentuales la diferencia con respecto a 2º de ESO y 3º de ESO, y de algo más de 7 puntos con respecto a 4º de ESO, que es 
el curso en que se da menor porcentaje de repetidores.
Por sexo, en todos los cursos los porcentajes de repetidores en las alumnas están por debajo de los de los alumnos.
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252 Bloque IIResultados  d) Evolución del porcentaje de alumnado repetidor en cada curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
Cursos 2002/2003–2008/2009.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐalumNadoÐrepetidorÐeNÐcadaÐcursoÐdeÐeducacióNÐsecuNdariaÐoBliGatoria.ÐcursosÐ2002/2003–2008/2009
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Primer Curso 0,64 0,50 20,95 18,21 18,92 19,91 17,75
Segundo Curso 16,42 20,20 18,90 10,78 16,70 15,22 12,78
Tercer Curso 17,74 20,49 17,83 17,95 15,95 14,86 12,40
Cuarto Curso 12,97 14,08 11,33 11,33 11,17 10,64 10,46
En 4º de ESO el dato de alumnado repetidor sufrió un pequeño ascenso de 1,11 puntos porcentuales en el curso 2003/2004 con respecto al an-
terior. El 2004/2005 disminuyó en 2,75 puntos y en los siguientes cursos hasta el 2008/2009 la tendencia mostrada fue de un muy ligero decreci-
miento (salvo en el curso 2006/07 en el que la tasa de repetidores fue exactamente la misma que en el 2005/2006). 
Tomando como base el año inicial 2002/2003, en el año final 2008/2009 se constata un descenso absoluto de 2,51 puntos porcentuales en la tasa 
de alumnado repetidor en 4º de ESO Señalar que para los años escolares 2002/2003 y 2003/2004 primer y segundo curso de ESO se considera 
como primer ciclo de la etapa y por tanto la repetición de forma generalizada corresponde al último curso del ciclo.
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253 Bloque IIResultados
En cualquier caso, como se observa en la gráfica anterior, para 4º de ESO los valores de la Región de Murcia son inferiores a la media nacional.
Estadística, indicadores y evaluación de programas educativos. Edición 2010
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total ceNtrosÐpúBlicos ceNtrosÐprivados total ceNtrosÐpúBlicos ceNtrosÐprivados
Ambos sexos 9,86 10,42 6,48 14,09 15,66 5,39
Hombres 11,74 12,46 7,66 15,70 17,55 6,10
Mujeres 8,31 8,77 5,42 12,81 14,19 4,77
Ð contonúÐ Ð
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255 Bloque IIResultados
El porcentaje de alumnos repetidores es de 4,23 puntos porcentuales mayor en segundo curso que en primero, contando el alumnado de ambos sexos y de 
ambos tipos de centros.
El comportamiento de los datos de uno y otro sexo es idéntico, aunque las diferencia entre el porcentaje de repetidores de 1º y 2º es de 3,96 puntos en los 
varones y de 4,5 en las mujeres. En ambos cursos el porcentaje de repetición de los alumnos está alrededor de 3 puntos por encima de las alumnas. Tanto en 
centros de titularidad pública como privada, aunque en estos últimos la diferencia es menor.
En el estrato de los centros de titularidad pública el porcentaje de repetidores de ambos sexos fue 5,24 puntos mayor en segundo que en primero, mante-
niéndose casi la misma diferencia tanto en hombres como en mujeres. En cambio, en el estrato de los centros de titularidad privada la comparación entre 
ambos niveles arroja un resultado inverso, ya que se da un porcentaje de repetidores en 2º ligeramente menor que en 1º, con una diferencia de 1,09 puntos 
porcentuales.
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256 Bloque IIResultados  f) Evolución del porcentaje de alumnado repetidor en cada curso de Bachillerato. Cursos 2001/2002 – 
2008/2009.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐalumNadoÐrepetidorÐeNÐcadaÐcursoÐdeÐBacHillerato.ÐcursosÐ2001/2002Ð–Ð2008/2009
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Primer Curso 13,99 12,13 14,55 11,62 12,51 13,26 12,52 9,86
Segundo Curso 14,44 19,85 20,80 18,82 18,11 17,62 15,21 14,09
Analizando la gráfica relativa a 2º de Bachillerato, observamos un notable crecimiento los dos primeros cursos del período analizado con in-
crementos aproximados de 4 y 2 puntos porcentuales con respecto al curso anterior Esa tendencia ascendente se invierte a partir del curso 
2003/2004, disminuyendo el porcentaje de alumnado repetidor, año tras año, hasta el curso 2008/2009. 
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Desde el curso 2001/2002 hasta el 2004/2005, los porcentajes de repetidores en 2º de Bachillerato fueron en la Región de Murcia superiores a los 
registrados en todo el Estado, pero este hecho se invierte en los cursos 2005/2006, 2006/2007 y 2007/2008 cuando los porcentajes de repetición 
regionales se sitúan ya por debajo de los estatales.
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258 Bloque IIResultados  g) Porcentaje de alumnado repetidor en Ciclos Formativos de Grado Medio por curso, sexo y titularidad 














Ambos sexos 13,89 14,44 12,40 15,70 16,36 12,09 0,95 1,09 0,62
Hombres 13,57 13,54 13,73 16,03 15,94 16,67 1,18 0,98 2,04
Mujeres 14,21 15,62 11,86 14,35 18,45 3,23 0,89 1,12 0,36
En términos globales se observa un incremento de repetidores en el segundo curso respecto al primero del Ciclo Formativo de Grado Medio, 
de 3,5 puntos porcentuales. Por el contrario, en el módulo de Formación en Centros de Trabajo apenas el 1% del alumnado obtiene calificación 
negativa.
En la desagregación por sexo, observamos registros de diferente signo. Por ejemplo, un mayor porcentaje de repetidores en el primer curso del 
sexo femenino, mientras que en el segundo es mayor la repetición en varones.
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259 Bloque IIResultados  h) Evolución del porcentaje de alumnado repetidor en Ciclos Formativos de Grado Medio. Cursos 
2002/2003–2008/2009.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐalumNadoÐrepetidorÐeNÐciclosÐFormativosÐdeÐGradoÐmedio.ÐcursosÐ2002/2003–2008/2009
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Primer Curso 14,83 15,64 12,28 15,54 14,98 14,71 13,96
Segundo Curso 5,44 7,31 6,76 7,72 6,4 8,3 8,38
Es reseñable el bajo nivel de repetidores en segundo curso de Ciclos Formativos de Grado Medio respecto a primero, si bien estas diferencias 
disminuyen en casi dos puntos desde el primer al último año analizado.
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Ambos sexos 9,14 9,75 4,45 8,49 8,53 8,25 1,91 1,91 0,00
Hombres 11,54 11,99 6,87 11,53 11,58 11,11 2,61 2,61 0,00
Mujeres 7,13 7,77 3,19 5,90 5,71 6,76 1,59 1,59 0,00
En Ciclos Formativos de Grado Superior, el porcentaje de alumnado repetidor se sitúa en torno al 9% para primer y segundo curso completo. Se 
observa que el porcentaje de repetición femenino en ambos cursos es menor, las diferencias casi en un 50% favorable al sexo femenino.
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2002/2003–2008/2009.
evolucióNÐdelÐporceNtajeÐdeÐalumNadoÐrepetidorÐeNÐciclosÐFormativosÐdeÐGradoÐsuperior.ÐcursosÐ2002/2003–2008/2009
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Primer Curso 12,21 9,43 9,54 10,43 11,07 8,75 7,00
Segundo Curso 4,89 5,2 7,96 7,4 6,87 7,54 7,52
Los niveles de repetición de los Ciclos Formativos de Grado Superior tienden a asemejarse en los últimos años escolares 2007/2008 y 2008/2009, 
observando una tendencia al alza en el caso de primer curso y a la baja en el caso de segundo. Los niveles de repetidores en los Ciclos Formativos 
de Grado Superior concuerdan con el buen resultado de titulados Técnicos Superiores.
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Programa
La diversificación curricular es una medida de carácter extraordinario destinada a los alumnos y alumnas que presenten dificultades generalizadas 
de aprendizaje y, por tanto, corran el riesgo de no alcanzar los conocimientos fundamentales previstos para la etapa y la consiguiente titulación. 
Su aplicación requiere haber agotado de forma previa las medidas de carácter ordinario para responder a dichas dificultades, tales como los re-
fuerzos y apoyos educativos o la repetición de curso.
Objetivos
Conseguir los objetivos y competencias básicas de la etapa con una metodología específica a través de una organización de contenidos, activida-
des prácticas y materias del currículo diferente a las establecidas con carácter general.
Alumnado
La evolución del alumnado matriculado en el último curso de Educación Secundaria Obligatoria y que sigue el Programa de Diversificación en la 
Región de Murcia es el que recoge la siguiente tabla.
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Ambos sexos 1.303 1.470 1.665 1.681 1.726 1.773 1.892
Hombres 620 754 836 851 888 867 958
Mujeres 683 716 829 830 838 906 934
Ð contonúÐ Ð
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263 Bloque IIResultadosEl gráfico muestra para el período analizado el porcentaje que representa para cuarto de Educación Secundaria Obligatoria, el número de alumnos 
matriculados en el programa.
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En las siguientes tablas se muestra la evolución del porcentaje de titulación en Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos que cursan el 
Programa de Diversificación Curricular y los resultados detallados para el curso 2007/2008.
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Ambos sexos 81,45 79,10 77,83 79,13 80,31 79,35
Hombres 79,33 77,87 77,86 77,84 78,72 78,88
Mujeres 83,38 80,40 77,81 80,43 82,01 79,81
2007/2008 tcdcsÐlcsÐceonrcs ceonrcsÐpnblt cs ceonrcsÐprtvúdcs
amBosÐsexos HomBres mujeres amBosÐsexos HomBres mujeres amBosÐsexos HomBres mujeres
Titulan 79,35 78,88 79,81 78,16 77,18 79,08 83,92 84,82 82,94
Aprueban todas las 
materias
53,19 53,21 53,17 51,60 50,90 52,25 59,28 61,26 57,06
Aprueban con mate-
rias pendientes
26,16 25,67 26,64 26,56 26,28 26,83 24,65 23,56 25,88
Ð contonúÐ Ð
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Casi un 80% del alumnado logra titular en Educación Secundaria Obligatoria a través del Programa de Diversificación Curricular, lo que supone un 
logro importante para la mejora del éxito escolar de aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje.
Normativa:
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, Título I, Capítulo III, Artículo 27. 
BOE 4 mayo 2006.
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, Artículo 13.BOE 5 
enero 2007.
Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
Artículo 11.BORM 24 septiembre 2007.
Orden de 17 octubre 2007, de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por 
la que se regulan los programas de diversificación curricular de la Educación Secunda-
ria Obligatoria y se establece su currículo. BORM 5 noviembre 2007.
Orden de 16 de abril de 2009, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 
por la que se modifica la Orden de 17 de octubre de 2007, de la Consejería de Edu-
cación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan los programas de diversificación 
curricular de la Educación Secundaria Obligatoria y se establece su currículo. BORM 
30 abril 2009.
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Rs.P2 RESULTADOS PROGRAMA DE REFUERZO CURRICULAR
Programa
Los Programas de Refuerzo Curricular atienden a aquellos alumnos que, una vez iniciada la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, presen-
tan dificultades generalizadas de aprendizaje que les impiden alcanzar los objetivos propuestos para primer curso. Del mismo modo, en segundo 
curso van dirigidos, preferentemente, a los alumnos que cursaron primero dentro de un Programa de Refuerzo Curricular y no presentan la madurez 
suficiente para reincorporarse a un grupo ordinario. 
Objetivos
El Programa de Refuerzo Curricular pretende posibilitar, por medio de una adaptación a las necesidades educativas del alumnado, una organi-
zación distinta de las enseñanzas, una disminución en el número de profesores, así como un descenso en la ratio del grupo, que los alumnos que 
responden al perfil definido superen sus dificultades y puedan proseguir sus estudios. Estos planteamientos se concretan en los siguientes 
objetivos:
a. Proporcionar el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos de primero y segundo de ESO, mejorando los resultados 
académicos y, por tanto, disminuyendo el fracaso escolar.
b. Potenciar, en la medida de lo posible, la integración del alumnado en el grupo ordinario de segundo o tercer curso.
c. Continuar con la medida, en su caso, para poder incorporarse a un grupo de diversificación curricular o de cualificación profesional ini-
cial.
d. Potenciar la acción tutorial como un recurso educativo complementario, que contribuya eficazmente a atender las necesidades indivi-
duales, así como las dificultades de aprendizaje.
e. Favorecer la permanencia en el sistema educativo, evitando el abandono y facilitando a los alumnos la obtención del título de Gra-
duado en ESO.
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Estos programas se pusieron en marcha en el curso 2006-2007 de manera experimental en primer curso, en siete centros de la Comunidad 
















7 ---- 7 ---- ---- ---- ---- ---- ----
Curso
2007/2008
28 3 31 ---- ---- ---- 7 ---- 7
Curso
2008/2009
15 ---- 15 9 3 12 18 ---- 18
Alumnado
prtmerÐcursc seguodcÐcursc %Ðmúnrí ulú
amBosÐsexos HomBres mujeres amBosÐsexos HomBres mujeres 1ºÐeso 2ºÐeso
Curso
2006/2007
122 69 53 ---- ---- ---- 7,5 ----
Curso
2007/2008
516 315 201 119 69 50 12,84 11.83
Curso
2008/2009
429 253 176 452 262 190 11,7 13,71
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Para estudiar el impacto del programa hemos formado cuatro grupos de estudio:
• Previo: Grupo de alumnado repetidor de 1º ESO en el curso 2005/06, en los centros que implantaron el programa en el curso 
2006/07.
• Sin programa: Grupo de alumnado repetidor de 1º ESO en el curso 2006/07, no matriculados en el programa (considerando  los 
centros que implantaron PRC en dicho curso) 
• Con programa 1ª fase: Grupo de alumnado repetidor de 1º ESO en el curso 2006/07, matriculados en el programa (considerando 
los centros que implantaron PRC en dicho curso)
• Con programa 2ª fase: Grupo de alumnado repetidor de 1º ESO en el curso 2007/08 que se incorporan al programa (consideran-
do los centros que implantan PRC durante ese curso) 
Análisis de resultados en función de dos objetivos prioritarios:
1. Mejorar del rendimiento escolar
2. Favorecer la permanencia en el sistema educativo 
Mejora del rendimiento escolar 
Todo el alumnado que repite 1º de ESO promociona a 2º, siendo al final de este curso cuando se vuelve a tomar la decisión de una nueva repe-
tición en  2º, o de promoción a 3º. Por lo tanto, para analizar la mejora de rendimiento se recurre a la convocatoria de junio, descartando así la 
promoción por imperativo legal.
Ð contonúÐ Ð
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Pueden destacarse dos conclusiones positivas. Al menos la mitad del alumnado logra superar las graves dificultades detectadas en su historia es-
colar previa. Por otra parte, la evolución del programa sigue una trayectoria ascendente, se consolida con la ampliación de centros y con la mejora 
de sus resultados. 
Ð contonúÐ Ð
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  Se advierte un decrecimiento en los porcentajes de promoción respecto a la tabla anterior, aunque supera, en todo caso el 40%.  Para valorar es-
tas cifras, debe considerarse que la implantación del PRC puede autorizarse en primero y/o segundo curso. A partir de entonces, el alumno puede 
promocionar a otro programa diferente (Diversificación Curricular) o a un grupo de tercero ordinario.
Tasa del alumnado que permanece en el centro educativo, después de uno, dos y tres años de haber repetido 1º de la ESO (el resto del alumnado 
o bien se ha trasladado a otros centros, o ha abandonado la escolaridad (por edad, por traslado a otro país o por abandono del sistema)
Ð contonúÐ Ð
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Tasa del alumnado que permanece en el centro educativo, después de uno, dos y tres años de haber repetido 1º de ESO  
Considérese para el análisis de estos datos que la no permanencia en el centro puede ser debida a múltiples causas (traslado a otros centros, 
abandono del sistema educativo o incorporación al mundo laboral) 
Teniendo en cuenta que el Programa se implantó por primera vez en el curso 2006/07 todavía no es posible conocer el recorrido completo del 
alumnado adscrito (por este motivo faltan algunas barras en el gráfico superior). Observamos que el porcentaje de alumnos que permanece en el 
centro después de un curso académico se incrementa unos 12 puntos cuando el alumno ha estado adscrito al programa y, después de dos cursos 
académicos, aumenta 18 puntos porcentuales. La evolución de la tasa en el futuro resultará de interés para comprobar esta evaluación positiva.
Normativa:
Orden 4 de julio de 2006 (BORM del 14 de julio) de la Consejería de 
Educación y Cultura.
Orden de 27 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Cultura 
(BORM de 3 de julio). Modificada por orden de 17 de abril de 2009 
(BORM de 6 de mayo).
Orden de 25 de septiembre de 2007, de la Consejería de Educación, 
Ciencia e Investigación (BORM de 9 de octubre)
Resolución de 10 de septiembre de 2008 de la Dirección General de 
Ordenación Académica (BORM de 7 de octubre)
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Programa
El programa de bachillerato de investigación permite a los alumnos que lo cursan el estudio de bachillerato desde un enfoque práctico y orientado 
a la investigación y la innovación. Se desarrolla en las tres modalidades de bachillerato y en los dos cursos que conforman la etapa.
El número de alumnos está comprendido entre 20 y 30, grupo que se desdobla en las asignaturas de modalidad y algunas comunes, facilitando 
así, el desarrollo de una metodología práctica.
A la finalización de la etapa, los alumnos que han cursado el programa reciben un certificado que acredita su participación.
Objetivos
El programa persigue que aquellos alumnos motivados para profundizar en sus estudios tengan la posibilidad de recibir una formación exhaustiva, 
rigurosa y fundamentada sobre la experimentación para afrontar los máximos retos de sus estudios universitarios.
Centros y Alumnado
Durante el curso 2007/2008, año en que se puso en funcionamiento el programa, fueron cinco los centros que lo implantaron en primer curso, 
contando con 113 alumnos matriculados. En el curso 2008/2009 estos centros implantaron el segundo curso, y cinco institutos más se adscribie-
ron a primer curso, acogiendo conjuntamente, entre los diez centros, a 211 y 79 alumnos respectivamente en 1º y 2º de Bachillerato.
En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de alumnos y alumnas matriculados en bachillerato de investigación sobre el total de alumnos 
matriculados en bachillerato en los centros que imparten el programa.
prtmerc seguodc ambcsÐ uscs
Humanid. 9,78 11,72 10,34
Ciencias/Tecnolog. 29,66 22,28 27,45
Ambas modalidades 17,68 16,06 17,20
Ð contonúÐ Ð
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Se observa que el porcentaje de matriculados en el Bachillerato de Investigación de Ciencias de la Naturaleza o Ciencia y Tecnología sobre el total 
de alumnos matriculados en esta modalidad es mucho mayor en comparación con el de Humanidades y Ciencias Sociales. El triple en 1º de Ba-
chillerato y casi el doble en 2º de Bachillerato. 
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Los porcentajes de promoción/ titulación en junio son muy altos en todos los casos, siempre por encima del 90%. Sin embargo, se observa unos 
valores de promoción mayores en las modalidades de Ciencias de la Naturaleza y la Salud o Científico y Tecnológico que en el de Humanidades y 
Ciencias Sociales.
El porcentaje de promoción/ titulación en junio desagregado por modalidad de bachillerato y curso, se recoge en la tabla y el gráfico siguiente.
prtmerc seguodc ambcsÐ uscs
Humanid. 91,43 94,12 92,31
Ciencias/Tecnolog. 95,71 95,56 95,68
Ambas modalidades 94,29 94,94 94,46
Normativa:
Orden de 27 de julio de 2009 que regula la organización del Bachillerato de Investigación a partir del curso 2009-2010 (BORM de 7 de agosto).
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Programa
El Programa de Secciones Bilingües de la CARM, en el que se imparten algunas materias en un idioma extranjero y se amplían las horas de cono-
cimiento en ese idioma, se organiza para las mismas materias establecidas con carácter general para la Educación Secundaria Obligatoria.
Se estructura en Secciones Bilingües con una modalidad en cada idioma, en la que se imparten 5 periodos lectivos de una primera lengua extran-
jera y 3 periodos lectivos de una segunda, además de cursar, al menos, dos materias no lingüísticas en la primera lengua y, por otra parte, en la 
Sección Bilingüe Mixta, con una sola modalidad en la que se cursarán dos lenguas extranjeras simultáneamente, con igual carga horaria (4 horas 
en cada idioma) y, al menos, una materia no lingüística en cada idioma.
Objetivos
La enseñanza bilingüe tiene como finalidades básicas:
a. Mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras en sus aspectos comunicativos y lingüísticos.
b. Intensificar el desarrollo de las competencias y destrezas contempladas en el currículo.
c. Fomentar actitudes de tolerancia y respeto.
d. Reforzar el sentido de identidad europea. 
Centros
El Programa de Secciones Bilingües en ESO se inició en la Región de Murcia en el curso académico 2000/2001 con las Secciones Bilingües Español-
Francés en tres Institutos de Educación Secundaria. Un año más tarde se produjo la ampliación a nueve institutos más. Con la finalidad de distri-
buir la enseñanza bilingüe por toda la Región, la oferta aumentó en el año académico 2002/2003 con cinco nuevos centros. 
La oferta siguió elevándose, ahora hacia las Secciones Bilingües Español-Inglés a seis centros en el año académico 2002/2003 y a tres en 2003/2004. 
En el curso 2006/2007 entró en funcionamiento la primera Sección Bilingüe Español-Alemán y se incrementó la oferta de la Sección Bilingüe 
Español-Inglés a 7 nuevos centros. Así, en el curso 2008/2009 se imparten 33 secciones bilingües en 31 centros de la Región.
En octubre de 2008 se publica una nueva ordenación que incluye la posibilidad de la “Sección Bilingüe Mixta” a la que se reconvierten algunos de 
los bilingües ya existentes y se adscribieron nuevos centros.
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El número de alumnos matriculados en secciones bilingües se ha incrementado curso tras curso equilibrándose la proporción entre alumnado en 
las secciones de inglés y de francés.
La siguiente gráfica, presenta el número de alumnos que se han matriculado en 1º de ESO en alguna de las secciones bilingües para el período 
2005/2006-2008/2009.
Ð contonúÐ Ð
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Obligatoria también se incrementa en el período analizado, tal y como se observa en la gráfica siguiente.
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Según los informes de evaluación sobre el funcionamiento de las Secciones Bilingües en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los 
cursos 2006/2007, 2007/2008 y 2008/2009, la experiencia ha sido positivamente valorada por los centros participantes, como demuestran las 
puntuaciones dadas  por los centros en los cuestionarios utilizados para la valoración del programa (siendo 1, la calificación más baja y 5, la más 
alta)
medtú desvtú tóoÐtípt ú
Sección Alemán 4,00 0,00
Seccion Inglés 4,64 0,48
Sección Francés 4,91 0,30
Respecto a los resultados académicos, se ha podido constatar, en primer lugar, que el perfil de alumno que opta por este programa presenta un 
promedio superior de calificaciones. Se han analizado los resultados conseguidos en la convocatoria de junio, obteniendo la relación entre la nota 
media del alumnado que ha cursado la E.S.O. en Secciones Bilingües y  la nota media de todo el alumnado de su mismo curso y del mismo centro. 
De dicho análisis se ha podido concluir que, en todos los cursos, la media de las calificaciones del alumnado bilingüe supera en un 30% los resul-
tados del alumnado que no cursa el programa. 
Ð contonúÐ Ð
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y comprobar, por tanto, el progreso experimentado en las calificaciones obtenidas. La siguiente gráfica refleja una serie de cuatro cursos en la 
convocatoria ordinaria.
Observamos que en los cuatro períodos estudiados, de 2005/2006 a 2008/09, y en los cuatro cursos de E.S.O., la media de los resultados aca-
démicos en Lengua extranjera del alumnado que cursa Secciones Bilingües también es superior a la media de las mismas calificaciones del total 
de alumnado matriculado. Por ejemplo, la media en la materia de Lengua extranjera del alumnado bilingüe de 2º de E.S.O. es, al menos, un 35% 
mejor que la media para la misma materia de todo el alumnado de 2º de E.S.O.
Finalmente, se han analizado las diferencias en los resultados entre alumnos y alumnas, las conclusiones coinciden con la situación descrita para 
todo el sistema: la diferencia en resultados a favor de las mujeres es superior en 15 puntos.
Normativa:
Orden de 28 de octubre de 2008, de la Consejería de Educación, Forma-
ción y Empleo, por la que se regula el programa de secciones bilingües 
en los Institutos de Educación Secundaria de la Región de Murcia.
Orden de 20 de julio de 2009 de la Consejería de Educación, Formación 
y Empleo, por la que se modifica la orden de 28 de octubre de 2008 y la 
Orden de 8 de abril de 2009, por la que se regula el programa de Sec-
ciones Bilingües en los Institutos de Educación Secundaria de la Región 
de Murcia.
Orden de 8 de abril de 2009 de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por que se modifica la Orden de 28 de octubre de 2008 que re-
gula el programa de secciones bilingües en los institutos de Educación 
Secundaria de la Región de Murcia.
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Alumnado que progresa adecuadamente durante la escolarización obligatoria, de forma que realiza el curso correspondiente a su edad. Se estudia 
para edades que marcan el inicio de los Ciclos Segundo y Tercero de E. Primaria (8 y 10 años), para la edad teórica de comienzo de la ESO (12 años) 
y para la de los dos últimos cursos de esta etapa (14 y 15 años).
  a) Tasas de idoneidad en las edades de 8, 10, 12, 14 y 15 años por sexo. Curso 2008/2009.
8Ðúñcs 10Ðúñcs 12Ðúñcs 14Ðúñcs 15Ðúñcs
Ambos sexos 91,8 85,5 77,8 60,9 53,1
Hombres 90,4 83,7 74,6 55,9 48,0
Mujeres 93,3 87,4 81,2 66,4 58,5
La tasa de idoneidad, que se acerca al 92% en el alumnado de 8 años, experimenta un descenso notable en las edades analizadas. Resulta espe-
cialmente significativa la diferencia observada entre 12 y 14 años, con un descenso de casi 17 puntos. Por sexos, se registra siempre una tasa más 
favorable en las alumnas, comprobándose el incremento paulatino de esa diferencia hasta alcanzar 10,5 puntos tanto en 14 como en 15 años.
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281 Bloque IIResultados  b) Evolución tasas de idoneidad en las edades de 8, 10, 12, 14 y 15 años. Cursos 2002/2003-2008/2009.
2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
8 años 93,9 93,6 93,1 92,1 91,5 91,2 91,8
10 años 89,3 88,9 87,9 86,4 86,1 85,1 85,5
12 años 82,3 81,0 80,0 79,1 78,3 77,1 77,8
14 años 67,8 65,6 66,2 62,2 61,4 60,3 60,9
15 años 55,3 53,3 55,0 54,6 53,4 52,8 53,1
Si observamos la evolución en el periodo descrito, todas las edades de referencia presentan una disminución de la tasa de idoneidad, menos acu-
sado a los 8 y 15 años,  pero significativo a los 14, edad en la que se ha recortado la tasa de idoneidad casi 7 puntos entre los cursos 2002/2003 
a 2008/2009. No obstante, puede observarse que el último curso mencionado presenta mejoras en la tasa de idoneidad de todas las edades, lo 
que apunta una tendencia positiva.
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282 Bloque IIResultadosRs.I4 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ALUMNADO QUE SALE DE LA ESO SEGÚN EL RESULTADO OBTENIDO
Alumnado que sale de la ESO en el año X como diferencia entre el alumnado matriculado en el año X en la ESO con 15 y más años de edad y el 
alumnado matriculado en el año X+1 en la ESO con 16 años o más de edad. El alumnado que sale sin título de Graduado en Secundaria se obtiene 
como diferencia entre el alumnado que sale de la Educación Secundaria Obligatoria en el año X y el alumnado graduado en ESO en el año X.
  a) Distribución porcentual del alumnado que sale de la Educación Secundaria Obligatoria. Curso 
2006/2007.
%Ð coÐnínulc %ÐstoÐnínulc
Ambos sexos 69,8 30,2
Hombres 61,7 38,3
Mujeres 78,3 21,7
El porcentaje del alumnado que sale de la Educación Secundaria Obligatoria en la Región de Murcia es ligeramente inferior a la media del Estado.
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283 Bloque IIResultados  b) Evolución de la distribución porcentual del alumnado que sale de la Educación Secundaria Obligatoria. 
Cursos 2001/2002-2006/2007.

























Ambos sexos 69,6 30,4 70,3 29,7 63,3 32,7 71,7 28,3 71,1 28,9 69,8 30,2
Hombres 61,3 38,7 62 38 60,6 39,4 65 35 64,1 35,9 61,7 38,3
Mujeres 78,3 21,7 79,1 20,9 74,5 25,5 78,7 21,3 78,3 21,7 78,3 21,7
Como en otros indicadores que analizan resultados de titulación, las mujeres obtienen unos registros superiores a los hombres de hasta 17 
puntos en algunos de los años analizados. La tendencia en el periodo es ascendente salvo para el curso 2006/2007.
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284 Bloque IIResultadosRs.I5 TASA BRUTA DE GRADUACIÓN
Relación entre el alumnado que termina los estudios correspondientes, independientemente de su edad, con la población total de la edad teórica 
de comienzo del último curso de la enseñanza. Las edades teóricas son: Graduado en Secundaria (ESO) 15 años; Bachillerato, 17 años; Técnico 
(CFGM), 17 años; Técnico Superior (CFGS), 19 años.
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285 Bloque IIResultados  b) Evolución tasa bruta de población que se gradúa en Educación Secundaria Obligatoria. Cursos 
2001/2002-2007/2008.
2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Ambos sexos 65,3 66,2 66,0 66,6 67,5 65,7 67,0
Hombres 57,3 57,9 59,3 59,9 59,8 57,7 60,4
Mujeres 73,7 75 73,8 73,8 75,7 74,2 74,1
La tasa bruta de población graduada en Educación Secundaria Obligatoria se mantiene, desde el curso 2001/2002, en valores globales similares, 
en torno al 66%. Deben señalarse las diferencias de hasta 17 puntos en el caso de la población femenina. En el último curso analizado se advierte 
una tendencia positiva respecto al curso anterior y, por otra parte, se reducen las diferencias entre sexos: se mantiene la tasa femenina mientras 
que la masculina se incrementa 2,7 puntos.
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286 Bloque IIResultados  c) Tasa bruta de población que se gradúa en estudios secundarios post-obligatorios. Curso 2007/2008.
Bú htllerúnc/c.o.u. té ot c/té ot cÐauxtltúr té ot cÐsupertcr/té ot cÐespe túltsnú
Ambos sexos 41,9 12,6 12,6
Hombres 34,7 11,1 10,1
Mujeres 49,6 14,1 15,4
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287 Bloque IIResultados  d) Evolución tasa bruta de población que se gradúa en estudios secundarios post-obligatorios. Cursos 
2001/2002-2007/2008.
Bú htllerúnc/c.o.u. 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Ambos sexos 41,2 41,5 37,9 40,4 39,4 41,1
41,9
Hombres 34,0 33,7 30,5 32,9 32,3 33,6 34,7
Mujeres 48,8 49,7 45,6 48,4 47,2 49,1 49,6
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288 Bloque IIResultadosté ot c/té ot cÐauxtltúr 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Ambos sexos 12,1 12,5 12,5 12,7 11,7 12,2 12,6
Hombres 11,6 10,7 11,3 11,1 10,4 10,3 11,1
Mujeres 12,7 14,4 13,9 14,4 13,1 14,3 14,1
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289 Bloque IIResultadosté ot cÐsupertcr/té ot cÐespe túltsnú 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Ambos sexos 12,6 12,5 13,5 13,0 13,3 12,9 12,6
Hombres 11,2 10,8 11,7 10,5 11,3 10,3 10,1
Mujeres 14,1 14,3 15,3 15,6 15,5 15,7 15,4
Sólo el curso 2003/2004 presenta una caída significativa en los resultados de Bachillerato. Es el mismo año en el que se aprecia un incremento en 
la tasa de titulación de Técnico Superior que, además, muestra ese curso el mejor registro de las citadas enseñanzas durante el periodo analizado. 
La evolución de las tasas de Técnico Auxiliar y Técnico Especialista coincide, como se observa con claridad en la gráfica.
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290 Bloque IIResultados
